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ESIPUHE 
Tiestön kehittämisestä Lou-
nais-Suomen saaristossa val-
mistui Turun tie- ja vesi-
rakennuspiirissä kokonais- 
suunnitelma 	vuonna 1979. 
Suunnitelman aikatähtäys 
ulottui vuoteen 1990. 	Myös 
merenkulkuhallituksen alai-
sen yhteysalusliikenteen ke-
hittämisestä on laadittu ko-
konaissuunnitelmia: 1976 
 valmistui yhteysalusreittien 
uudelleenj ärj estelyyn pai-
nottunut ja vuonna 1981 ka-
luston uusimiseen painottu-
nut suunnitelma. 
Kaikki laaditut suunnitel-
mat ovat osoittautuneet 
erittäin tarpeellisiksi ja 
 ne ovat toimineet hyvin to-
teutuksen ohjaajana. 
Ajan kuluessa ja saariston 
autoliikenteen jatkuvasti 
lisääntyessä on uuden koko-
naissuunnitelman laatiminen 
 tullut  tarpeelliseksi. Tu-
run tie- ja vesirakennuspii-
rissä ja Turun luotsipii-
rissä on nähty perustelluk
-si  laatia yhteinen suun-
nitelma, joka kattaa sekä 
tiestön että yhteysalus-
liikenteen kehittämisen. Pe-
rusteluina suunnitelmien yh-
distämiselle voidaan todeta  
mm. seuraavat seikat: 
- 	yhteysalusliikenne tu- 
keutuu tieyhteyksiin ja 
tielaitureihin, 
- 	yhteysalukset kulj etta- 
vat lisääntyvässä mää-
rin myös ajoneuvoja, 
työnjaosta 	tieliiken- 
teen ja yhteysaluslii-
kentëen välillä tulee 
olla yhteiset suunni-
telmat. 
Suunnittelutyötä on johtanut 
työryhmä, johon Turun tie- 
ja vesirakennuspiirin, Tu-
run luotsipiirin ja tie- ja 
 vesirakennushallituksen 
edustajien lisäksi pyydet-
tiin myös Varsinais-Suomen 
maakuntaliittoa 	nimeämään 
saaristokuntien 	edustaja, 
jotta 	mandollistettaisiin 
saaristolaisten näkemysten 
tuonti suunnittelutyöhön ja 
 lisättäisiin suunnittelun
avoimuutta. Suunnittelutyötä 
käynnistettäessä syksyllä 
 1986  sekä suunnittelutyön
kuluessa kesällä 1987 pidet-
tiin julkiset tiedotus- ja 
keskustelutilaisuudet, jois-
sa saatiin kehittämiskelpoi
-sia  ehdotuksia. 
Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava:  
DI Tapio Jussila 
DI Toivo Javanainen 
Tieins. Harry Karlsson 
Piiripääll. Osmo Myllymaa 
Toimistoins. Ilkka Komsi 
Kunnanjoht. Paavo Nieminen 
Saaristosiht. Pirkko Karrento 
TVL, Turun piiri (pj) 
Turun luotsipiiri 
TVH, tieverkkotoimisto 
Saaristokuntien edustaj a 
 Varsinais-Suomen maakunta 
liitto 
Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin DI Ari Jaatinen Suunnitte-
lukymppi Oy:stä. 
Turussa 6.6.1988  
Työryhmä 
JOHDANTO 
Suunnittelun kohteena oleva 
alue on rajattu siten, että 
 se  kattaa kaikki saaristo-
lain 9 §:n nojalla määri-
tellyt Turun ja Porin 
läänin varsinaiset saaris-
tokunnat, joita ovat 
Houtskari, Iniö, Korppoo, 
 Kustavi,  Nauvo ja Velkua,
sekä saaristo-osat Drags-
fjärdin, Merimaskun, Pa-
raisten, Rymättylän, Särki- 
salon ja Taivassalon kunnis-
ta sekä osia Kemiön ja Väs-
tanfj ärdin kunnista. 
Vaikka saariston asutukses
-sa  ei viime vuosina ole ta-
pahtunut merkittäviä muutok-
sia, kohdistuu saariston 
liikennej ärj estelmän kehit-
tämiseen jatkuvasti painei-
ta niin syrjäisimpien osien 
peruspalvelutason nostami-
seksi kuin liikenteellisten 
pullonkauloj en kapasiteetin 
lisäämiseksi. 
Saariston kesämökkiliikenne 
kasvaa jatkuvasti ja ulottuu 
yhä kauemmaksi saariston 
reunaosiin. Myös saaristo-
laisten elinkeinot ja amma-
tit samoinkuin elintavatkin 
"mannermaistuvat" ja moni-
puolistuvat, mistä seuraa 
lisääntyvä liikkumisen ja 
kuijettamisen tarve. 
Liikenteen kasvu lauttapai
-koilla  nostaa jatkuvasti 
 tie-  ja vesirakennuslaitok-
sen käyttömenoja. Eräillä 
lauttapaikoilla tuo kapasi-
teetin loppuminen väistämät-
tä eteen suuria investoin-
teja joko uuden entistä 
suuremman lauttakaluston 
hankintana tai kiinteiden 
tieyhteyks len rakentamisena.  
Monet lautoista alkavat li-
säksi olla niin iköäntynei
-tä,  että niiden ylläpito 
jatkuvin korjauksin on epä-
taloudellisempaa kuin uusien 
hankkiminen. 
Merenkulkuhallituksen alai-
sen yhteysalusliikenteen 
asema julkisen liikenteen 
hoitajana on 1970-luvun 
alushankintojen jälkeen sel-
keytynyt: alusten käyttämät 
väylät on virallisesti mer-
kitty, laiturit ovat kun-
nollisia ja myös laitureille 
johtavaa tiestöä on monin 
paikoin parannettu. Liiken-
teen ongelmana ovat pai-
koin niin laajat aluskoh-
taiset reittialueet, ettei 
vuorojen määrä ja ajoitus 
voi tulla kaikkia tyydyttä-
väksi. 
Uudemmilla yhteysaluksilla 
 voidaan ottaa kuljetettavak
-si  myös muutamia autoja.
Autopaikkojen kysyntä on 
 kuitenkin ollut tarj antaa 
suurempi siitäkin huolimat-
ta, että kuljetukset ovat 
maksullisia muille kuin saa-
riston vakinaisille asuk-
kaille. Merenkulkuhallitus 
 on  jo aloittanut uusien
alusten tilaussarjan. 
Aiemmin erikseen laadituis-
sa tienpidon ja yhteysalus
-liikenteen suunnitelmissa 
 on  aina todettu näiden suun-
nitelmien välinen koordi-
nointitarve. Tämän koordi-
naation parantamiseksi on 
 päätetty sisällyttää mo-
lempia koskevat suunnitel-
mat tällä kertaa samaan 
raporttiin. 
Nyt laaditussa suunnitelmas-
sa on keskitytty saariston 
tienpidon ja yhteysaluslii-
kenteen erityiskysymyksiin 
ja jätetty tavanomaisemmat 
 asiat  kummankin viraston
normaalissa lyhyen- ja kes-
kipitkän tähtäyksen toimin-
nansuunnittelussa hoidetta-
viksi. Esimerkiksi teiden 
parantamista koskevat suun-
nitelmat on vain todettu oh-
jelmien sisältönö. Myöskään 
 jo hankekohtaisessa  suunnit-
telussa oleviin paikalli-
siin erityiskysymyksiin ei 
ole paneuduttu tässä rapor-
tissa (esim. kysymykset Me-
rimaskun Kirkonsalmen silta- 
tyypistä ja Särkänsalmen 
läppäsillasta).  
Suunnitelmassa esitetyt kus-
tannusarviot on esitetty 
tienrakennuskustannusindek
-sin  tasossa 113 (vuoden 
 1988  arvioitu taso, 1985 =
100). Arviot ovat monessa 
tapauksessa varsin karkeita 
ja suunnitelma tähtääkin 
ensisijaisesti hankkeiden 
 j atkosuunnittelun  käynnis-
tämiseen, jolloin tämä ra-
portti toimii hankkeiden 
lähtökohta- ja perustiedos-
tona kytkiessään hankkeet 
laajempaan kokonaisuuteen. 
Suunnitelmassa ei ole läh-
detty tiukasta rahoituske-
hysajattelusta, mutta toi-
saalta myöskään hankkeiden 
toteutusajankohdat eivät ole 
ehdottomia, vaan ne 	on 
pikemminkin 	käsitettävä 
kiireellisyysjärjestykseksi. 
 Työryhmä  on esittänyt varsin
mittaviakin toimenpide-ehdo-
tuksia, joita ei ole nykyi-
sissä pitkän tai keskipitkän 
tähtäyksen ohjelmissa. Vaik-
ka eräät hankkeet voivatkin 
vielä odottaa vuosituhannen 
vaihtumista, olisi joukko 
hankkeita myös voitava lisä-
täem. ohjelmakausille. Edel-
lytyksenä tälle on, että 
saariston liikenneinvestoin-
tien osuutta voidaan niin 
TVH:n kuin MKH:nkin toimin-
tasuunnitelmissa lisätä ny-
kyisiin suunnitelmiin näh-
den. 
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2. AIKAISEMMIN LAADITTUJA 
SUUNNITELMIA 
2.1 Tiestön kehittämisen pe-
riaatteet Lounais-Suomen 
saaristossa vuoteen 1990  mennessä,  18.10.1979 
Vuonna 1978 perustetun TVH:n 
 ja  Turun piirin virkamiehis-
tä koostuneen työryhmän 
tarkoituksena oli saariston 
tiepolitlikan selkiinnyttä
-minen  Turun tie- ja vesira
kennuspiirissä sekä toimin-
talinjojen ja suunnitel-
mien aikaansaaminen Turun 
plirille saariston tiestön 
kehittämiseksi. Kehittämisen 
pohjaksi suoritettiin laa
-j amittainen tavoitetasoj en 
 määrittäminen eri toimenpi-
deryhmille. 
Työryhmän 	toimeksiantoon 
kuului oleellisena osana 
vertailun suorittaminen Ah-
venanmaan tiehallintoon ja 
tieoloihin.  
Työn aikana saariston lii-
kenneoloj en kehittämisen 
päämääriksi kiteytyi: 
Liikenteelljsten edel-
lytysten luominen ja 
 ylläpito saariston py-
syttämiseksi asuttuna  
II Maitse tulevan vapaa- 
ajan liikenteen mah-
dollistaminen saaris-
toon 
III Ympäristölle ja meren-
kululle liikenteestä 
aiheutuvan haitan vä-
hentäminen tai pitämi-
nen vähöisenä. 
Laaditussa 	suunnitelmassa 
työryhmä mm. suositteli Pa-
raisten - Nauvon lauttapai
-kan  muuttamista lossiväliksi 
Lillmälön ja Kalvenin välil-
le, kiinteän yhteyden raken-
tamista Nauvon pääsaarten 
välille Biskopsön kautta 
sekä uuden lautta-aluksen 
hankkimista 	Korppoon - 
Norrskatan - Houtskarin 
lauttareitille. 
Suunnitelmassa esitetyt toi-
menpiteet on toteutettu lä-
hes kokonaisuudessaan esi-
tetyssö muodossa. Lauttojen 
miehitysmääräysten 	osalta 
tilanne ei kuitenkaan ole 
parantunut toivotulla taval-
la. Seuraavassa asetelmassa 
 on  esitetty .arvioidut ja
 toteutuneet  (vv. 1986-90  
suunnitellut) kustannukset 
toimenpideryhmittäin. 
Toimenpideryhmo 	Kustannukset Mmk (Tr-ind 113) 
1980-1985 	1986-1990  
Arvio Toteut. 	Arvio Toteut. 
Suuntauksen ja raken-
teen parantamiset 
Uudet yhteydet 
Sillat ja lautat 
Tielaiturit 
Pienehköt tietyöt 
Yhteysliikennelaiturit 
Kalastussatamat 
Yhteys 11 ikenneväyl ät 
17,5 20,1 	33,7 37,5 
2,2 2,9 16,4 3,3 
95,2 121,5 33,1 29,3 
12,6 13,0 4,8 6,2 
5,0 6,7 4,2 1,1 
21,7 15,3 7,4 15,6 
9,4 7,9 3,0 4,8 
5,9 9,3 3,8 
Yhteensä 	169,5 196,7 	102,6 101,6 
puoliskolla) Hiittisiin ja 
 Iniöön alettaisiln  liiken-
nöidä lautta-aluksilla. 
2.2 Saaristoliikenne, 1976 
 ja Saaristoliikenne  I Hallinnon ja kaluston 
kehittäminen, 1981 
Kauppa- ja teollisuusminis- 
teriön asettamat työryhmät 
ovat selvittäneet saariston 
yhteysalusliikennettä 	ja 
sen kehittämistä. 	Vuonna 
1975 	asetettu työryhmä 
laati suunnitelman yhtey-
salusliikenteen hoidosta ja 
 tarvittavista väylä-  ja
 laiturihankkeista reittia-
lueittain.  
Työryhmän laatimat ohjelmat 
ulottuivat vuoteen 1983. Oh-
jelmissa esitetty tavoiteta
-so on  toteutunut hiukan 
suunnitellusta jäljessä, 
mutta on nyttemmin jo sel-
västi ylitetty. 
Vuonna 1980 asetetun työ-
ryhmän tehtävänä oli sel-
vittää Lounais-Suomen saa-
riston kulj etuspalveluj en 
jörjestämisen hallinnollista 
uudelleenorganisointia sekä 
kalustotarvetta vuoteen 1991 
 asti. 
Hallinnon 	kehittämiseksi 
työryhmä päätyi ehdottamaan 
liikennetoimiston perusta-
mista Turun luotsipiiriin. 
Liikennetoimiston tehtävänä 
olisi luotsipiirin alaisena 
hoitaa saaristoliikennettä 
keskitetysti. Lisäksi ehdo- 
tettiin 	yhteistoimikunnan 
perustamista 	saaristolii- 
kenteen hoitoon osallistu- 
vien eri viranomaisten ja 
muiden 	liikennemuotojen 
edustajien 	keskinäiseksi 
koordinointielimeksi.  
Kaluston kehittämisessä pää-
dyttiin mm. ehdottamaan kuu-
den uuden aluksen hankin-
taa, Rosala -luokan alus-
ten pidentämistä ja neljän 
hydrokopterin hankintaa. 
Edelleen työryhmä esitti, 
että pitkällä aikatähtäyk
-sellä  yhteysalusten kapasi-
teetin käydessä riittämättö-
mäksi (1990 -luvun alku- 
Ehdotettu luotsipiirin joh-
dolla toimivaksi kaavailtu 
yhteistoimikunta ei ole 
toiminut. Henkilöstöä lii-
kenteen hoitoon on saatu li-
sää. Ehdotetuista kuudesta 
uudesta aluksesta kolme on 
 hankittu  ja neljäs tilattu. 
Myös ehdotettu ilmatyynyalus 
 on  tekeillä. 
2.3 Yhteysalusliikennetyö
-ryhmän muistio,  31.5.
1985 
Yhteysalusli ikennetyöryhmö 
 perustettiin lähinnä  sen ta-
kia, että haluttiin selvit-
tää, olisiko tarkoituksenmu-
kaista siirtää merenkulku- 
laitoksen hoidossa oleva 
yhteysalusliikenne merenkul-
kulaitoksesta tieja vesira-
kennuslaitoksen hoidettavak-
si. 	Työryhmään 	kuului 
TVH:n, TVL:n Turun piirin, 
Turun luotsipiirin ja MKH:n 
edustaj at. 
Työryhmä selvitti seikkape-
räisesti vallinneen yhteysa-
lusliikenteen nykytilan sekä 
muodosti kolme eri kehittä-
misvaihtoehtoa: nykyinen, 
nykyinen kehitettynä ja täy-
dellinen siirto. Pyydettyään 
asiasta sidosryhmien lausun-
not, työryhmä ehdotti, että 
yhteysalusliikenteen hoitoon 
liittyviä tehtäviä ei sur
-rettäisi TVL:lle.  Edelleen 
työryhmä ehdotti, että Turun 
luotsipiirin tehtäväksi tu-
lisi koordinoida kaikkea yh-
teys liikennettä. 
Työryhmän suositukset ovat 
toteutuneet lähes sellaise- 
naan lukuunottamatta ehdo- 
tusta 	korj austoimintaan 
osoitettuj en 	määrärahoj en 
siirtämisestä luotsipiiril
-le. 
2.4 Korppoon - Houtskarin 
ilikenneselvitys, 17.6. 
1983 
Tämän selvityksen tarkoituk-
sena oli selvittää, millä 
 tavalla lauttayhteyden yllä
-pidossa  ilmenneet ongelmat 
voitaisiin poistaa. Lisäksi 
tuli tarkastella muita mah-
dollisesti kyseeseen tulevia 
lauttayhteyden kehittämis-
vaihtoehtoj a. 
Työryhniä selvitti jo tilatun 
 ilmatyynyaluksen  mandolli-
suuksia hoitaa lauttapaikan 
talviliikenne ja ilmatyynya-
lukseen liittyvät vaihtoeh-
dot olivat työn alkuvai-
heessa vahvasti esillä. Huo-
limatta työryhmän työn kes-
keneröisyydestä, sisältyi 
valtion tulo- ja menoarvioe-
sitykseen vuodelle 1983 mää-
räraha ja tilausvaltuudet 
 uuden lautta-aluksen hankin-
taan Korpoon - Houtskarin 
 liikenteeseen. 
Työryhmän 	keskeisimmäksi 
suositukseksi jäi liikenteen 
hoidon ratkaiseminen siten, 
että lauttapaikan liikenne 
 eroteltaislin  siten, että
väli Galtby Olofsnäs voi-
taisiin liikennöidä lossia-
luksella ja että myös vä-
lillä Galtby - Kittuinen 
 voitaisiin lähteä teknises-
ti nykyaikaisen lossialuksen 
vaatimasta henkilökunnasta. 
Nämä suositukset eivät ole 
kokonaan toteutuneet, vaan 
liikenne hoidetaan edelleen-
kin varsin kalliilla miehi-
tyksellä. Toisaalta säädök-
set (LMp 221/1988) ovat myö-
hemmin muuttuneet siten, et- 
tei 	käsitettä lossialus 
("ohjailuköydetön 	lossi - 
vajerlös vajerfärja") enää 
ole, vaan TVH päättää köyden 
varassa liikennöivien yleis-
ten teiden lossien ja MKH 
 päättää vapaasti kulkevien 
lautta-alusten miehitykses
-ta.  
Pidemmän tähtäyksen ratkai- 
suna Houtskarin liikenteessä 
tuli esille Finnön tien te-
keminen. Työryhmä esittikin, 
että Finnön tiestä tulisi 
viipymättä laatia tarkistet-
tu suunnitelma. Itse tien 
toteuttamisen ajankohtaan 
työryhmä ei ottanut kantaa. 
2.5 Turun tie- ja vesiraken-
nuspiirin toimenpideoh-
jelma 1987 - 1993 
Tie- ja 	vesirakennuspii- 
reissä laaditaan vuosittain 
viisivuotinen toimenpideoh-
jelma (TPO). Se sisältää 
 keskeneräiset  ja viisivuo-
tiskaudella aloitettavaksi 
suunnitellut hankkeet sekä 
niiden toteuttamisaikatau-
lun. 
Toimenpideohjelma perustuu 
laitokselle ja piirille mää
-riteltyyn rahoituskehykseen. 
Toimenpideohjelmaa ei sel-
laisenaan vahvisteta toteu-
tettavaksi, koska tiehank
-keiden rahoituksesta pääte-
tään vasta kutakin vuotta 
koskevan valtion tulo- ja 
 menoarvion sekä  lisämenoar-
vioiden yhteydesssä. Niin-
pä toimenpideohjelmaa tar
-kistetaankin  vuosittain ra- 
hoitusmandollisuuksien 	ja 
kustannustason 	muutosten 
vuoksi. Niin ikään liikenne- 
poliittiset toimintaperlaat
-teiden tarkistukset aiheut-
tavat muutoksia toimenpi-
deohj elmaan. 
Toimenpideohjelmassa 1987 - 
 93  olevien hankkeiden osal-
ta voidaan siis todeta, 
että mitä kauempana tule-
vaisuudessa jokin hanke on 
 esitetty alkavaksi, sitä 
epävarmempaa sen toteutta-
minen TPO kaudella on. Lä-
hivuosina alkavaksi esitetyt 
hankkeet sen sijaan toteutu-
nevat suunnitelmien mukaan. 
Taulukossa 1 on esitetty Tu-
run tie- ja vesirakennuspii-
rin toimenpideohjelmassa 
 1987-93  olevat saaristoa
-lueen  hankkeet.  
2.5 Tie-2000 
Tie 2000 sisältää tie- ja 
vesirakennuslaitoksen käsi-
tyksen siitä, miten yleistä 
tieverkkoa pitäisi hoitaa, 
ylläpitää ja kehittää vuosi-
na 1986 - 2000.  
Suunnitelmassa 	kuvataan 
paitsi nykyinen tienpito, 
myös tie- ja liikenneoloja 
 koskevat tavoitteet  ja nii-
den toteuttamiseksi tar-
vittavat toimenpiteet sekä 
määrärahat arve. 
Suunnitelmassa on määritelty 
yleisten teiden palvelutaso- 
tavoitteet ja yleispiirtel-
sesti niiden toteuttamiseksi 
tarvittavat 	toimenpiteet. 
Suunnitelma on 	perustana 
tienpidon toimenpideohjel
-mille  ja hankekohtaiselle 
 suunnittelulle. 
Uudet käsitykset tie- ja 
liikenneoloista ja niiden 
kehittymisestä ja liikenteen 
kasvuennusteesta otetaan 
huomioon kun suunnitelmaa 
toteutetaan. Tiepolitlikan 
perusteellisempi uudellee-
narviointi ja suunnitelman 
aikaj änteen pidentäminen 
ovat seuraavan kerran 
ajankohtaisia ensi vuosikym-
menen vaihteessa. 
Piirikohtaiset 	Tie-2000 
suunnitelmat perustuvat 
olettamukseen tietyistä pi-
rien osuuksista laitoksen 
rahoitusnäkymistä. Näin ol-
len mikäli suunnitelmaan ha-
lutaan mukaan jokin hanke, 
joka siellä ei vielä ole, 
 jää  samalla periaatteessa
vastaava määrä muita hank-
keita sieltä pois. 
 Tie-2000: ssa  Lounais-Suomen
saariston osalle esitetyt 
hankkeet ilmenevät taulukos-
ta 2. 
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Taulukko 1. 
TVL:n Turun piirin toimenpideohjelmassa  1987 - 1993 saaris-
ton alueelle esitetyt hankkeet (kustannustaso vastaa  Tr-
md. 113) 
NIMETYT HANKKEET 
Nro Tie 	Hankkeen nimi 	Kunta 	kust.arvio Vuodet  
0378 Mt 183 Söderlångvik - Kasnös (par) Dragsfjärd  5,0 86-87 
0379 Mt 1801 Gaitby - Korpoström 	" Korppoo  8,8 86-87 
1107 Mt 180 Nauvo - Pärnäinen " Nauvo 9,6 87-88 
1108 Mt 1835 Kemlö - Angelniemi 	" Kemiö  17,1 87-89 
1135 Mt 193 Merimaskun lossi sillaksi Merlmasku  15,3 90-91 
1152 Mt 189 Kirveenrauman silta Rymättylä  15,3 89-90 
1453 Mt 189 Särkän läppäsilta Rymättylä  10,2 90-91 
PIENET TIE-, LIIKENNETURVA-, SILTA- JA LAITURIHANKKEET 
Nra Tie Hankkeen nimi Kunta 	Kust.arvio Vuodet  
0003 Mt 180 Galtbyn laituri Korppoo 0,4 87 
0026 Mt 189 Sahapenkkimäki  Rymättylä 1,0 92 
0028 Mt 1802 Lofsdal - Granvik ytj  Parainen 0,2 92 
0029 Mt 180 Norrströmmenin levähdysp.  Nauvo 0,5 92 
1072 Pt 12007 Lavarnin laituri Korppoo  0,7 89 
1077 Mt 180 Pärnälsten laituri Nauvo 0,3 87 
1083 Mt 193 Kemiön ja Ylönkylön val. Kemiö,Perniö  0,2 87 
1155 Pt 12138 Ahteentaan laituri Rymättylä  0,4 92 
1156 Mt 1802 Granvikin laituri Parainen 0,6 88 
1157 Mt 192 Vuosnaisten laituri Kustavi 0,2 90 
1174 Pt 12242 Ihattulan laituri Taivaassalo  0,6 88 
1175 Mt 1922 Parattulan laituri Kustavi 0,1 88 
1184 Mt 189 Merimaskun hit. valaisu  Merimasku  0,1 88 
1195 Mt 189 Rymättylän kev.liik. väylä Rymättylä  1,7 91 
1214 Pt 12005 Saverkeitin laituri Korppoo 0,5 92 
1216 Mt 180 Kittuisten laituri Houtskari  0,8 91 
1217 Pt 12015 Mattnäsin laituri Nauvo 0,6 90 
1242 Pt 12023 Kirjaisten laituri Nauvo 0,9 89 
1420 Pt 12002 Hyppeisin silta Houtskari  0,6 88 
KUNNOSSAPIDON VARATYÖKOHTEET 
Nro Tie 	Hankkeen nimi 	Kunta 	Kust.arvio Vuodet  
0914 Pt 12053 Taalintehtaan pt Dragsfjärd  1,0 93 
0915 Pt 12061 Mjösundin pt Kemiö 1,5 88-89 
0916 Pt 12063 Helgeboda - Degerdal pt Kemiö 0,8 89-90 
0920 Mt 183 Kärra - Kasnäs risteys Dragsfjärd  1,5 90-92 
0947 Pt 12037 Kuitian pt Parainen 2,0 88-91 
0949 Pt 12027 Atun pt Parainen 2,2 88-92 
0951 Pt 12039 Ahi-Kirjalan pt Parainen 0,9 93-94 
0970 Pt 12138 Ahteentaan pt Rymättylä  1,2 92-93 
VESITIETOIMIALAN TPO:SSA 1987 - 1993 ESITETYT HANKKEET 
Nro 	Hankkeen nimi 	 Kust.arvio Vuodet  
Yhteysliikennelaitureiden uusimisia: 
730 Iniö (Åselholm par.) 0,3 90 
731 Velkua, Rymättylä, Merimasku 
(Samsaari, Liettinen, Talosmeri)  1,5 87-88 
732 Nauvo (Sälgskär, Pensar) 1,1 89-91 
733 Uto (Hummeihoim) 0,4 90 
734 Houtskari (Applö)  0,5 90 
737 Korppoo (Verkan)  0,7 89 
745 Hiittinen (Holma, Dalsbruk, Stor Ängesö)  1,6 88-90 
738 Parainen (Ramsholm)  0,5 91 
Satamia: 
742 Borstön suoja- ja retkeilysatama, Nauvo  0,5 90 
743 Söderbyn kyläsataman parantaminen, Iniö  0,8 91 
Kalasatamia ja laitureita 10 kpl 8,3 89-92 
Yhteysliikenneväylien parantamisia (MKH)  4.0 88-92 
Taulukko 2. 
TIE 2000:ssa saariston osalta esitetyt hankkeet: 
NIMETYT HANKKEET 
Nro Tie 	Hankkeen nimi 	Kunta Kust.arvio 
90 Mt 193 Merimaskun silta (TPO:ssa) Merimasku 15,3 
92 Mt 189 Kirveenrauman silta (TPO:ssa) Rymättylä  15,3 
94 Pt 12003 Kivimon silta Houtskari 12,5 
95 Pt 12027 Atun silta Parainen  14,8 
97 Pt 12241 Pinoperän silta Taivassalo  9,2 
113 Mt 181 Kemiön taajamajärj. Kemiö 4,6 
136 Mt 180 Paraisten taajamajärj. Parainen  6,4 
149 Mt 1833 Taalintehtaan taajamajärj. Dragsfjärd  1,4 
1006 Pt 12019 Högsarin silta Nauvo 13,6 
NIMEAMÄTTÖMÄT HANKKEET 
Nro Tie Hankkeen nimi, laatu ja pituus, sijaintikunta 
1 Mt 183 Rakenteenparantamista n. 6 km, Dragsfjärd  
2 Mt 183 n. 13 km, Dragsfjärd  
3 Mt 180 n. 10 km,  Houtskari  
4 Mt 180 n. 2,4 km, Nauvo 
5 Mt 180 n. 3,8 km,  Parainen  
6 Pt 12033 Blösnäsin - Levori pt, rakent.  n. 	1,2 km Parainen  
7 Mt 189 Autisten - Hafigan mt, sp  tai lev, n. 	8 km, Rymättylä  
8 Pt 12249 Lierannan pt ja Hannulan - Teersalon mt,  Merimasku,  
ja Mt 1931 rakenteen parant. n. 13 km, Askainen ja Velkua  
9 Mt 192 Suuntauksen parant. tai levent. 9 km,  Kustavi 
iTä] 
3. NYKYTILA 
Selvityksen kohteena ole-
va Lounais-Suomen saaristo 
käsittää kuusi varsinaista 
 saaristokuntaa  sekä osia
kandeksasta muusta kunnas-
ta. Saaristolain mukaan saa
-ristokuntia  ovat valtioneu-
voston määräämät kunnat, 
 joissa saaristo-olot ovat 
olennaisena esteenä kunnan 
kehitykselle. Saaristo-osa-
kuntia ovat sellaiset kun-
nat, joissa on saaristo- 
osia. Saaristo-osia määrät
-täessä  on perusteena pidetty 
saariston vakinaisen väestön 
määrää ja sen osuutta kun-
nan väestöstä sekä liiken-
neoloja ja peruspalvelujen 
 saannin vaikeutta (Saaristo- 
lain 9 §). 
Lounais-Suomen 	saariston  
saaristokunnat ovat: Houts-
kari, Iniö, Korppoo, Kusta-
vi, Nauvo ja Velkua. Saaris-
to-osakuntia ovat: Drags- 
fjärd, Merimasku, Parainen, 
Rymättylä, Särkisalo ja Tai-
vassalo. Lisäksi tarkaste- 
lussa on mukana Kemiön ja 
 Västanfjärdin  saaristo-osia.  
3.1 Aluerakenne ja tärkeim-
mät palvelut 
Suunnittelualueen 	keskus- 
verkko ilmenee kartasta 1. 
 Alueen maakunta-  ja valta
-kunnanosakeskus  on Turku. 
 Seutusuunnittelun tavoittei-
den mukaisesti Paraisista  
on kehittynyt 	Turunmaan 
ruotsinkielisen 	saariston 
kaupunkitason keskus, jonka 
 vaikutusalue  käsittää seu-
raavat kunnat: Parainen, 
Nauvo, Korppoo, Houtskari, 
Iniö, Kemiö, Västanfjärd ja 
 Dragsfj ärd.  
Turunmaan kuntatason kes- 
kuksia ovat Kemiö ja Taa- 
lintehdas. 	Taivassalo on 
Vakka-Suomen 	seutukuntaan  
kuuluva kuntakeskus. 
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3.2 Asukkaat ja työpaikat 
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Seuraavassa taulukossa on 
 tietoja kuntien asukkaista 
 ja  työpaikoista saarilla,
jonne ei ole kiinteää yh- 
teyttä. Tiedot ovat peräi-
sin Saaristoasialn neuvotte-
lukunnan suorittamasta Saa-
ristokysely 1985:sta. 
Taulukko 3. Asukkaat ja työpaikat 
SAARI STOKUNNAT  
Kunta Asukkaita Ei kiinteää yhteyttä 
31.12.1985  Asukkaita % Osa-asukk  Työpaikkoja 
Houtskari  753 753 100 44 179 
Inlö 221 221 100 3 120 
Korppoo 1117 1117 100 85 583 
Kustavi  1250 152 12 1 169 
Nauvo 1455 1455 100 35 658 
Velkua  178 124 70 4 55 
Yht. 4974 3822 76 172 1764 
SAARISTO-OSA KUNNAT  
Kunta Asukkaita Ei kiinteää yhteyttä 
31.12.1985  Asukkaita % 	Osa-asukk  Työpaikkoja 
Dragsfjärd 4268 413 10 15 160 
Merimasku  954 31 3 3 21 
Parainen 11612 178 2 20 95 
Rymättylä  1844 242 13 11 95 
Särkisalo 863 45 5 15 14 
Taivassalo  2047 35 2 2 13 
Yht. 21588 944 4 66 398 
MUUT KUNNAT 
Kunta Asukkaita Ei kiinteää yhteyttä 
31.12.1985  Asukkaita % 	Osa-asukk  Työpaikkoja 
Kemiö 3507 4 0 0 2 
Västanfjärd 	896 6 1 0 6 
Yht. 4403 10 0 0 8 
Kaikki yht 30965 4776 15 238 2170 
Osa-asukk = Osa-aikaiset asukkaat eli ne, jotka asuvat saa-
ressa yli 6 kk vuodessa mutta eivät koko vuotta. 
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Taulukossa 4 on lueteltu 
saaret, joissa on yli 10 
 ympärivuotista asukasta 
asukasluvun mukaisessa jär-
jestyksessä. Tiedot ovat 
Lounais-Suomen postipiiri-
keskuksen vuosittaisesta 
"Turunmaan saariston asutus" 
-julkaisusta. Vuoden 1987 
 luvut vastaavat likipitäen 
Saaristokysely 1985:n luku-
ja. Luotsi- ja merivartioa-
semien asukasluvut tarkoit-
tavat henkilökunnan suuruut-
ta. Henkilökunta asuu saa-
rissa vain työvuoronsa ajan 
ns. poikamiesasunnoissa ja 
 varsinainen asunto  on muual-
la. 
Taulukko 4. Tärkeimmät asutut saaret, joihin ei ole 
yleistä tieyhteyttä  
Saari Asukkaita Yhteydet 
1980 1987 
Rosala (1 120 135 ROSALA II, HITIS 
IniÖ 	(2 109 102 JURMO II, VELKUA 
Hitis 	(1 85 92 ROSALA II, HITIS 
Utö 61 59 HARUN 
Högsåra 42 47 ROSALA II, HITIS 
Jumo 	(2 39 42 JURMO II, VELKUA 
Keistiö  39 38 JURMO II, VELKUA 
Palva 25 37 SATAVA 
Salavainen  33 30 SATAVA 
Sorpo 28 27 Yksityistielossi  
örö 23 27 ROSALA II 
Aseihoim  24 25 KURMO II, VELKUA 
Ruotsalainen  21 23 SATAVA 
Velkuanmaa 26 23 SATAVA 
Killingholm  (20) (20) HARUN (luotsias.)  
Vänö 12 19 HITIS 
Heisala 20 18 Vfl(EN 
Vänoxa  22 17 HITIS 
Haverö 18 17 PIETARI BRAHE 
Pensar 20 17 INIJO 
Pettu  19 17 Yksityistielossi  
Fagerholm  (15) (15) (Merivartioas.) 
Seili (Nauvo) 14 12 PIETARI BRAHE 
Nötö 7 12 HARUN  
Kolko 12 12 JURMO II, VELKUA  
Biskopsö (Dragsf.)  11 12 HITIS 
Avensar 12 11 PIETARI BRAHE Maskinnamo 9 11 PIETARI BRAHE Paklnainen  21 11 SATAVA 
Berghamn (Houtsk.)  7 11 SKARPEN 
Kuggo 	12 	10 	Viken  
1) Kiinteä yleinen tieyhteys välillä Hitis - Rosala  2) Yleinen tieyhteys lossilla välillä Jumo - Iniö 
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Taulukossa 5 on tietoja kun- 
tien asukkaiden liikenneyh- 
teyksistä. Tiedot on peräi- 
sin Saaristoasialn neuvotte-
lukunnan suorittamasta Saa-
ristokysely 1985:sta. 
Taulukko 5. Asukkaiden liikenneyhteydet 
SAARI STOKUNNAT 
Kunta Asukkaita Yhteydet mantereelle  
31.12.1985  Kiinteä Lautta, Yhteys- Ei mitään 
yhteys lossi  alus yhteyttä 
Houtskari  753 0 709 40 4 
IniÖ 221 0 0 217 4 
Korppoo 1117 0 974 134 9 Kustavi 1250 1098 137 3 12 
Nauvo 1455 0 1315 99 41 
Velkua  178 54 0 124 0 
Yht. 4974 1152 3135 617 70 
SAARISTO -OSA KUNNAT 
Kunta Asukkaita Yhteydet mantereelle 
31.12.1985  Kiinteä Lautta, Yhteys- Ei mitään 
yhteys lossi alus yhteytä 
Dragsfjärd  4268 3855 40 369 4 
Merimasku  954 923 0 0 31 
Parainen 11612 11434 135 43 0 Rymättylä  1844 1602 178 47 17 
Särkisalo  863 818 26 0 19 
Taivassalo  2047 2012 24 0 11 
Yht. 21588 20644 403 459 82 
MUUT KUNNAT  
Kunta 	Asukkaita 	Yhteydet mantereelle  
31.12.1985 	Kiinteä 	Lautta, Yhteys- 	Ei mitään 
yhteys 	lossi 	alus 	yhteyttä 
KemlÖ 	3507 	3503 0 	0 	4 
Västanfjärd 896 890 	0 0 6 
Yht. 	4403 	4393 	0 	0 	10 
Kaikki yht 30965 	26189 	3538 	1076 	162 
Yhteenveto: 	Asukkaita 	30965 	100 % 
- kiinteä yhteys 	26189 85 % 
- lautta tai lossi 	3538 	il % 
- yhteysalus 	1076 3 % 
- ei mitään yhteyttä 	162 	0.5 % 
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3.3 Tiestö ja liikenne 
Kaikissa saariston kunnissa 
 on  yleisiä teitä. Ainoa kun-
nan keskus, jonne ei ole 
yleistä tietä on Velkuassa. 
Velkuan keskus sijaitsee 
Palvan saaressa. 
Iniön ja Hiittisten yleisil
-tä  teiltä ei ole yleist  
tieyhteyttä valtakunnan tie- 
verkkoon, vaan liikenne 
hoidetaan merenkulkuhalli-
tuksen yhteysaluks illa.  
Tärkeimmät saaristoon joh-
tavat tiet ovat mt 180 
(Saaristotie Nauvoon, Korp-
pooseen ja Houtskariin), mt 
 192  (Kustavin tie), mt 189
(Rymättylän tie) ja mt 183 
 (Kemiön  tie). Tieverkko,
päällyste ja leveystilanne, 
 sillat  ja lautat sekä lii-
kennemäärät on esitetty kar-
tassa 2. 
Taulukossa 6 on lueteltu 
kunnittain yleisten teiden 
pituudet, lauttaväylät sekä 
yleisten ja yksityisten 
lauttojen lukumäärä. Taulu-
kosta 7 ilmenee autokanta 
kunnittain. 
Karttaan 3 on koottu laitu-
ritilanne Lounais-Suomen 
saaristossa. Kartasta il-
menevät tielaiturit, yhteys-
aluslaiturit ja tärkeimmät 
kalasatamat. 
Taulukko 6. Yleisten teiden pituudet kilometreissä 
 1.1.1986  sekä lauttapaikat kunnittain 1.1.1988.  
Kunta 	Maan- Paikal- Lautta- Lautta- Yleiset 
tiet 	listiet väylät paikat tiet yht.  
(km) 	(km) 	(km) 	(kpl) 	(km) 
Yl. Yks. 
Parainen 45 72 1 2 1 119 
Dragsfjärd  35 40 0 1 - 75 
Houtskari  12 28 9 4 - 49 
Inlö 0 2 1 1 - 3 
Kemiö  63 47 0 - - 109 
Korppoo 23 21 15 3 - 59 
Kustavi 36 41 1 1 - 79 
Merimasku  14 11 0 1 - 26 
Nauvo  26 46 2 2 4 74 
Rymättylä 23 22 1 2 - 45 
Särkisalo  13 4 0 1 1 17 
Taivassalo  38 29 0 1 - 68 
Velkua 2 0 0 - 1 2 
Västanfjärd 13 12 0 - - 25 
Yhteensä  343 375 30 19 7 750 
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Taulukko 7. Autokanta kunnittain  1.1.1987 (Tilastokeskus, 
Liikennetilasto)  
Kunta Ha Ka Pa La Kaikki Hal  
autot 1000 as. 
Parainen 4 083 154 471 5 4 745 351 
Dragsfjärd  1 196 51 104 6 1 364 280 
Houtskari  184 4 19 0 209 244 
Iniö 54 2 14 0 70 203 
Kemiö 1 329 53 143 6 1 548 377 
Korppoo 292 3 41 0 228 257 
Kustavi  403 20 84 3 514 325 
Merimasku  334 8 64 0 407 340 
Nauvo 453 20 86 14 579 310 
Rymättylä  570 19 113 1 709 308 
Särkisalo  251 12 23 0 288 289 
Taivassalo  707 41 98 1 859 347 
Velkua  32 0 2 0 34 177 
Västanfjärd  302 5 40 2 351 338 
16 
TVL:n alukset ja alusliiken
-ne 
Lounais-Suomen saaristossa 
 on  TVL:lla käytössä kandek-
san lautta-alusta, 	jotka 
liikennöivät 	Paraisten - 
Nauvon, Nauvon - Korppoon, 
Korppoon - Norrskatan sekä 
Korppoon - Houtskarin välil-
lä. Samanaikaisesti liiken-
teessä on 4 - 6 alusta. 
Lautta-alusten tekniset tie-
dot on esitetty taulukossa  
8. 
Taulukko 8. Lautta-alusten tekniset tiedot  
Aluksen nimi Henkilöauto- (1 Nopeus las- 	Kantavuus Miehitys 
kapasit. tattuna 
(kpl) (km/h) (t) (henk.) 
KORPO 18 - 25 14,0 120 2 - 3 
MERGUS  '2 MERITIE' 
33 23,1 130 3 
27 - 33 15,5 130 3 
NAGU 2 16 - 25 15,8 120 2 - 3 
REPLOT 2 27 - 33 15,5 130 2 - 3 
Retais (144) 26 14,2 90 2 
PROSTVIK 	I 36 15,8 130 2 
PROSTVIK ii 26 12,0 90 2 
1) Kaikkien lautta-alusten kantavuus sallii suurimpien sai- 
littujen akseli- ja telipainojen  käyttämisen. 
2) Poistetaan syksyllä 1988. Tilalle Hailuodosta sisaralus 
MERITUULI. 
Lautta-alukset liikennöivät 
Prostvikin ja Retaisten 
lauttapaikoilia ympäri vuo-
rokauden, mutta muualla yöl-
lä aikataulun ulkopuolella 
ne liikennöivät vain hätäta-
pauksissa. Jokaista lauttaa 
kohti tarvitaan 3 - 5 mie-
histöä ja lisäksi vapaavuo-
rottajia ja lomasijaisia. 
Lounais-Suomen saaristosa on 
17 lossipaikka, joilla lii-
kennöl varalosseineen yh- 
teensä 22 lossia. 	Lisäksi 
piiri on vuokrannut valtion 
lossin kolmelle yksityislos-
sikunnalle. Lossit kulkevat 
pääsääntöisesti ympäri vuo-
rokauden ilman aikatauluja. 
Jokaisella lossilla on los-
sinhoitaja ja kolme kokopäi-
väistä kuljettajaa sekä yksi 
osapäiväinen kuljettaja. 
Lossit jaotellaan kantavuu-
den mukaan seuraavasti: 
Kantavuus (t) 90 60 42 38 33 
Kuljetustapa  R R R V R 
Henkilöauto- 
kapasiteetti 21 14 10 10 8 
Nopeus lastatt. 12 12 11 9 11 
Miehitys  1 1 1 1 1 
Käytössä 	kpl 1 1 16 1 3 
R = ruoripotkuri, V = vaijeriveto  
Kaikkien lossien kantavuus 	jen mitat, paitsi 33 tonnin 
sallii suurimmat 	sallitut lossi, jolla ajoneuvoyhdis- 
akselipainot sekä ajoneuvo- 	telmän pituus on rajoitettu 
19 metriin. 
Yleisten teiden lautta- ja 
 lossipaikkojen liikennemäö
-rät  vuosina 1981 - 1987 on 
 esitetty taulukossa  9. Tau-
lukkoon on otettu mukaan 
myös Vikomin ja Biskopsön 
 lossipaikat,  jotka on kor-
vattu kiinteillä yhteyksillö 
 vv. 1985 - 86.  
17 
Taulukko 9. Lauttojen ja lossien liikenne vv. 1981 - 1987 (m.ajon/vrk)  
Lautta tai 	lossi 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
KyL KKVL KVL KKVL KyL KKVL KyL KKVL KyL KKVL KVL KKVL 
Parainen - Nauvo  688 1118 856 1445 896 1482 971 1584 1062 1841 1048 1887 
Nauvo - Korppoo  356 555 386 590 410 658 445 710 467 773 506 851 
Gaitby - Kittuinen  74 130 100 167 107 192 116 206 126 223 130 255 
Gaitby - 0lofsns  32 57 40 60 50 84 41 76 52 83 53 95 
Attu 158 255 147 235 164 260 172 283 182 308 178 274 
Biakopsö 	(1 39 73 41 84 64 91 - - - - - 
Harvaluoto  315 568 338 515 345 582 346 513 374 606 364 571 
Häminrönsa1mi  178 271 177 263 171 255 167 243 181 290 155 251 
Högaar 55 89 64 83 62 90 59 85 54 88 62 102 
Kirveenrauma 295 426 305 462 300 486 344 499 329 527 292 497 
Kivimo 135 174 156 229 160 209 129 177 138 200 141 199 
Kokkila 268 420 291 441 340 535 324 496 314 539 361 559 
Lövö 260 388 268 406 259 415 270 446 256 451 279 477 
Merimasku 301 497 327 473 348 557 380 583 412 637 410 641 
Mossala 83 111 103 166 129 167 121 157 120 154 116 162 
Pinoper 80 159 86 144 80 146 86 142 97 179 87 184 
Saverkeit 64 67 72 82 65 89 60 72 69 68 67 70 
Vartsala 396 657 375 723 403 708 456 743 454 778 432 751 
Vattkaat 63 86 75 91 53 67 . 	 . . 	 . . 	 . . 	 . 92 106 
Vikom 	(2 727 1079 860 1275 809 1211 931 1438 970 1535 - - 
Vån 240 404 247 406 303 483 286 473 306 484 288 465 
Skagen 18 22 
Ulkoluoto  110 191 
KVL 	Keskivuorokausjljjkenne 
KKVL 	• Kesän keskivuorokausjijikenne  
1) Korvattu sillalla 1985 
2) Korvattu sillalla 1986 
3.4 Saaristoliikenteen in-
vestointi- ja käyttöme
-not  vuosina 1980 - 1985 
Vuonna 1979 valmistunut ra- 
portti "Tiestön ja liiken- 
teen 	kehittäminen Lou- 
nais-Suomen 	saaristossa 
vuoteen 1990 mennessä on 
 ohjannut Turun  tie- ja ye -
sirakennuspilrin rakennusin- 
vestointej a 	saaristossa. 
Kuuden vuoden aikana, 	vuo- 
sina 1980 - 1985, on tie- ja 
 vesirakennuslaltoksen  toi-
mesta tehtyihin investoin- 
teihin, 	mukaan luettuina 
merenkulkuhallituksen 	ra - 
hoittamat yhteysliikenneväy- 
lätyöt, käytetty varoja noin 
190 milj, markkaa (Tr-ind. 
 113).  Samana aikana valtio
 on  avustanut saaristolii-
kennettä palvelevien teiden, 
laitureiden ja satamien ra-
kentamista 8 milj .markal-
la. 
Merenkulkuhallitus on käyt-
tänyt saariston yhteysaluk-
sien hankintoihin ja muu- 
tostölhin 	vuosina 1980 - 
1985 noin 29 	milj .markkaa. 
Kokonaisinvestoinnit saaris-
toliikenteeseen ovat siten 
olleet noin 220 milj.mark-
kaa. Investointikustannukset 
 on  esitetty taulukossa 10 ja
 kuvassa  1. 
Taulukko 10. Saaristoliikenteen toteutuneet investointi-
kustannukset vv. 1980 - 1985 (Tr-ind.113) 
Toimenpideryhmä 
- tärkeimmät toimenpiteet 	Milj .markkaa 
Sillat ja lautat yhteensä 121,5 
- Kaitaisten silta 40,9 
- Parainen - Nauvo laiturit ja tiet 	12,5 
- Vikomin ja Biskopsön sillat ja tie 19,0 
- Liliholmenin ponttoonisilta 	5,7 
- MERGUS 	 17,5 
- PROSTVIK I 8,6 
- Laruksen lalturit 	2,6 
- Ilmatyynyalys Larus 14,7 
Teiden suuntauksen ja rakenteen 
parantamiset yhteensä 20,1 
- Rymättylän ohikulkutie  6,1 
- Kemiön keskustan tiet 2,6 
- Kaltainen - Kustavi 6,3 
- Prostvik - Vikom  5,1 
Yhteysllikennelaiturit  15,3 
Tlelaiturit  13,0 
Kalasatamat ja avustukset  12,9 
Pienehköt tietyöt  6,7 
Yksitylsteiden rakentamisen valtionavust.  2,9 
Yhteysliikennevöylien rakentaminen (MKH)  9,3 
Yhteysaluskalusto (MKH) 	29,2 
Yhteensä 	 230,9 
19 
Valtion investoinnit saa-
ristoliikenteeseen vuosina 
 1980  - 1985 ovat olleet kes-
kimäärin 38 milj, markkaa 
vuodessa. Kun summaan lisä-
tään saariston teiden hoito - 
j a kunnossapitokustannukset 
 sekä lossien, lauttojen  ja
yhteysalusten käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset, 
 päädytään saariston tien- 
pidon ja yhteysalusliiken
-teen  kokonaiskustannuksis
-sa  yli sataan miljoonaan 
markkaan vuodessa. 
Saaristoliikenteen vuosikustannukset  
Investoinnit 	n. 38 Mink/v 
Lossien ja lauttojen 
käyttökustannukset 40 Mink/v  
Teiden kunnossapitokustannukset 	15 Mink/v 
Yhteysalusten käyttökustannukset 	16 Mink/v 
YHTEENSÄ 	 109 Mmk/v 
/// 
Yhteys - 
 a I u kset 
4°/ a 
i 	Yhteys 	
1 3 0/ 
*Iiik. 
Pieneh- 
öt tie- 	 Sillat ja 
Kalasa- 	ä 
5 0/otamat ja lautat 
avustukset  
Tielai- 	 52°/a 
6 0/ t U r it 
Yhteys 
liikenne- 
laiturit 	Suunta 
uksen ja 
7° Io 	rakentee 
pa ranta - 
mi nen 
9 0 / 0 
Kuva 1 	Vuosina 1980 -1985 toteutuneiden  
investointien jakautuminen 
Lautta- ja lossiliikenteen 
 menot 
Taulukossa 11 on esitetty 
vertailu lautta- ja lossi
-liikenteen menoista Lounais- 
Suomen saaristossa vuosina 
 1977  ja 1986. Luvut on kor-
jattu indeksillä vastaamaan 
vuoden 1988 hintatasoa. 
Taulukossa on myös esitetty 
lauttapaikkoj en liikennemää
-rät ko.  vuosilta, sekä näi
den ja kustannusten perus-
teella laskettu tieto kulje-
tettujen ajoneuvojen yksik-
köhinnasta (mk/ajoneuvo). 
"Normaalilla" lauttapaikalla 
hinta on noin 8 - 20 markkaa 
 per  ajoneuvo, mutta liiken-
nemäärien ollessa vähäisiä, 
kasvaa hinta yli 50 markan. 
 Oman  lukunsa muodostaa Korp-
poon - Norrskatan - Houtska-
rin -lauttapaikka, 	jolla 
kustannus yli kuljetettua 
ajoneuvoa kohti on yli 150 
 markkaa. 
Verrattaessa vuosia 1977 ja 
 1986  havaitaan, että kustan-
nukset Paraisten - Nauvon 
-lauttapaikalla ovat pudon-
neet puoleen. Tämä johtuu 
osaksi lauttavölin lyhentö-
misestä, mutta pääasiassa 
siitä, että lauttojen miehi-
tystö supistettiin ja päte-
vyysvaatimuksia alennettiin. 
Yleisesti voidaan todeta, 
että kustannukset (Indeksil
-lä korjatut!)  ovat kasvanee  
lähes kaikilla lauttapai
-koilla  johtuen mm. liiken
nöinnin lisäämisestä. Toi-
saalta lilkennemäärät ovat 
kasvaneet vielä enemmän, jo-
ten kustannus ajoneuvoa koh-
ti on pienentynyt lukuunot-
tamatta edellä mainittua 
Korppoon - Houtskarin -laut-
tapaikkaa sekä Kokkilan ja 
Högsarin lossia. 
Tarkempien vertailujen poh-
jaksi on jöljempänö lue-
teltu lauttaliikenteessä ta-
pahtuneet muutokset vuoden 
 1977  jälkeen. 
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Vuoden 1977 jälkeen lautta- 
liikenteessä tapahtuneet 
muutokset 
Vuoden 1977 jälkeen 	on 
lautta- ja lossiliikenteessä 
 tapahtunut seuraavia muutok-
sia: 
- 	Vattkastin lossi aloit- 
ti liikenteen vuonna 
 1978  
Paraisten - 	Nauvon 
lauttapaikka rakennet-
tiin v. 1982 uuteen 
paikkaan, jolloin laut-
taväli lyheni 2.900 
 metristä  1.600 metriin.
Automatisoimalla laut-
tojen hallintalaittel
-ta  voitiin miehistöjen 
vahvuus alentaa vii-
destä miehestä kahteen 
mieheen. Edelleen voi-
tiin pätevyysvaatimuk-
sia alentaa. Miehitys- 
muutosten vaikutus kus-
tannuksiin on ollut 
 varsin  suuri. Vuonna
 1977 lauttapaikalla 
liikennöitiin keskimää-
rin 16 tuntia vuoro-
kaudessa ja vuonna 
 1986  alettiin lilken-
nöidä ympärivuorokauti-
sesti. 
Skagenin lossi Iniössä 
 aloitti liikennöinnin 
vuonna 1983. Lossi lii-
kennöl aikataulun mu-
kaan, ei kuitenkaan 
yöllä. Tienpitäjänä on 
 kunta. 
Ulkoluodon lossi Sär-
kisalossa aloitti lii-
kennöinnin vuonna 1984. 
Lossi liikennöl aika-
taulun mukaan, ei kui-
tenkaan yöllä. Tienpi-
täjänä on kunta. 
Vikomin ja Biskopsön 
 lossit korvattiln  vv.
1985-86 Biskopsön ja 
Norrströmenin silloil - 
la, 	jolloin Iso- ja 
Pikku-Nauvon 	välille 
muodostui kiinteä tie- 
yhteys. 
Nauvon - 	Korppoon 
lauttapaikalla lilken-
nöitiin vuonna 1977 16 
 tunt  la vuorokaudessa.
Vuonna 1986 liikenne 
oli ympärivuorokautis
-ta.  Lisäksi miehistön 
vahvuus on pienentynyt 
neljästä kahteen mie-
heen. 
Korppoon - Norrskatan - 
Houtskarin lauttapai-
kalla on liikkennettä 
 huomattavasti lisätty. 
Uusi lautta MERGUS 
aloitti liikenteen tal-
vella 84/85.  
Vuonna 1987 Korppoon - 
 Norrskatan ja Korppoon 
- Houtskarin lautta- 
paikat käytännössä ero-
teltiin toisistaan il-
tavuoroja ja yöpäivys-
tystä lukuunottamatta. 
Miehistöjen vahvuus on 
 pienentynyt viidestä 
kolmeen. 
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3.5 Yhteysalusliikenne 
Lounais-Suomen saaristossa 
hoidetaan merenkulkuhalli-
tuksen hallinnassa olevilla 
valtion 	yhteysaluksilla 
liikennettä 	yhdellätoista 
reittialueella. Yhteysalus
-liikenteen piirissä asuu 
vajaa 1500 pysyvää asukas-
ta. Kesäaikana huvila-asuk-
kaita on moninverroin enem- 
män. 	Yhteysalusliikenteen 
reitit, 	päätelaiturit ja 
muut laituripaikat 	sekä 
reittien varrella olevien 
tärkeimpien saarten asukas - 
luvut on esitetty kartalla 
 4.  Turun luotsiplirin yhtey
-salusten  tekniset ominaisuu-
det ilmenevät taulukosta 12. 
Yhteysalusreitlt ja niillä 
liikennöivät alukset sekä 
niiden kuijettamat matkusta-
ja ja tavaramäärät vuonna 
 1986  ilmenevät taulukosta
 13.  (Taulukosta puuttuu Pa-
raisten reitillä v. 1987 
 liikenteen aloittanut uusi 
yhteysalus VIKEN). Vuosit-
tain noin 100 000 matkusta-
jasta yli kolmannes kulje-
tetaan Hiittisten reiteillä. 
Ajoneuvoista Hiittisten 
osuus on yli puolet. Kulje- 
tetusta tavaramäärästä on 
raskaskulj etusalus URSUKSEN 
 osuus yli puolet. 
Yhteysaluksilla kuljetettu-
jen ajoneuvojen määrä on 
 kasvanut vuosittain  varsin
 voimakkaasti (taulukko  14. 
 Matkustajamäärät eivät  sen 
 sijaan ole viime vuosina 
kasvaneet kovin merkittäväs-
ti. 
Yhteysalusliikenteen menot 
 ja  tulot vuosina 1978 1987
on esitetty taulukossa 15. 
 Taulukon luvut  on korjattu
vastaamaan tienrakennuskus- 
tannusindeksin 	tasoa 113 
(v.1985 = 100) 	vertailujen 
helpottamiseksi. Yhteysalus-
liikenteen kustannusten muo-
dostuminen käy ilmi taulu-
kosta 16, jossa on esitetty 
aluskohtalset tiedot palk-
ka-, korjaus-, polttoaine-
ym.kustannuksista vuodelta 
 1986.  
Luvussa 6 on kuvattu reitti-
kohtaisesti yhteysaluslii-
kenteen nykytilaa, todettuja 
ongelmia ja Turun luotsipii-
nfl suunnitelmia. Lisäksi 
luvussa 6 on tarkasteltu 
saariston muun liikenteen 
hoitoa. 
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Taulukko 13. Yhteysaluksilla kuljetetut matkustaja- ja tavaramärt vuonna 1986. 
Reitti Alun Matkustajia Tavaraa Maitoa Ajoneuvoja 
tonnia 1000 	1. kpl 
Iniön runkoreitti JURMO II 22 905 1 564 130 3 	811 
Iniön lisreitti  VELKUA 8 737 308 - - 
Velkue - Rymättyl SATAVA il 617 1 557 198 1 	167 
Nauvon ete1inen INIJO 2 292 280 - - 
Norrskata - Nauvo PIETARI BRAHE 3 520 105 - - 
Hiittiaten runkoreitti ROSALA II 30 686 3 214 52 8 462 
Hiittisten lisreiti  HITIS 7 227 325 - - 
Utön reitti HARUN 9 613 348 - - 
Korppoo - Houtakari SKARPEN 2 721 325 34 391 
Houtskari KRISTINA/KARIN 	4 606 133 - - 
Saaristomeri URSTJS - 9 232 - - 
Yhteensa 103 924 17 391 414 13 831 
Taulukko 14. Valtion yhteysalusten kuljetussuoritteet Lounais-Suomen 
saaristossa vuosina 1979 - 1987 
Vuosi 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Matkustaj at 
- 	Ilmaiset henk.  41 	959 48 039 60 392 61 051 63 703 61 978 61 353 64 008 62 	148 
- Maksaneet henk.  36 591 33 567 34 	627 34 784 35 323 37 693 35 900 39 916 34 088 
Tavaraa, 	tonnia 5 366 8 289 11 636 14 984 16 371 14 363 16 167 17 043 19 714 
Ajoneuvoja. 	kpl 3 400 4 671 6 709 8 838 9 704 11 198 12 630 13 831 13 650 
Maitoa. 	1000 litraa 528 536 555 514 520 455 427 414 352 
Talvi Kova Norm. Leuto Norm. Leuto Norm. Kova Norm. Norm. 
Taulukko 15. 	Valtion yhteysalusten menot ja tulot (1000 mk) 
Lounais-Suomen saaristossa. (Tr-ind. 113) 
Vuodet 
	
1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 
Palkat 	5 991 	6 489 	6 775 	7 548 	7 907 	8 966 10 042 10 826 11 957 	9 883 
Polttoaineet 1 127 	1 477 	1 923 	2 765 	2 495 	2 676 	2 626 	2 603 	1 966 	1 408 
Korj.+kunn. 	2 193 	1 796 	1 714 	1 999 	1 780 	2 098 	1 841 	2 768 	3 051 	2 488 
Muut menot 	13 	557 	452 	507 	552 	713 	737 	736 	784 	828 
Menot yht. 	9 724 10 319 10 864 12 818 12 734 14 454 15 246 16 903 17 758 14 607  
Tulot 	287 	290 	280 	292 	316 	336 	380 	370 	474 	416 
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Taulukko 16. Yhteysalusten menot (1000 mk) vuonna 1986. 
Huom! lukuja ei ole korjattu indeksillö. 
(Vastaavat Tr- md. 103) 
Alus 	Palkka- Alusten Poltto- Toimin- Muut 	Yhteensä 
kustann. korjaus aine tamenot menot 
JURMO 1 209 402 310 19 17 1 957 
VELKUA 486 21 18 4 3 532 
SATAVA 1 169 93 189 19 33 1 503 
INIJO 450 48 75 7 1 581 
PIETARI 	BRAHE 405 463 42 6 9 925 
ROSALA ii 1 299 173 272 37 25 1 806 
HITIS 413 110 95 14 14 645 
HARUN 2 393 85 307 139 86 3 009 
SKARPEN 787 235 132 18 21 1 193 
KARIN 428 57 80 4 3 571 
KRISTINA 104 291 12 1 14 422 
URSUS 716 123 68 12 27 946 
(SAAMINKI (1 1 060 581 189 49 - 1 879) Yhteiskustannukset - 104 6 136 - 246 
Yhteensä 10 919 2 786 1 795 463 254 16 217 
1) Ya SAAMINKI liikennöi v. 1986 Saimaalla 
Taulukko 17. Valtion avustusmäärärahat saaristolaisten kulje-
tusten tukemiseksi. 
(Momentti 32.10.40 KTM/MKH: Saaristolaisten kulkuyhteyksiä 
hoitaville liikennöitsijöille myönnettävä tuki.) Luvut on 
 muutettu vastaamaan  Tr-ind. tasoa 113. 
Vuosi Lounais-Suomen Muut saaristo- Yhteensä 
saaristo alueet 
(1000 mk) (1000 mk) (1000 mk) 
1978 858 98 957 
1979 841 256 1 097 
1980 669 233 902 
1981 735 236 971 
1982 756 185 940 
1983 724 174 898 
1984 775 263 1 038 
1985 755 263 1 068 
1986 794 309 1 104 
1987 803 330 1 133 
Tukea on myönnetty yksityisille liikennöitsijöille. 
Edellisen lisäksi momentilta 32.10.41 on maksettu korkotukea noin 25 000 markkaa vuodessa. 
4. PAANAARÄT JA TAVOITTEET 
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Vuonna 1979 laaditussa ra-
portissa: "Tiestön kehittä-
misen periaatteet Lounais- 
Suomen saaristossa vuoteen 
 1990  mennessä" käsiteltiin
päämääriä ja 	tavoitteita  
varsin 	seikkaperäisesti. 
Tuolloin määritelty yleis- 
linja vastaa edelleenkin 
tarkoitustaan. Käytännössä 
ratkaisuja ohjaavat lisäksi 
monet êrityistekijät - ku-
ten vesimatkan pituus saa-
reen, saaren koko (tieverk-
ko), olemassa olevat yhteys-
alusreitit, valtion laitos-
ten tarpeet sekä tuotannon 
 ja  kaupan kuljetustarpeet. 
Aiemmin sovelletut perimmäi-
set päämäärät, jotka esitet-
tiin jo kohdassa 2.1, ovat 
työryhmän käsityksen mukaan 
edelleen hyvä perusta, eikä 
niiden merkitystä eritellö 
tällä kertaa yksityiskohtai-
sesti. Sen sijaan konkreet-
tiset toiminnan ja ratkaisu-
jen tavoitteet on aiemmasta 
poiketen jaoteltu autolii-
kenne- ja kustannuskysymyk-
siä painottavasti ja niitä 
 on  tarkkojen kriteerien si-
jasta valaistu esimerkein. 
4.1 Päämäärät 
Päämääränä on edelleenkin 
saariston pysyvän asutuk-
sen henkilö- ja tavaralil-
kenteen edellytysten tur-
vaaminen sekä myös vapaa- 
ajan liikenteen mandollis-
tammen. Samoin ympäristö- 
haittojen pitäminen mandol-
lisimman vähöisinä on eh-
kä entisestäänkin korostu-
nut. 
4.2 Keskeiset tavoitteet  
4.2.1 	Moottoriajoneuvolil- 
kenne  
Aj oneuvoj en kulj etusmandol- 
lisuuden järjestäminen saa - 
rim on eräs keskeinen ta- 
voitteiston raj anvetokysy
-mys. TVH:n ohjeessa  "Yksi
tyisen tien paikallistieksi 
muuttamisen perusteet, TVH 
 712297/1982"  lähdetään sii-
tä, että harvaan asutulla 
alueella paikallistieksi 
(siis TVL:n ylläpitämäksi 
tieksi) muuttamisen tai ra-
kentamisen edellytys on 80 
 pysyvää asukasta tien vaiku-
tuspiirissä. Poikkeusta-
pauksissa (jollaiseksi saa-
risto voitanee katsoa) riit-
tää ohjeen mukaan 60 asukas-
ta. 
Saaristossa voidaan yleiseen 
tiehen verrattava kulkuyh-
teys aikaansaada myös meren-
kulkuhallituksen järjestämä-
nä yhteysalusliikenteenä, 
 jolla olosuhteiden  ja tar-
peen mukaan mandollistetaan 
myös ajoneuvojen kuljetus. 
Valinnassa yleisen tieyhtey-
den järjestämisen ja meren-
kulkuhallituksen ylläpitämän 
liikenteen välillä on tärkeä 
merkitys sillä, voidaanko 
yhteys järjestää vaijerilos
-sula.  Jos vaijerilossi ei 
ole teknisesti mandollinen, 
 on  ratkaisuna yleensä yh-
teys-alusliikenne, vaikka 
yleisen tien edellytyksenä 
oleva ohjearvo ylittyisikmn. 
Vastaavasti on ohjearvosta 
 hieman tingitty,  jos vaije-
rilossipaikka tieyhteyksi-
neen on helposti perustetta- 
vissa. Vaijerilossin tulisi 
kuitenkin olla hallinnolli-
sesti yksityistie (valtion 
avustama), jos pysyvää asu-
tusta on vähemmän kuin 50 
 henkeä. 
Losseilla ja Saaristotien 
 lautoilla  on tavoitteena
 kaiken kuljetuskysynnän  tyy-
dyttäminen. Sen sijaan yh-
teysaluksin liikennöitävillä 
reiteillä ei pidetä ehdot-
tomana tavoitteena kaikille 
yhtäläistä ajoneuvojen kul- 
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jetusmandollisuutta, 	vaan 
vähemmän välttämätön kysyntä 
voidaan jättää tyydyttämät - 
ta. 	Moottoriaj oneuvoj en 
kuijetustarve 	yhteysaluk - 
sula on kuitenkin selvästi 
lisääntymässä, joten uusia 
yhteysaluksia hankittaessa 
 on  tavoitteena pidettävä
kohtuullista ajoneuvojen ja 
 työkoneiden kulj etuskykyä 
 sekä käytön heippoutta.  Lä-
piajettavat alustyypit tulee 
asettaa etusijalle, kun au-
tojen kuljetustarve on jat-
kuvaa. Lisäksi yhteysalus-
liikenteen toimintavarmuutta 
tulee parantaa vara -aluksil-
la. 
Liikennej ärj estelmän pääyh-
teydet tulee vahvistaa vas-
taamaan sekä määrällistä 
että ajallista liikenneky-
syntää. Tämä tarkoittaa si-
tä, että esim. Saaristotiel
-lä  pyritään rajoituksitta 
tyydyttämään kapasiteetti- 
tarve ympäri vuorokauden 
Houtskariin saakka siten, 
että palvelutaso pysyy koh-
tuullisena. Edelleen Hut-
tisten ja Iniön tapaisten 
suurehkoj en saaristokokonal-
suuksien pysyvän asutuksen 
ajoneuvoliikenne ja hyöty- 
liikenne tulisi voida hoi-
taa pääsaariin (Iniössä 
 Norrby,  Jumo ja Keistiö) ra
-joituksetta  (ei kuitenkaan 
yöliikennettä). Tarvittaessa 
voidaan tariffipolitiikalla 
vaikuttaa toissijaista ky-
syntää hillitsevästi. Myös 
Velkuan pääsaarten saaminen 
autoliikenteen piiriin voi-
daan asettaa tavoitteeksi. 
Liikennejärjestelmän kehit-
tämiseen tulee liittyä myös 
joukkoliikenteen parantami-
nen täydentämällä linjastoa 
pikkubussi- ja taksiliiken- 
teellä. 	Tämä on tarpeen 
erityisesti 	tapauksissa, 
joissa liikennettä keskite-
tään vähempuin laitureihin 
kuin ennen. Lisäksi joukko-
liikenteellä saattaisi olla 
merkitystä esim. kesäviikon- 
loppujen ruuhkien kasvun 
hillitsemisessä.  
4.2.2 Muu liikennöinti 
Pienempien asuttujen saar-
ten liikennej ärj este imän 
 runkona  säilyvät edelleen
yhteysalukset. Syrjässä 
olevien ja vain muutaman py-
syvän asukkaan saarten lii-
kennettä ei kuitenkaan aina 
ole tarkoituksenmukaista 
järjestää valtion toimesta. 
Onkin hyväksyttävä, että 
joka paikkaan ei liikennöi - 
da, kuten ei menetellä suun-
nittelualueen ulkopuolisil-
lakaan saaristoalueilla. 
Liikenne perustuu tällöin 
pääasiassa omatoimisuuteen 
 ja  erikoistapauksissa annet-
tavaan tilapäisapuun.  
Suunnitelmassa on lähdetty 
siitä periaatteesta,että vä-
hintään 10 pysyvän asukkaan 
saaret ovat yhteysaluslii-
kenteen piirissä. Mikäli ny -
kyään liikennöidään saareen, 
jossa on vähemmän kuin 10 
 asukasta, jatketaan liiken-
nöintiä sinne kuten tähänkin 
asti. Mikäli vähempiasutuk-
sinen saari on kytkettävissä 
 olemassa olevaan reittiin, 
voidaan sinne alkaa liiken-
nöidä. Sellaisiin saariin, 
joissa ei enää ole pysyvää 
asutusta voidaan liiken-
nöinti lakkauttaa. 
Valtion hoitamaa yhteysalus- 
liikennettä tulee 	voida 
täydentää 	yksityisellä 
liikenteellä. 	Harvaanasu - 
tuilla ulkosaaristo-osilla 
 tulee yksityistä liikennettä 
avovesiaikana tukea ja edel-
leen kehittää. 
Tielaitureiden yhteyteen on 
 rakennettava riittävä määrä 
pysäköintipaikkoja sekä lai-
turitilaa veneiden tilapäis-
tä kiinnittämistä varten. 
Lisäksi on järjestettävä yh-
teistyössä kuntien kanssa 
jätehuolto ja sähkön saanti. 
Luotsipiirille tulisi luoda 
mandollisuus suoranaisesti 
ostaa lilkennepalveluja yk-
sityisiltä liikennöitsijöil-
tä. Eräs mandollisuus on 
 myös postinkuijetusreittien 
hyödyntäminen pikkusaarten 
henkilöliikenteessä (vanhus-
tenhuollon tavarankulj etuk
-sun postiveneitä  voi käyt-
tää jo nykyisin).  
4.2.3 	Luikennej än estelmän 
kävttökustannukset 
Lautta- ja yhteysalusliiken-
teestä aiheutuvat vuotuiset 
käyttömenot ovat saariston 
liikennej ärjestelmän erityi-
songelma. Käyttökustannukset 
ovat varsin suuret, ja nii-
den suuruus korostuu verrat-
taessa niitä väestön mää-
rään. Tienpitäjän käyttökus-
tannusten pienentömiseksi 
tuleekin jatkaa lauttojn 
korvaamista kiinteillä yh-
teyksillä sekä pyrkiä pie-
nentämään lauttojen miehis-
tökustannuksia. 
Käyttökustannuksia yhteysa-
luksilla ja lautoilla tulisi 
voida alentaa kandesta saa-
ristoliikenteen kehittämi-
selle tärkeästä syystä: 
alentuneista köyttökus-
tannuksista säästyvät 
 varat  voidaan sijoittaa
saariston luikennej är-
jestelmää parantaviin 
investointeihin 
- valtiovalta suhtautuu 
myönteisemmin nykyisten 
yhteysvälien palveluta-
son parantamiseen ja 
 uusien vastaavien pe-
rustamiseén, jos käyt-
tökustannusten lisäys 
pysyy kohtuudessa tai 
 ne peräti alenevat. 
Seuraavat esimerkit havain-
nollistavat käyttökustannus
-ten  suuruutta: 
Korppoon - Houtskarin - 
 Norrskatan lauttapaikan 
 ylläpito vapaasti  kul-
kevin lautta-aluksin 
maksaa noin 10 milj. 
mk/vuosi . Liikenne ei 
ole ympönivuorokautis
-ta.  
Edellisen kanssa yhtä 
suurilla vuosikustan-
nuksilla voidaan yllä-
pitää kymmenen (10) ta-
vallista yleisen tien 
vaijenilossipaikkaa, 
joilla liikenne on ym- 
panivuorokautista. 
- Yhteysalusten vuosikus-
tannukset vaihtelevat 
vaijenilossin molemmin 
puolin aluksen koosta 
riippuen. Liikenne ei 
ole ympönivuorokautis
-ta,  ei aina jokapäi-
vöistäkään. 
- Yhden tavallisen vaije-
rilossipaikan vuosikus-
tannuksilla TVL voi 
kunnossapitää ympäri-
vuotisesti noin sata 
 (100) km  normaalia pal-
kallistietä. 
Joidenkin yleisten teiden 
lauttapaikkoj en takana on 
 nykyisin vähemmän pysyvää 
väestöä, kuin kohdan 4.2.1 
 mukaan  on yleisen tien edel-
lytyksenä, mistä seuraa eri-
tyisen suuret käyttökustan-
nukset asukasta kohti. Näil-
lä lauttapaikoilla tulisi 
tutkia mandollisuudet kus-
tannusten alentamiseen esim. 
selvittämällä suostuuko kun-
ta tienpitäjäksi. Kunnan 
toimiminen tienpitäjänä ei 
vaikuta rahoitusvastuuseen, 
mutta mandollistaa kokemuk-
sen mukaan joustavamman 
paikkausmenettelyn ja mah-
dolliset aikataulut. Esim. 
Ulkoluodon ja Skagenin los-
seilla (taulukko 10) on kus-
tannukset voitu näin pitää 
kohtuullisina. 
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5. ERILLISSELVITYKSET 
5.1 Paraisten - Nauvon 
(Prostvikin) lauttapai -kan  kehittäminen 
5.1.1 Nykytila 
Prostvikin lauttapaikka si-
jaitsee maantiellä numero 
 180  Paraisten ja Nauvon
 välillä.  Se on ensimmäi-
nen lauttapaikka ns. saaris-
totiellä mentäessä mante-
reelta Nauvon, Korppoon tai 
Houtskarin kuntiin. Seuraa-
vat lauttapaikat saaristoon 
päin ovat Nauvo - Korppoo 
(Retainen) ja 	Korppoo -  
Norrskata /Houtskari. 	Alla 
olevasta asetelmasta ilmenee 
lauttapaikkojen liikenne ja 
 niiden takana oleva väestö: 
Lauttaväli KVL 	KKVL 	Asukkaat KyL/As. 
Parainen - Nauvo 	1062 	1841 3325 0.32 
Nauvo - Korppoo 467 773 1870 0.25 Korppoo - Houtskari 	126 	223 753 0.17 Korppoo -  Norrskata 	52 83 175 0.30 
KVL 	= Keskivuorokausjljjkenne v. 1986 KKVL = Kesän keskivuorokausiljikenne v. 1986 Asukkaat = Lauttapaikan takana oleva väestö KVL/As. 	= Keskivuorokausiliikenne / lauttapaikan  
takana oleva väestö. 
Paraisten - Nauvon lauttavä -
lm pituus on 1550 metriä 
 ja ylitysaika  on noin 8 min. 
Lauttapaikalla liikennöidään 
kesäaikataulun mukaan joka 
päivä kandella lautalla 
(PROSTvIK I ja II) siten, 
että toinen lautta liikennöj 
ympäri vuorokauden ja toinen 
 16 h/vrk.  Klo 6.00 - 22.00
 välillä vuoroväli  on 15min. Yöllä lautta liiken-
nöi tarvittaessa. 
Ruuhka-aikoina perj antaisin 
 ja  sunnuntaisin voidaan li-
säksi ottaa varalautta (NAGU 
 2)  kolmanneksi lautaksi lii-
kenteeseen yhden työvuoron 
 (8 h)  ajaksi, joskin siinä
 on  omat liikennöinti- ja
henkjlöstöhankaluutensa.  
Liikenteen kysynnän yht-
täessä lauttapaikan kapasi-
teetin voidaan aikataulun 
noudattaminen lopettaa ja 
 lauttojen kiertoa hieman no-
peuttaa siten, että sama 
lautta lähtee vastarannalta 
keskimäärin 12 mm. toisel-
ta rannalta lähdön jälkeen. 
Kolmella lautalla saadaan 
siten yhteen suuntaan keski-
määrin 8 min. vuoroväli.  
Talvella liikennöidään kah-
della lautalla maanantais-
ta perjantaihin joka päivä  
klo 7.00 - 17.15, 	jolloin 
vuoroväli on 15 min. 	Muina 
aikoina liikennöidään yhdel-
lä lautalla ja öisin tarvit-
taessa. Aikataulu on liit-
teenä 3. 
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Paraisten-Nauvon lauttapai
-kan liikennemäärät  ilmenevät 
seuraavasta asetelmasta (KVL 
= keskivuorokausiliikenne 
 ja KKVL =  kesän keskivuoro-
kausillikenne, moottoriajo-
neuvot): 
Vuosi KVL KKVL 
1970 421 678 
1975 576 983 
1978 632 1023 
1981 652 1118 
1982 688 1118 
1983 856 1445 
1984 896 1482 
1985 971 1584 
1986 1062 1841 
1987 1048 1887 
Liikennemäärät ovat viime 
vuosina kasvaneet melko no-
peasti, esim. KKVL on kas-
vanut vuodesta 1983 vuoteen 
 1987 1.3 kertaiseksi.  
5.1.2 Ongelmat 
Lauttapaikan pääasiallinen 
ongelma on vilkas ja koko 
 ajan kasvava tieliikenne, 
joka ruuhkautuu varsinkin 
kesäviikonloppuina. 
Kesällä 1986 tehtiin lautta- 
paikalla useina päivinä 
ruuhkatutkimuksia ja tällöin 
voitiin todeta, ettei edes 
kolmen lautan liikennöidessä 
kapasiteetti riittänyt aina 
 kaiken liikennekysynnän  tyy-
dyttämiseen. Entisen, pit-
kän lauttavälin aikakautena 
esiintyneitä useiden tuntien 
mittaisia jonotusaikoja ei 
kuitenkaan havaittu, mutta 
lauttojen kapasiteetin ar-
vioidaan ylittyneen yhteensä 
yli 5O:nä kesäviikonlopun 
tuntina. Paraisilta Nauvoon 
päin ajettaessa (perjantai) 
jonotusajat olivat yleensä 
 alle  0,5 tuntia ja vain har-
voin enemmän. Sen sijaan 
paluuliikenteessä mantereel-
le (sunnuntai) huipputunnit 
olivat vilkkaampia ja puolen 
 tunnin jonotusaika  ylittyi
usein. Pisimmät jonotusajat 
olivat havalntopäivinä 1 - 
1,5 tuntia. 
Käytännössä pahimmat ruuhkat 
ovat esiintyneet silloin, 
kun on liikennöity kolmella 
lautalla ja johonkin laut-
taan on tullut jokin pieni 
 vika,  joka on aiheuttanut
keskeytyksen sen liikennöin -
tim. Tämä on johtanut tut-
kimuksissa havaittuja pitem
-pun jonotusaikoihin.  
Vuonna 1987 on päälauttojen 
kansitilaa levennetty, joten 
kapasiteettia on nykyisin 
hieman enemmän (PROSTVIK 
 I:een mahtui ennen  33 henki-
löautoa, nyt 40 ha; PROSTVIK 
 II  ennen 21 ha, nyt 28 ha; 
NAGU 2 ennallaan, 18 ha). 
 Liikenne-ennustetta sekä ka-
pasiteetin riittävyyttä tu-
levaisuudessa nykyisellä ja 
 oletetulla suuremrnalla ka-
lustolla on käsitelty jäl-
jempänä erikseen.  
Tienpitäjän kannalta Prost-
vikissa ovat ongelmana käyt-
tökustannukset ja ruuhka-
huippuina tarvittavan miehi-
tyksen järjestäminen. Tyydy-
tyksellä on kuitenkin todet-
tava se noin 50 %:n kustan-
nusten lasku, (v. 1977 10,3 
milj.mk, v. 1986 5,6 milj. 
 mk), joka lauttavälin lyhen-
tämisellä ja miehitysmuutok-
silla on saatu liikenteen 
tihentämisestä ja yöliiken
-teen  aloittamisesta huoli-
matta aikaan. 
Paraisten - Nauvon lautta- 
paikan käyttökustannukset 
ovat tällä hetkellä seuraa-
vat (milj.markkaa vuodessa, 
 Tr-ind 113):  
Palkat 	2,831 Mmk/v 
Polttoaine 	0,807 
 Huolto  ja korj. 1,295
Yhteiskust. 	0,671 
Yht. 	5,604 Mmk/v 
Jääolosuhteet tai laivalii-
kenne eivät aiheuta erityi-
songelmia tällä lauttapai
-kalla. 
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5.1.3 Liikenne-ennuste 
Toteutunut ja ennustettu 
liikenteen kehitys on esi-
tetty kuvassa 2. Ennuste 
ylittää jonkin verran yleis-
ten ennusteiden mukaisen 
liikenteen kasvunopeuden. 
Tähän on syynä toisaalta 
saariston autotiheyden jäi-
keenjääneisyys (autoa ei ole 
aikaisemmin voinut käyttää 
tehokkaasti) sekä kesämök-
kien ja niistä aiheutuvan 
liikenteen jatkuva kasvu. 
Sekä koko vuoden keskimää-
räinen vuorokausililkenne 
(KVL) että kesäkuukausien 
keskimääräinen vuorokausi- 
liikenne (KKVL) ovat kaksin-
kertaistuneet 12 - 13 vuo-
dessa. Ennusteessa olete-
taan KVL:n lähes kaksinker-
taistuvan myös seuraavien 12 
- 13 vuoden aikana (siis 
vuoteen 2000 	mennessä). 
Lauttapaikan 	kapasiteetin 
mitoituksen kannalta on kui-
tenkin KKVL:ää koskeva en-
nuste tärkeämpi. Sen kehit-
tymisestä on tehty toisaalta 
maltillisempi PERUSENNUSTE, 
jossa kasvu vuoteen 2000 
 mennessä  on 60 % ja toisaal-
ta vapaa-ajan liikenteen 
kasvua hieman rohkeammin en-
nakoiva YLEMPI ENNUSTE, jos-
sa kasvua vuoteen 2000 men-
nessä on 85 %. 
Ennusteen perusteita on se-
lostettu lähemmin liitteessä 
 1.  Todettakoon, että vuoden
 1979  selvityksessä esitetty
ennuste 	vuodelle 1995 (17  
vuodelle) 	ylitettiin jo 
vuonna 1986 (8 	vuodessa). 
Koska "oikeasta" ennusteesta 
saattaa olla suuriakin mie-
lipide-eroja, on saaristo- 
tien liikenteen kehityksen 
jatkuva seuraaminen erittäin 
tärkeää, jotta erityisesti 
Paraisten - Nauvon välillä 
tarvittavat toimenpiteet 
osattaisin ennakoida ajois-
sa. 
5.1.4 Lauttapaikan kapasi-
teetti 
Lauttapaikan 	kapasiteetti 
määritellään sillä lilken-
nöivien lauttojen yhteisenä 
kykynä viedä henkilöautoja 
ruuhkan suuntaan tunnissa. 
Rajan määrää lauttojen kan
-sipinta-ala. Kantavuus e  
ole ongelma, sillä ruuhka- 
aikoina raskaimniat ajoneuvot 
ovat harvinaisia. Sen si-
jaan linja-autoja, jotka 
vievät noin 6 henkilöauton 
tilan, esiintyy lilkennevir-
rassa jonkin verran, samoin 
myös matkailuvaunuja. Näin 
 ollen  lautan kapasiteetti
moottoriajoneuvoina on jon-
kin verran (n. 10 %) alempi 
kuin henkilöautoina. 
Kun autoja saapuu lauttapai
-kalle  enemmän, kuin mikä on 
 sen  kapasiteetti, alkaa ran-
nalle muodostuva jono kasvaa 
yhä pitemmäksi. Häiriöt las
-taamisessa  ja purkamisess  
 tai lauttahenkilökunnan 
tauot ruuhka-aikana kasvat-
tavat jonoja nopeasti, sa- 
moln vähäinenkin liikenteen 
kasvu. Kun lauttapaikalle 
tulevan liikenteen määrä 
laskee alle kapasiteetin, 
vaatii jonon purkautuminen 
luonnollisesti aikansa. 
Kuvaan 2 on merkitty vaaka- 
viivoin Prostvikin lautta- 
paikan 	kapasiteetti eri 
lauttayhdistelmillä. 	Kapa- 
siteettia kuvaava viiva on 
 piirretty korkeudelle, jolla 
lauttojen yhteinen tuntika-
pasiteetti yhteen suuntaan 
henkilöautoina on 10 % pys
-tyakselin vuorokausilliken-
nemäärästä. Näin on menetel-
ty sillä perusteella, että 
KKVL:stä laskettua 10 % suu-
ruista huipputuntililkennet
-tä (ha-yksikköinä ruuhkan 
suuntaan) voidaan pitää so-
pivana raja-arvona, josta 
lauttayhteyden vielä pitäisi 
selviytyä; suurempia tunti-
liikennemääriä esiintyy suh- 
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teellisen harvoin, runsaana 
 50  tuntina kesässä. 	Todet-
takoon, että kesän 1986 
lauttakapasiteetti oli juuri 
kuvatulla tavalla riittävyy-
den rajalla. Näin ollen 
 muiden kapasiteettiviivojen 
 ja KKVL-ennustekäyrän leik-
kauspisteet kuvassa 2 tar-
koittavat vastaavanlaista 
ruuhkautumistilannetta, kuin 
kuvattiin kohdassa 5.1.2. 
Nykyisten eli levennettyjen 
lauttojen kapasiteetti riit-
tää perusennusteen mukaan 
vuoteen 1990, mutta ylemmän 
ennusteen mukaan se on rut-
tämätön jo vuonna 1989. 
Jos lauttapaikalle hankitaan 
uusi, nykyisiä suurempi, 60 
 henkilöautoa vetävä lautta  P
III, riittää sen ja PROSTVIK 
 1:n  yhteinen kapasiteetti
ylemmän ennusteen mukaan 
vuoteen 1991. 	Käyttämällä 
varalautaksi siirtynyttä  
PROSTVIK Il:a kolmantena 
lauttana riittää kapasiteet-
ti ennustehaarukan mukaan 
vuoteen 1997. . .2003, jolloin 
oLisi jälleen saatava uutta 
kapasiteettia. 
Korvaamalla vielä PROSTVIK 
 II  uudella 60 ha:n lautalla
 P IV  saadaan kandella lau-
talla liikennöiden (P III ja 
 P IV)  miltei sama kapasi-
teetti kuin aiemmin kolmella 
lautalla. Käyttämällä vara-
lautaksi siirtynyttä PROST-
VIK I:ä kolmantena lauttana 
riittää kapasiteetti ylemmän 
ennusteen mukaan vuoteen 
 2004  ja perusennusteen mu-
kaan "toistaiseksi". 
Nonstop-ajo lautoilla edel-
lyttää sujuvaa lastaus- ja 
purkausvaihetta. Hyvät va-
lo-ohjauslaitteet joko mais-
sa tai lautoilla sekä ajo 
sisään ja ulos kandessa jo-
nossa voisivat auttaa suju-
vuuden varmistamisessa.  
5.1.5 Ehdotus 
Nykyisillä lautoilla voi-
daan lauttapaikan liikenne 
hoitaa enää pari vuotta. Uu-
si suurempi lautta P III (60 
h-autoa, kust.arvio 25 milj. 
 mk) tulisi hankkia mandolli-
simman pian paitsi kapasi-
teetin loppumisen vuoksi 
myös siksi, että ajoa kol-
mella lautalla voitaisiin 
vähentää (uuden lautan ja 
PROSTVIK 1:n yhteinen kapa-
siteetti olisi suurempi kuin 
nykyisten kolmen lautan yh-
teensä). 
Ennusteen mukaan tarvitaan 
toinen uusi suurempi lautta 
 P IV  vuoden 2000 tienoilla. 
 Kolmannen  lautan (varalau-
taksi jäävän PROSTVIK 1:n) 
liikennöintitarpeen vähentä-
miseksi sekä PROSTVIK 11:n 
 vapauttamiseksi kokonaan 
muualle (katso luku 5.3) tu-
lisi P IV:n hankinta ajoit-
taa jo vuodelle 1995. 
Kapasiteetin lisääminen pel-
kästään lauttoja lisäämällä 
ei tule kysymykseen, koska 
neljällä lautalla liiken-
nöinti ei ole turvallista 
(törmäysvaara suuri). Myös-
kään kolmella lautalla ajoon 
ei tulevaisuudessa tulisi 
liikenteen hoitoa perustaa. 
Pysyvä ratkaisu lauttapai
-kan  ongelmiin saadaan to-
teuttamalla kiinteä yhteys. 
Kiinteästä yhteydestä on 
 aikaisemmin laadittu yleis- 
suunnitelma, jonka kustan-
nusarvio on tarkistettu vas-
taamaan nykytilannetta. 
Yleissuunnitelman mukaan tie 
linjattaisiln Öijenin ja 
Sandön saarten kautta ja uu-
si tie yhtyisi nykyiseen 
Nauvon saaria yhdistävään 
tiehen. Tielle tulisi yksi 
suurempi silta Ön -saaren ja 
Sandön välille (kustannusar-
vio 55 mmk) sekä kolme pie-
nempää siltaa. Koko hankkeen 
kustannusarvio on noin 115 
 mmk. (Kartta  5). 
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Kiinteän yhteyden rakentami-
seksi on ehdotettu myös tun-
nelia. 	Tunnelivaihtoehto 
olisi kustannuksiltaan samaa 
luokkaa kuin siltavaihtoeh
-tokin,  mutta sen toimivuu
teen liittyy enemmän selvit-
tämättömiä tekijöitä kuin 
siltavaihtoehtoon. Tunnelin 
köyttökustannukset (tuule-
tus, valaistus) olisivat ar-
violta noin 0,8 milj.markkaa 
 vuodessa. 
Paraisten - Nauvon lautta- 
paikan tulevia kustannuksia 
tarkasteltaessa oletetaan, 
että uusia suurlauttoja aje- 
taan samoilla miehistöillä 
kuin nykyisiäkin lauttoja 
(mikäli tämä ei ole mandol-
lista, kohoavat käyttökus-
tannukset merkittävästi). 
Liikennöintiaika lauttapai - 
kalla oletetaan 	samaksi 
kuin nykyään. 	Polttoaine- 
kustannukset oletetaan uu-
sien lauttojen osalta n. 1,5 
kertaisiksi nykyisiin laut-
toihin verrattuna. 
Seuraavassa on 	esitetty 
investointi- ja käyttökus-
tannukset vuosij aksoittain 
 (Tr-ind. 113):  
Vuodet Investoinnit Käyttö 
88 - 90 Lautta 	25 Mmk 17,1 Mmk 
91 - 95 Lautta 	25 Mmk 29,7 Mmk 
96 - 99 24,6 Mmk 
Yht. 50 Mmk 71,4 Mmk 
Jos kiinteää yhteyttä ei toteuteta, oli-
sivat kustannukset: 
Vuodet Investoinnit Käyttö 
00 - 04 Lautta 	25 Mmk 31,5 Mmk 
05 - 09 Lautta 	25 Mmk 32,0 Mmk 
10 - 14 Lautta 	25 Mmk 32,0 Mmk 
15 - 19 32,0 Mmk 
Yht. 75 Mmk 127,5 Mmk 
Paraisten - Nauvon kiinteän 
yhteyden avulla saatavat 
kustannussäästöt olisivat 
 varsin  merkittävät. Kiin-
teän yhteyden toteuttami-
sella saataisiin välittömäs-
ti (v.2000) aikaan noin 45 
 milj. markan  säästöt, kun
muilla suuria lauttoja tar- 
vitsevilla lauttapaikoilla 
völtytään uudishankinnoilta. 
 Vuoteen  2020 mennessä in-
vestoinneissa tulisi säästää 
edelleen 75 	milj .markkaa 
verrattuna 	lauttalinj alla 
jatkamiseen, kun lauttoja ei 
tarvitsisi uudistaa. 
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Kiinteä yhteys on työryhmän 
käsityksen mukaan selvästi 
 liikennetaloudellinen  hanke,
koska em. investointisääs
-töihin  on vielä lisättävä 
ainakin 6 milj, mk:n vuotui-
set käyttökustannussäästöt 
 (vv. 2000-2019  yht. 128 Mmk)
sekä ainakin 5 milj, mk:n 
 suuruisiksi 	arvioltavat
tienkayttäj len vuotuiset al
-kakustannussäästöt (KVL  
2000, perusennuste, el ruuh-
kla lautoilla, 15 min aika
-säästö/auto,  ajan arvo 27 
 mk/h). 	Noin 70 milj, mk:n
 nettoinvestointi (siltayh- 
teys milnus säästö Prostvi
-kista  vapautuvina hyväkun-
tolsina lauttoina) alkaisi 
siis heti tuottaa ainakin 11 
 milj,  mk:n (= 16 %) suuruis-
ta vuosisäästöä, eli hanke 
maksaisi itsensä muutamassa 
vuodessa. 
Kiinteän yhteyden aikaan-
saaminen Paraisten ja Nau
-von  välille on melko mitta-
va hanke. Se voi tuskin sen 
 enempää suunnittelun kuin 
 rahoituksenkaan  puolesta to-
teutua ennen vuotta 2000. 
 Työryhmä esittää, että  TVH
 tekisi päätöksen kiinteän 
yhteyden toteuttamisesta Pa-
raisten ja Nauvon välillä ja 
 että asian edistämisen vaa-
tima tarkempi selvittely ja 
 suunnittelu  käynnistettäi
-sun  ensi tilassa.  
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5.2 Houtskarin yhteydet 
5.2.1 Nykytila 
Houtskarissa 	on noin 750 
asukasta ja 250 työpaikkaa. 
Kesämökkejä kunnassa on 
 noin  600. Korppoon kuntaan
kuuluvassa Norrskatan saa-
ressa asuu noin 175 asukas-
ta ja kesämökkejä on noin 
 250.  Työpaikkoja Norrskatas-
sa on noin 30. 
Korppoon - 	Norrskatan - 
Houtskarin lauttapaikka si-
jaitsee maantiellä n:o 180 
(Saaristotie). Lauttapaikan 
 kautta kulkee  koko Houtska-
nfl liikenne sekä Korppoon 
kuntaan kuuluvan Norrska-
tan liikenne. Laituripaikat 
ovat Korppoossa Galtbyssä, 
Houtskarissa Kittuisissa ja 
Norrskatassa Olof snäsissä. 
Laituripaikat on rakennettu 
 vv. 1974-78. Lauttavälien 
pituudet ja aikataulun mu-
kaiset ajoajat ovat seuraa-
vat, kun lauttana on MERGUS 
(REPLOT 2 on hitaampi): 
Lauttavöli Pituus Ajoaika 
Gaitby - Kittuinen 	9,3 km 30 min. 
Gaitby - Olof snäs 4,0 km 15 min. 
Gaitby - Olofsnäs - 
Kittuinen (ns. kolmioreitti) 13,0 km 45 min. 
Lauttapaikalla 	liikennöi- 
dään joka päivä kandella 
lautalla aikataulun mukaan. 
Kesäaikataulu on liitteessä 
 3. Päälautta MERGUS (35 ha) 
 liikennöi  klo 6.00 - 23.00
 ja  yöllä lautta päivystää
hätätapausten varalta. Ai-
kataulun mukaisen liikenteen 
hoidossa tarvitaan yhteensä 
neljä kolmen hengen miehis
-tää. 
MERGUS ajaa pääasiassa Galt-
bystä Kittuisiin 10 vuoroa 
päivässä. Näistä kaksi on 
linj a-autoliikenteen takia 
ns. kolmioreittiä eli aje-
taan Olof snäsin kautta. Li- 
säksi MERGUS käy kolme ker-
taa päivässä Olofsnäsissä. 
Toisella lautalla (REPLOT 
 2, 28 ha) liikennöidään  jo-
ka päivä kolmen hengen mie-
histöllä (yhteensä kaksi 
miehistöä) yhdeksän edesta-
kaista vuoroa Galtbyn ja 
Olofsnäsin välillä. 
Kun otetaan huomioon molem-
pien lauttojen (MERGUS ja 
REPLOT 2) ajamat vuorot on 
Norrskataan päivittäin yh-
teensä 13 edestakaista vuo-
roa, eli vuoroja Norrskataan 
 on  enemmän kuin Houtskarin
suuntaan. 
Liikennemäärät lauttapaikalla olivat v. 1987: 
Lauttaväli 	Keskivuorokausi Kesän keskivuo- 
liikenne (m.ajon) rokausiliikenne 
Galtby - Kittuinen 	130 	255 
Galtby - Olof snäs 53 95 
Vuoteen 2000 mennessä keski- 	vuorokausiliikenteen 	noin 
vuorokausiliikenteen olete- 1.6 kertaiseksi. 
taan kasvavan noin kaksin- 
kertaiseksi ja kesän keski- 
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5.2.2 Ongelmat 
Korppoon - Houtskarin laut-
tapaikan suurin ongelma 
tienpitäjän kannalta ovat 
kasvavat käyttökustannukset 
(tällä hetkellä noin 10 
mink/v). Käyttökustannuksiin 
 vaikuttaa ratkaisevasti mie-
histön määrä- ja pätevyys-
vaatimukset. Merenkulkuhal-
litus on päättänyt, ottaen 
huomioon lauttapaikan reit-
tiolosuhteet ja sen, että 
lautan reitti risteöä 
vilkkaasti liikennöityä 13 
m:n väylää ns. Ruotsinväy
-lää,  että lautoilla tarvi-
taan päällikkö (perömies tai 
laivuri), alikonemestari ja 
yt-kansimies. Tähän meren-
kulkuhallituksen kantaan ei 
liene odotettavissa muutos-
ta. Työryhmän mielestä koh-
tisuorassa väylän ylitykses
-sä  kannasta pitäisi kuiten-
kin tinkiä (Galtby - Olofs- 
näs, Finnö - Kittuinen).  
Palvelutason nostaminen ny-
kyisestään lisää huomatta-
vasti käyttökustannuksia. 
Mikäli lauttapaikan liiken-
nettä kehitettäisiin si-
ten, että Gaitby Kittuinen 
 ja Galtby - Olofsnös  välejä
liikennöitäisiin erillisinä 
päivällä 16 tunnin ajan ja 
sen jälkeen yöllä kolmio- 
reittiä, olisivat kustan- 
nukset n. 13 	mmk/v. Jos 
Houtskariln 	ryhdyttäisiin 
liikennöimään suoraan ympä-
rivuorokautisesti, ja Norr-
skatan suuntaan järjestet-
täisiin oma yöpäivystys, 
olisivat kustannukset noin 
 14  milj, markkaa vuodessa. 
Liikenteen hoidossa ei ole 
normaalisti ongelmia. Laut-
tapaikan kapasiteetti riit-
tää toistaiseksi ja talvi-
liikennekin sujuu riittävän 
hyvin. Ongelmana on MERGUG
-SEN vaurioitumisalttius ja 
 liikenteen hoito vaurion 
sattuessa. Varalautat ovat 
hitaita ja palvelutaso las-
kee huomattavasti eikä laa- 
dittuja aikatauluja voida 
noudattaa. 
Köyttäjön kannalta ongelmana 
 on lauttavälin (Gaitby - 
Kittuinen 9,3 km) pituu-
desta johtuva pitkähkö 
ajoalka ja harvat vuorovä
-lit. 
5.2.3 	Pitkän 	tähtäyksen 
vaihtoehdot  
Finnön vaihtoehto 
Tässä vaihtoehdossa raken-
nettaisiin tie ja uusi 
laituripaikka Finnön saaren 
lounaiskärkeen (Kartta 6). 
 Uutta tietä tarvittaisiin 
 4,7  kilometriä. Tie ylittäi-
si Korppoon ja Finnön vä-
listä kulkevan 2.4 m:n lai-
vaväylän sillalla, jonka va-
paa korkeus olisi 16 metriä 
 ja  vapaan aukon leveys 40
 metriä.  
Finnön vaihtoehdossa nykyi-
nen 9,3 kilometrin lauttavö
-ii Gaitby - Kittuinen  kor
vattaisiin 2.6 km:n laut-
tavälillö Finnö - Kittui-
nen. Lauttavöli olisi mel-
kein suora ja se ylittäisi 
 13 m:n  laivaväylän kohtisuo-
raan. Lautta voisi tarvit-
taessa liikennöidä puolen 
 tunnin vuorovälillä. Norr-
skataan mentäisiin kuten ny-
kyäänkin eli Galtbystä 
 Olof snäsiin. 
Finnön tievaihtoehdon kus-
tannukset ovat noin 30 
 milj.  markkaa. 
Pohjoinen vaihtoehto  
Laaditun vaihtoehdon lähtö-
kohtana on se, että 13 m:n 
 laivaväylän (Ruotsinväylön) 
ylittäviä lauttapaikkoja 
olisi vain yksi , eli Galt- 
by - Olofsnäs. Tie Houtska-
rim vietäisiin Norrskatan, 
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Lillpensorin, Horsholmin ja 
Saverkeitin kautta. Uutta 
tietä jouduttaisiln raken-
tamaan n. 12 km, mistä 
olisi meripenkereitä n. 3 
km. Tielle tulisi yksi 90 
 tonnin lossi  Norrskatan ja
Lillpensorin välille (0,4 
 km:n lossiväli) sekä avat-
tavat läppäsillat Bastön ja 
Saverkeitin länsipuolelle. 
 Sillat toimisivat itsepalve-
luperiaatteella ja tarvit-
taessa lisäksi aikaohjauk-
sella. Saverkeitin nykyinen 
lossi (liikennöi ympärivuo-
rokautisesti) jäisi pois. 
Ehdotus on tässä vaiheessa 
 varsin  alustava ja kaipaa
laajempia yleissuunnitelma-
tasoisia selvityksiä. Tie-
linjauksen realistisuus on 
 kuitenkin varmistettu maas-
tossa tehdyin havainnoin. 
 Tien  kustannukset olisivat
noin 50 mmk. 
5.2.4 Vaihtoehtolen vertailu 
Nykytilaa, 	nykytilaa kehi- 
tettynä, Finnön vaihtoehtoa 
 ja  pohjoista vaihtoehtoa on
 verrattu keskenään suorit-
tamalla aj oaikatarkasteluj a 
ja kustannusvertailuja.  
Jäljempänä olevaan tauluk-
koon on koottu ajoaikaver-
tailussa käytetyt ajoaika
-ja odotusaikaolettamukset. 
Ajoajat sisältävät lastauk
-sen ja  purkauksen. Keskimää
räisiä odotusaikoja arvioi-
taessa on otettu lähtökoh-
daksi nykyisellä lauttapai
-kalla ja Finnön  vaihtoeh
dossa aikatauluun sidottu 
liikenne. Tällöin voidaan 
olettaa, että suurin osa 
lauttapaikan käyttäj istä 
 ajoittaa matkansa aikataulun 
mukaan, eivätkä odotusajat 
tällöin muodostu kovinkaan 
pitkiksi. 
Pohjoisessa 	vaihtoehdossa  
sen sijaan on kaksi lautta- 
paikkaa ja kaksi avattavaa 
siltaa, joten ainakaan 
Houtskarista lähdettäessä ei 
voi varmasti ennakoida ehti- 
mistä Olof snäsin lauttaran-
taan tietylle lauttavuorol
-le.  Tosin lauttojen kulkua 
 on  mandollista aikataulun
avulla synkronoida, mutta 
tällöin on lauttojen lähdöt 
ajoitettava hitaimpien ajo-
neuvojen mukaan. 
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Ajoalkavertailu (liittyy kartaan 6) 
Nykyinen lauttapaikka: GALTBY - KITTUINEN - HOUTSKARI KK 
Väli 	Pituus Ajoaika Odotusalka Kokonaisaika 
0 - 1 tie 	0,9 km 1 min 	- 	1 min 
1 - 2 lautta 9,3 km 30 min Min. 	0 min Min. 30 min  
Kesk. 10 min Kesk. 40 min 
2 - 5 tie 	11,2 km 10 min 	- 	10 min 
	
Yhteensä: Minimi kokonaisaika 	41 min 
Keskimääräinen kokonaisalka 51 min  
Pohjoinen vaihtoehto: GALTBY - NORRSKATA - LILLPENSOR - SAVERKEIT - HOUTSKARI KK 
Väli 	Pituus Ajoaika Odotusaika Kokonaisaika 
0 - 1. tie 	0,9 km 1 min 	 1 min 
1 - 2 lautta 	4,0 km 15 min Min. 	0 min Min. 15 min  
Kesk. 15 min Kesk. 30 min 
2 - 3 tie 	3,8 km 3 min 3 min 
3 - 4 lossi 	0,4 km 5 min Min. 	0 min Min. 	5 min 
Kesk. 5 min Kesk. 10 min 
4 - 5 tie + 	11,0 km 10 min Min. 	0 min Min. 10 min 
2 kpl avat. Kesk. 5 min Kesk. 15 min  siltoja 
Yhteensä: Minimi kokonaisaika 	34 min 
Keskimääräinen kokonaisaika 59 min  
Finnön vaihtoehto: FINNÖ - KITTUINEN - HOUTSKARI KK 
Väli 	Pituus Ajoaika Odotusaika Kokonaisaika 
0 - 1 tie 	7,4 km 6 min 	- 	6 min 
1 - 2 lautta 	2,6 km 10 min Min. 	0 min Min. 10 min  
Kesk. 5 min Kesk. 15 min 
2 - 5 tie 	11,2 km 10 min 	- 	10 min  
Yhteensä: Minimi kokonaisaika 	26 min 
Keskimääräinen kokonaisaika 31 min  
Mikäli 	ajoaikatarkastelu 
tehtäisiin välillä Korppoon 
kirkonkylä (Finnön tien al-
ku) - Houtskarin kirkonkylä, 
kuluisi nykyiseen reittlin  
ja pohjoiseen vaihtoehtoon 2 
min lisää aikaa ja Finnön 
 vaihtoehtoon vastaavasti  2
min vähemmän aikaa. 
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Yhteenveto ajoaikatarkastelusta on seuraava: 
Vaihtoehto Ajoajat välillä Ajoajat välillä 
Gaitby - Korppoon kk - 
Houtskari kk Houtskari kk 
Minimi Keskim. Minimi 	Keskim.  
Nykyinen 41 min 51 min 43 min 	53 min 
Pohjoinen  34 min 59 min 36 min 	61 min 
Finnö 26 min 31 min 24 min 	29 min 
Näyttäisi siltä, että Fin-
nön vaihtoehdossa saataisiin 
keskimääräiseksi aikasääs-
täksi noin 20 minuuttia ja 
Kustannusvertai lu  
INVESTOINNIT 
Nykyisen lauttapaikan ke-
hittäminen ei vaadi varsi-
naisia tieinvestointeja. Sen 
 sijaan REPLOT  2 pitäisi ka-
lustoasiantuntijoiden mukaan 
korvata uudella aluksella 
ennen vuotta 2000. 
Finnön vaihtoehdon kustan-
nukset olisivat noin 30 
 milj  .markkaa. Kustannusarvio
perustuu aikaisemmin laadit- 
pohjoinen vaihtoehto olisi 
suurinpiirtein samanarvoinen 
nykyisen lauttapaikan kans-
sa. 
tujen suunnitelmien tarkis-
tamiseen. Tässäkin vaihtoeh-
dossa pitäisi REPLOT 2 kor-
vata uudella lautalla ennen 
vuotta 2000. 
Pohjoisen vaihtoehdon kus-
tannukset olisivat alusta - 
ylen laskelmien mukaan noin 
 50  milj .markkaa. Kustan-
nukset eriteltyinä olisivat: 
Kallioleikkausmassat penkereislin å380 mk/m3 	8 Mmk 
Meripengermassat muualta a 50 mk/m 	11 Mmk 
Varsinaisen tien rakentaminen a 1,0 Mmk/km 	9 Mmk 
Lossin hankintahinta a 12 Mmk 12 Mmk 
Avattavien siltojen hankintahinta a 5 Mmk 	10 Mmk 
Veneaukkojen rak.kust. a 0,5 Mmk 	1 Mmk 
Yht. 	51 Mmk 
KAYTTÖKUSTANNUKSET 
Käyttökustannuksia arvioi-
taessa on lähdetty seuraa-
vista olettamuksista: 
Nykyisen lauttapaikan ke-
hittämisvaihtoehdossa on 
 oletettu päädyttävän tilan-
teeseen, jossa MERGUSTA 
ajettaisiln viidellä kolmen 
hengen miehistöllä ja REP- 
LOT 2:sta kandella kolmen 
hengen miehistöllä. MERGUS 
hoitaisi iltallikenteen ja 
yöpäivystyksen myös Norrska-
taan. Norrskatan liikennöin
-ti  pysyisi nykyisellään. 
Finnön vaihtoehdossa MERGUK-
SELLA ajettaislin kuten ny-
kyisen lauttapaikan kehit-
tämisvaihtoehdossa (5 kolmen 
hengen miehistöä). REPLOT 
2:lla 	liikennöitäisiin 
Norrskataan 	klo 6 - 23 
välisenä aikana (4 kolmen 
hengen miehistää). MERGUS 
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hoitaisi Norrskatan päivys-
tyksen. 
Pohjoisessa 	vaihtoehdossa 
MERGUSTA ajettaisiin viidel-
lä miehistöllä ( ympärivuo-
rokautisesti). Liilpensorin 
lassi liikennäisi niin ikään 
ympörivuorokautjsestj. Sa- verkeitin lossin pois- 
jäämisestä aiheutuva kustan-
nussäästö on otettu huo-
mioon. 
Lauttalilkenteen palveluta-
so (vuoromäärät) olisi 
Houtskarin suuntaan suurin 
piirtein sama sekä Finnön 
 että Pohjoisessa vaihtoeh-
dossa. Palvelutaso Norrs-
katan suuntaan olisi Finnön 
 vaihtoehdossa hieman huonom-
Pi kuin Pohjoisessa vaih-
toehdossa, mutta kuitenkin 
selvästi parempi kuin nyky-
tilanteessa. 
Polttoaineen kulutus on ar-
vioitu ajettavien konetun-
tien perusteella. Laskel-
missa ei ole otettu huo-
mioon säästää, joka saa-
daan mikäli MERGUKSEN no-
peutta hieman alennetaan 
(suositeltavaa erityisesti 
Finnän vaihtoehdossa). 
Yksikkökustannukset perus-
tuvat nykyisiin toteutunei
-sun  kustannuksiin. Hinta-
taso vastaa Tienrakennuskus-
tannusindeksiä 113, mikä on 
 vuoden  1988 suunnitteluta
-so.  
Köyttökustannusvertailu (1000 mk) 
Vaihtoehto 	Henkilöstökust. Polttoaineet Muut 	Yhteensä 
Nykyinen liikenne 	5375 
Nykyinen lauttap. 	6210 
ketitettynä  
Finnön vaihtoehto 6860 
 Pohjoinen v.e. 	4500
2130 	2600 	10105 
2420 	2700 	11330 
2400 	2920 	12180 
1640 	1800 	7940 
Käyttökustannukset olisivat siten eri vaihtoehdoissa: 
Nykyinen liikennöinti 	10,1 Mmk vuodessa Nykyinen kehitettynä 11,3 Mmk 
Finnön vaihtoehto 	12,2 Mmk 
Pohjoinen vaihtoehto 	7,9 Mmk 
Käyttökustannuksissa ei tu-
levaisuudessa olisi suurta 
eroa nykyisen lauttapaikan 
 ja Finnän  vaihtoehdon vä-
lillä. Sen sijaan Pohjoinen 
vaihtoehto säästöisi käyttö- 
kustannuksia yli neljä milj. 
 markkaa vuodessa verrattuna 
 Finnön  tiehen. 
Muita huomioonotettavja nä-
kökohtia 
Nykyisen lauttaoaikan lii-
kenteen kehittämisessä voi-
daan edetä miehistöjä lisää-
mällä, jolloin liikennöin-
tiaika pitenee. Miehistöjen 
lisääminen lisää käyttökus-
tannuksia. Vuoroväliä Houts-
karin suuntaan ei voi ly -hentää muuten kuin lauttoja 
lisäämällä (mikä lienee 
epärealistista), tai vähen- 
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tämällä Norrskatan suunnan 
liikennöintiä, jolloin REP- 
LOT II ajaisi myös vuoroja 
Houtskarin suuntaan. 
REPLOT 2 on esitetty korvat- 
tavaksi uudella lautalla 
vuonna 1996. REPLOT 2 jäisi 
kuitenkin varalautaksi, ja 
sillä olisi periaatteessa 
mandollista ajaa ruuhkahuip
-puma,  silloin kun varsi-
naisten lauttojen kapasi-
teetti ei enää riittäisi. 
Mikäli kuitenkin päätetään 
rakentaa Paraisten - Nauvon 
kiinteä yhteys mandollisim-
man pian, ei edellämainittua 
uudishankintaa tehtäisi, 
vaan jäätäisimn odottamaan 
vapautuvaa lauttaa. Tällöin 
voi Korppoon - Houtskarin 
lauttapaikalla esiintyä 
ruuhkia. 
Finnön tie 
Finnön tiestä on laadittu 
aikaisempia 	suunnitelmia 
(tiesuunnitelma) 	ja 	se 
esiintyy eri asteisissa 
kaavoissa varauksina. Näin 
 ollen sen  toteuttaminen on
 hallinnollisesti helpompaa 
kuin Pohjoisen vaihtoehdon.  
Finnön vaihtoehdossa olisi 
ajoaika välillä Finnö Kit-
tuinen vain 10 minuutia, jo-
ten puolen tunnin vuorovä
-11  olisi kaikissa olosuh
teissa mandollinen. 	Finnön 
 vaihtoehto  on ainoa, jon-
ka avulla saadaan aikasääs-
töä Houtskarin ja Korppoori 
 välillä (keskimäärin  20 
min). 
Vaihtoehto tukee Korppoon 
kirkonkylän kehittämistä: 
 Koko Houtskarin  liikenne
kulkisi Korppoon kk:n si-
vuitse ja kaikki Houtskarlin 
suuntautuva linja- ja jake-
lulilkenne palvelisi ilman 
ylimääräisiä mutkia myös 
Korppoon kk:ää. Niin yksi-
tyisten kuin julkistenkin 
palvelujen sijoittaminen 
Korppoon kk:hon tulisi ny-
kyistä edullisemmaksi.  
Finnön saari sijaitsee me-
renkulullisesti edullisessa 
paikassa ulkosaariston ja 
sisäsaariston rajalla, joten 
hyvätasoisen tien saaminen 
Firinöhön luo sinne uusia 
toimintamandollisuuksia.  
Finnön vaihtoedon haittapuo-
lena on se, että käyttökus- 
tannuksiltaan 	kalliita 
Ruotsinväylän ylittäviä 
lauttapaikkoja olisi edel-
leenkin kaksi, jolloin 
käyttökustannukset eivät vä-
henisi vaan päin vastoin 
hieman lisääntyisivät nykyi-
sestään. 
Pohjoinen vaihtoehto  
Vaihtoehdossa 	Norrskatan 
liikenteen palvelutaso para-
nisi huomattavasti, koska 
Houtskarin liikenne hoidet-
taisiin sen kautta ja tästä 
seuraisi sekä tiheämpi laut-
taliikenne että kauttakulke-
vaa lmnjaliikennettä. Galt-
bystä Olof snäsiln voitai-
siin ajaa tarvittaessa kaksi 
edestakaista lauttavuoroa 
tunnissa. Lisäksi tien avul-
la saataisiin tieliikenteen 
piiriin 2 uutta saarta 
(Lillpensor ja Storpensor, 
 yhteensä  8 asukasta), joihin
nyt liikennöidään yhteysa-
luksella. Näin yhteysaluska-
pasiteettia vapautuisi ulko-
saarten liikenteen kehittä-
miseen. 
Pohjoisen vaihtoehdon avulla 
saataisiin aikaan ympärivuo-
rokautinen liikenne Houtska
-rim  ja Norrskataan jopa 
pienemmin käyttökustannuksin 
kuin mitä aiheutuu nykyisen 
liikenteen hoidosta. Näin ei 
enää tarvitsisi tasapainoil
-la  palvelutason parantamis-
vaatimusten ja tästä aiheu-
tuvien kustannuspaineiden 
kanssa. 
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Linja-autoliikenteessä sekä 
 postin ja  koululaisten kul-
jetuksissa voitaisiin Houts-
karin ja Norrskatan reitit 
yhdistää. 
Pohjoinen vaihtoehto kulki-
si nykyään melko koskemat-
toman saaristo-osan kautta, 
joten tien mukanaan tuomat 
ympäristöhaitat 	olisivat 
kiistämättömät. Samoin 	on 
odotettavissa kesämökkiasu-
tuksen lisääntyminen tien 
vaikutuspiirissä olevissa 
saarissa. 
Tiehen sisältyvät miehittä-
mättömät läppäsillat edusta-
vat tekniikkaa, jota ei ole 
kokeiltu avoimissa vesissä. 
Todettakoon kuitenkin, että 
Liliholmenin läppäsilta Pa-
raisilla ja muut toteutetut 
itsepalveluperlaatteella 
toimivat läppäsillat ovat 
toimineet suunnitellulla ta-
valla. Selvittämättä on,mi
-ten alusliikenne  sujuu läpä  
kautta esim. 	voimakkaissa 
tuulissa ja minkälainen on 
jäänmuodostus talvella. Lap-
päsiltojen kautta kulkeva 
vesiliikenne on suhteellisen 
vähäistä. 
Pohjoisessa 	vaihtoehdossa 
tulisi Kivimon lossin kor-
vaava silta rakentaa idem-
mäksi uuteen paikkaan Lömsön 
 ja  Långnäsin välille. Täl-
löin Mossalan yhteydet 
Houtskariln ja etenkin Saa-
ristotielle paranisivat 
oleellisesti. 
5.2.5 Suositus 
Työryhmä ei tässä vaiheessa 
ota kantaa tiesuuntavaih-
toehtoihin, koska 
- Uusien tieyhteyksien ra-
kentaminen ei liene realis-
tista tällä vuosisadalla, 
vaan liikennettä voidaan 
hoitaa tyydyttävästi tois-
taiseksi nykyisen järjestel-
män pohjalta. 
- Pohjoisen vaihtoehdon in-
vestointikustannukset j a 
 varsinkaan mandolliset sivu- 
vaikutukset eivät ole riit-
tävän tarkasti tiedossa. 
- Käyttökustannukset perus-
tuvat olettamuksiin lautoil-
la tarvittavien henkilöiden 
määristä ja pätevyysvaati-
muksista. Näihin mandolli-
sesti tehtävissä olevat tar-
kistukset voivat vaikuttaa 
oleellisesti kustannusver -
tailuihin. 
- Kunnissa esiintyy erilai-
sia näkemyksiä mandollisista 
kehittämisvaihtoehdoista. 
Työryhmän käsitys on, että 
liikennejärjestelmää tulisi 
aikanaan 	parantaa 	myös 
tieinvestoinnein. Pohjoi-
sesta vaihtoehdosta on tässä 
vaiheessa tullut esiin sel-
laisia etuja, ettei työryhmä 
katso voivansa esittää sen 
 hylkäämistä ilman enempiä 
selvittelyjä. Kun lisäksi 
 on  kohtuutonta pitää arvok-
kailla alueilla liian epä-
määräisiä tai liian monia 
tiesuuntavarauksia, 	tulisi 
Pohjoisesta 	vaihtoehdosta 
laatia yleissuunnitelmata-
soinen suunnitelma sekä 
tarvittavia yksityiskohtai-
sia tarkasteluja, jotta 
 se  olisi vertailukelpoinen
 Finnön  vaihtoehdon kanssa.
 Sen  jälkeen asia olisi saa-
tettava asiaankuuluvalla ta-
valla päätökseen. 
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5.3 Saaristotien kehittä-
misvaihtoehtojen vai-
kutus lauttakaluston 
uus imi starpeeseen 
Lounais-Suomen saaristossa 
tarvitaan suuria lauttoja 
neljällä lauttapaikalla. 
Lauttapaikat ja niillä ny-
kyään lilkennölvät lautat 
ovat: 
- Prostvik (Parainen - Nau-
vo): PROSTVIK I, PROSTVIK 
 II  ja NAGU 2 
- Retainen (Nauvo - Korpoo): 
Lossi nro 144 ja KORPO 
- Korppoo - Norrskata/Houts- 
kari: MERGUS ja REPLOT 2 
- Vartsala (Kustavissa): 
Lossi nro 170 
Näiden väliset lauttojen 
siirtotarpeet ja -mandolli-
suudet on syytä ottaa suun-
nittelussa huomioon. lautto-
jen tekniset ominaisuudet 
ilmenevät taulukosta 8. 
Saaristotien (mt 180) eri 
kehittämisvaihtoehdot vai-
kuttavat varsin paljon 
lauttakaluston uusimistar-
peeseen, joten tässä luvussa 
 on  suoritettu kokonaisval-
tainen tarkastelu eri 
vaihtoehtoj en vaikutuksis-
ta. Tarkastelussa ovat 
mukana seuraavat kehittö-
misvaihtoehdot: 
- Ei tehdä uusia tieyhteyk-
siä 
- Finnön tie tai 
- Houtskarin pohjoinen vaih-
toehto 
- Paraisten - Nauvon kiinteä 
yhteys 
Saaristotien liikenteen ole-
tetaan kasvavan aikaisemmin 
laaditun Prostvikin lautta- 
paikan perusennusteen mukai-
sesti, eli kesän keskivuoro-
kausiliikenne olisi Prostvi
-kissa  v. 2000 noin 3000 ajo
neuvoa. Muilla lauttapai
-koilla  on käytetty samoja 
kasvukertoimia (Retainen 
KKVL, 	=1300 ja Korppoo - 
Houti KKVL2000 = 400). 
Uusien lauttojen tarpeeseen 
vaikuttaa sekä lauttapai
-koilla  tarvittava lisäkapa-
siteetti että vanhimpien 
lauttojen ylläpidon tulemi-
nen liian epätaloudellisek
-si.  
Edelleen periaattena on pi-
detty, että uusia lauttoja 
hankittaessa vanhat jäävät 
varalle, elleivät ole pois-
tokypsiä. Varalautoiksi ei 
tehdä uushankintoj a. 
Tarkastelussa kävi 	ilmi, 
että Finnön vaihtoehto ei 
kalustotarpeen kohdalla juu-
rikaan eroa tilanteesta,jos - 
sa ko. 	lauttapaikalla ei 
tehdä mitään. 	Vaikutusta 
saattaa olla MERGUKSEN käyt-
töikään ja REPLOT 2:n kor-
vaamisaj ankohtaan. (Käyttö- 
kustannuksia ei tässä tar-
kastella). 
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KEHITTAMIS VAIHTOEHDOT 
VAIHTOEHTO 0. Ei uusia teitä (tai Finnön tie) 
Lauttapaikka 	Toimenpide 	Vuosi Kustannus 
Prostvik 	Uusi suurlautta P III 
n. 60 henkilöautoyks. 	1990 	25 Mmk 
PROSTVIK I jatkaa, PROST- 
VIK II jää ruuhkalautaksi  
ja varalle, NAGU 2 poistoon 
Toinen uusi suurlautta P IV 	1995 	25 Mmk 
PROSTVIK I jää ruuhkalautaksi 
PROSTVIK II siirretään Vart- 
salaan rinnakkaislautaksi  
Kolmas uusi suurlautta P V 
 Saattaa  tulla ajankohtaiseksi 
 v. 2006 (25  Mmk) 
Retainen 	Uusi jäissäkulkeva suur- 
lautta n. 50 hay 	1992 	25 Mmk Vanha jää varalaütaksi 
KORPO poistoon  
Korppoo - 	Uusi jäissäkulkeva lautta 
Houtskari REPLOT 2:n tilalle, 	1996 	25 Mmk 
REPLOT 2 jää varalautaksi 
Vartsala 	PROSTVIK II rinnakkais- 
lautaksi + laiturit 	1995 	5 Mmk 
Uusi lautta 	2000 	10 Mmk 
Yht. 	115 Mmk 
VAIHTOEHTO 1. Houtskarin pohjoinen tie 
Lauttapaikka 	Toimenpide 	Kustannus 
Prostvik 	Kuten ye 0 50 Mmk 
Retainen Kuten ye 0 25 Mmk 
Korppoo - Houts- 	Uusi lossi Lillpensoriin 	7 Mmk kari 	MERGUS jatkaa, REPLOT 2 
varalautaksi, Saverkeitin lossi  
vapautuu 
Vartsala 	Kuten ye 0 	 15 Mmk 
YHT. 	97 Mmk 
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VAIHTOEHTO 2. Paraisten - Nauvon kiinteä yhteys n. v. 2000  (ja Finnö)  
Lauttapaikka 	Toimenpide 	Vuosi Kustannus  
Prostvik 	Kuten ye 0: 
Hankitaan suurlautta P III 
n. 60 henkilöautoyks. 	1990 	25 Mmk 
 PROSTVIK  I jatkaa, PROST- 
VIK II jää ruuhkalautaksi  
ja varalle, NAGU 2 poistoon 
kuten ye 0: 
Hankitaan suurlautta P IV 1995 	25 Mmk 
PROSTVIK I jää ruuhkalautaksi  
PROSTVIK II siirretään Vart- 
salaan rinnakkaislautaksi 
Toteutetaan kiinteä yhteys n. 2000 
 Retainen 	Uusi suurlautta 
(kuten ye 0) 	 1992 	25 Mmk 
PROSTVIK I varalautaksi 
ja RETAIS (144) poistoon n. 2000 	0 Mmk 
Korppoo - 	Prostvikista P III REPLOT 
Houtskari 2:n tilalle, 	n. 2000 	0 Mmk 
MERGUS jatkaa 
Vartsala 	PROSTVIK II tulee 
rinnakkaislossiksi + laiturit 1995 	5 Mmk 
Prostvikista suurlautta Ply n.2000 0 Mmk 
	
YHT. 	80 Mmk 
VAIHTOEHTO 3. Paraisten - Nauvon kiinteä yhteys + Houtskarin 
 pohjoinen  tie 
Lauttapaikka 	Toimenpide 	Vuosi Kustannus  
Prostvik 	Kuten ye 50 Mmk 
Retainen 
Korppoo - 
Houtskari 
Suurlautta (kuten ye 0) 	1992 
P III varalautaksi 	n. 2000 
PROSTVIK I Liilpensoriin 
MERGUS jatkaa, REPLOT 2 
 varalauttana  
25 Mmk 
0 Mmk 
Vartsala 	Kuten ye 2 	v. 1995 	5 Mmk 
n. 2000 0 Mmk 
YHT. 	80 Mmk 
Vaihtoehdossa 3 voi aluksi olla vaihtoehdon 2 mukainen jär-
jestely. Poistettavat alukset ja Lillpensorin lautan voi 
ratkaista tarkemmin aikanaan. 
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YHTEENVETO 	VAIHTOEHTOJEN LAUTTAINVESTOINNEISTA vv. 1990 - n. 2000 
Ve 0. Ei uusia teitä  115 Mmk Ve 1. Houtskarin  pohjoinen tie 97 Mmk ye 2. Paraisten - nauvon 	kiinteä yhteys  80 Mmk Ve 3. Paraisten - Nauvon kiinteä yhteys ja Houtskarin pohjoinen tie 80 Mmk 
Houtskarin pohjoisella tie- 
vaihtoehdolla pystytään 
säästämään lauttainvestoin-
neissa noin 20 Mmk verrat-
tuna tilanteeseen, jossa mi-
tään ei tehdä. Säästä aiheu-
tuu siitä, että REPLOT 
2:sta ei tarvitse korvata 
uudella lautalla. 
Paraisten - Nauvon kiinteä 
yhteys toteutettuna noin 
vuonna 2000 säästää nykyi-
seen liikennej ärj estelmään 
verrattuna heti noin 45 
milj.markkaa. Säästä johtuu 
siitä, että Prostvikiin 
 90-luvulla hankituili.a kah-
della uudella suurlautal].a 
voidaan korvata Vartsalaan 
tarvittava uusi loss! ja REPLOT 2. Lisäksi lauttapai
-kalle  ei tarvitse hankkia 
kolmatta uutta suurlauttaa 
 (25  Mmk) heti 2000-luvun
alussa ja PROSTVIK I:stä 
 saadaan varalautta esim.  Re-taisiin. 
Vaihtoehdossa jossa toteute-
taan sekä Paraisten - Nauvon 
kiinteä yhteys että Houtska-
rin pohjoinen tie, tullaan 
toimeen samoilla lauttain-
vestoinneilla kuin vaihtoeh-
dossa, jossa toteutetaan 
pelkkä Paraisten - Nauvon 
kiinteä yhteys. Itse asias-
sa tässä vaihtoehdossa yksi 
suurlautta jää varalautaksi. 
Lisäksi on todettava, että 
kiinteä yhteys on varsin 
 pitkäikäinen investointi, 
joten mikäli sitä ei toteu-
teta, on vertailussa huo-
mioltava lauttojen uudista-
minen aina n. 20 vuoden käy-
tön jälkeen. 
Saaristotien lauttapaikko- 
jen kalustohankinnat ovat 
sekä määrällisesti 	että 
ajoituksellisesti 	erittäin 
riippuvaisia siitä, milloin 
Paraisten - Nauvon kiinteä 
yhteys toteutetaan. Edellä 
olevassa tarkastelussa on 
 kiinteän yhteyden oletettu 
toteutuvan vuonna 2000 ja 
lykätty tietoisesti muuta-
mia korvausinvestointej  a 
 odottamaan Prostvikista  va-
pautuvia lauttoja. Näitä ei 
voi kuitenkaan kovin pitkäl-
le lykätä. Hanketta kl!-
rehtimällä on mandollista 
säästää uushankinnolssa 
paitsi Prostvikissa myös 
Korppoo - Houtskarin ja 
Vartsalan lauttapaikoilla. 
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LAUTTOJEN KÄYTTÖIKÄ 
	 arvioon. 
Seuraavasta asetelmasta il-
menee, milloin TVL:n lautat 
 on  rakennettu ja milloin ne
 on  ajateltu poistettaviksi
käytöstä. Poistoaj ankohta 
perustuu piirin koneryhmän 
Asetelmassa on lisäksi esi-
tetty työryhmän ehdotus 
lauttojen käytöstä ja pois-
toajankohdista Paraisten - 
Nauvon kiinteän yhteyden 
vaihtoehdossa. 
Lautta 	Rakennus- Poistoon Käyttö Paraisten - Nau- 
vuosi 	(koneryhmän von kiinteän yhteyden 
mukaan) 	vaihtoehdossa 
KORPO 	1957 	1990 	1992 poistoon 
NAGU 2 	1960 	1991 	1991 poistoon 
Retainen (144) 1968 	1992 	1992 varalautaksi, 
2001 poistoon 
PROSTVIK I 	1982 	2008 	1996 ruuhkalautaksi, 
2000 varalautaksi  
PROSTVIK II 1976 1993 1991 ruuhkalautaksi, 
2001 poistoon 
REPLOT II 1962 1996 2001 poistoon 
MERGUS  1985 2009 jatkaa liikenteessä 
Vartsala (170) 1973 2000 2001 poistoon  
Ehdotuksen mukaan lauttoja 
käytettäisiin kauemmin, kuin 
mitä niiden tekninen ikä 
edellyttäisi, eli on tietoi-
sesti lähdetty "tekohengi- 
tyslinjalle" ja 	oletettu, 
että lautat voidaan pitää 
liikennöintikunnossa esitet-
tyyn poistovuoteen asti. 
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5.4 Hiittisten tiestön ja 
 liikenteen kehittäminen 
5.4.1 Nykytila 
Hiittisten pääsaarilla (Ro- 
sala ja Hitis) asuu 227  py-syvää asukasta ja lisäksi 
 49 avovedenaikaista  asukas-
ta. Kesähuviloita on n. 
320. Saarella Ofl sekä Ro- 
salassa että Hiittisissä 
posti, pankki ja kauppa. 
Lisäksi saarilla on terveys-
keskuksen sivuasema, koulu 
sekä korjaamo. 
Saaren läpi kulkee paikal-
listie n:o 12052, joka on n. 5 metriä leveä ja sora- 
päällysteinen. Ke skivuoro- 
kausilijkenne on noin 85 autoa. 
Högsårassa asuu 47 pysyvää 
asukasta ja 14 avovedenaj
-kaista asukasta. Saarella 
 on 80  kesähuvilaa. Vänössä
 on  asukkaita 19 ja huviloita
 60.  Örön linnakesaarella on27 pysyvää asukasta. 
Hiittisten 	reittialueella  
liikennöi ns. 	runkoreittiä 
(Kasnäs- Högsåra, Hitis, Ro- 
sala, örö) ROSALA II ja 11-
säreittiä HITIS. (V. 1988 
runkorejtjlle tulee SAAMIKI  III  ja lisäreitille SATAVA). 
Pääsaariin on 4-5 päivit-
täistä yhteyttä, Högsåraan 
 3-4 päivittäistö  yhteyttä ja  muihin saarlin lilken-
nöidään kerran päivässä. 
Örössä käydään kaksi kertaa 
viikossa. Reitit on esitetty kartassa 4. 
Todettakoon 	tässä, 	että ROSALA 11:n kuijettamien 
 autojen määrä  on yli puolet
kaikista yhteysaluksilla 
kuijetetuista autoista. 
Kesällä 1986 tehdyn käyttä-
jätutkimuksen mukaan Hilt-
tisten reitin henkilölii-
kenteestö oli 60 % Kasnä-
sin ja pääsaarten välistä 
liikennettä, 10 % Taalin
-tehtaan  ja pääsaarten välis-
tä liikennettä, 30 % mante-
reen ja muiden saarten vä-
listä liikennettä ja vain 1 
% saarten välistä liikennet-
tä. 
5.4.2 Ongelmat 
Kesäalkana ongelmana on RO- 
SALA 11:n kapasiteetin 
riittämättömyys Kasnäsin ja 
Rosalan välillä. Osaksi on-
gelma johtuu siitä, että RO- SALA II joutuu hoitamaan 
myös Högsåran liikenteen, 
mikä vie huomattavan osan 
 sen päivittälsestä lilken-
nöintiajasta. Toisaalta ny-
kyiset miehistöt eivät ehdi 
työvuorojensa puitteissa 
ajaa useampia vuoroja (esim. 
iltavuoroja). 
Henkilöautojen lisäksi on 
 tarvetta saada myös kuorma- 
autoja saareen. Yhteysalus-
liikenteen vuoroja on 
 liian vähän  ja liikennöimis
-aika ei vastaa tarvetta.  HI-
TIS -laivan relttialueella 
 on  myös ajoneuvojen kulje-
tustarvetta. 
Talvella ongelmana on lii-
kenteen hoito Rosalan ja 
Hilttisten laltureihin. RO- 
SALA 11:n jälssäkulkuominaj-
suudet eivät ole parhaat 
mandolliset ja toisaalta 
laituripaikkojen jääolosuh
-teet  ovat vaikeat. HITIS 
 kulkee huonosti jäissä eikä 
 se illkennäl  talvella. Asuk-
kaiden mielestä juuri talvi- 
liikenteen huono hoito on 
 pahin ongelma. 
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5.4.3 Ehdotus 
Sekä 	kapasiteetti- että 
talviliikenneongelma 	voi- 
daan ratkaista rakentamalla 
uusi laituripaikka Rosalan 
itäpuolelle 	avoimempaan 
paikkaan. 	Laituripaikalle 
tulee tehdä tie nykyisen 
paikallistien keskivaiheil
-ta.  Uudelta lalturipaikalt  
liikennöitäisiin Kasnäsiin 
myöhemmässä vaiheessa uudel-
la lautta-alustyyppisellä 
aluksella, jonka MKH hankki-
si nykyisten sunnitelmien 
mukaan vuoteen 1992 mennes-
sä. Matka Kasnäsistä Rosa-
laan on nykyään 9,1 km ja 
Hilttisiin 10,5 km. Matka 
Kasnäsistä uudelle laituri- 
paikalle olisi noin 6,4 ki-
lometriä. Uusi laituripaikka 
 ja  sille johtava tie ilmene-
vät oheisesta kartasta 7. 
Ennen uuden laituripaikan 
käyttöönottoa tulee pal-
kallistiellä oleva Kyrksun-
detin silta uusia koska se 
on kapea eikä kestä sille 
tulevaa raskasta liikennet-
tä. Saaren läpi kulkevan 
paikallistien parantaminen 
 ja pintaus  tulevat myös lii-
kenteen lisääntyessä ajan-
kohtaisiksi, jotta tien ke-
sähoitotarve olisi vähäisem-
pää. 
Väliaikaisjärjestelyt, jois-
sa liikennettä hoidettai
-sun TVH:lta vapautuvalla 
 lautta-aluksella eivät tule 
kysymykseen lähinnä siksi, 
että vapautuvat lautat 
(KORPO tai NAGU 2) ovat yli-
ikälsiä ja niiden kunnosta-
minen liikennöimiskelpoisek
-si  maksaisi lähes saman 
kuin uuden lautan hankinta. 
Lisäksi jouduttaisiin raken-
tamaan erilaisia laitureita 
eri alustyypeille. 
Edellytyksenä suunnitellulle 
liikenteenhoidolle Kasnäsin  
ja Hiittisten välillä on 
Högsåran yhteyden järjestä-
minen yksityistielossilla 
Kagskälasta. Uusi tieyhteys 
lossirantaan voisi olla pai-
kallistie, kun nykyinen 
Kagskälan maantie lakkaute-
taan. 
Näin vapautuva yhteysaluska-
pasiteetti merkitsee sinäl-
lään jo huomattavaa paran-
nusta Hiittisten liikentee-
seen. Lossiyhteyden aikaan-
saamiseksi pitää mandolli-
simman pian perustaa yksi-
tyistiekunta, joka ryhtyy 
hoitamaan asiaa. Högsåran 
lossin vaikutukset heijastu-
vat koko Hiittisten saaren 
liikenteen hoitoon, joten 
työryhmä on pitänyt hanketta 
kiireellisimpänä suunnitte-
lualueen lossipaikkana. 
Uuden järjestelyn osana lii-
kenne Kasnäsistä Rosalan ja 
Hiittisten laitureihin lope-
tetaan, mutta laiturit jää-
vät edelleen tielaitureik
-si. Rosalan  laituri tulisi 
edelleenkin olemaan lisärei
-tin yhteysaluksen asemapaik
-kana. 
Pääsaarten sisäistä henki- 
löliikennettä voidaan hoi- 
taa esim. 	valtionapua saa- 
valla taksilla 	osittain 
reitti- ja osittain tilaus- 
liikenteenä. 	Näin uudessa 
liikennetilanteessa 	olisi 
mandollista matkustaa ilman 
omaa autoa kuten nykyäänkin. 
Aloite asiassa on kunnalla. 
Muiden saarten yhteysalus-
liikenne voidaan järjestää 
periaatteessa siten, että 
lisäreitin alus (ensin SA-
TAVA ja myöhemmin uudisra-
kenne) ajaisi vuoropäivinä 
reittejä Taalintehdas - 
itäinen saaristo ja Kasnäs - 
 läntinen saaristo. 
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Uudessa lilkennetilantees
-sa  el ole mandollista 
hoitaa Örön raskaskuijetuk-
sia, vaan on lähdetty 
siitä, että Rannikkotykis-
törykmentti hoitaa itse Örön 
 liikenteen. Tätä silmällä-
pitäen saattaisi yhtenä 
mandollisena liikennejärjes-
telynä tulla kysymykseen 
yhden Rosala -luokan aluksen 
siirtäminen puolustusvoimien 
haltuun sitten, kun aluksia 
uusien alushankintojen ja 
liikennejärjestelyjen myötä 
vapautuu. 
Hiittisten liikenneyhteyk-
sien parannuttua voidaan 
 Örön  liikenteen hoitamiseksi
ajatella ratkaisua, jossa 
rakennettaisiin yksitylstie 
Sömmarön läpi ja uusi laitu- 
ri saaren länsirannalle. ye-
simatka öröhön olisi tästä 
laiturista vain 5 km, kun 
matkaa Kasnäsistä kertyy 
noin 15 km. Rosalalandetin 
 ja Sommarön  välille voidaan
suunnitella läppäsilta tai 
lossi. 
Kiinnostus Somniarön länsi-
rannan laituriin olisi no-
peasti selvitettävä, koska 
 se  vaikuttaa ratkaisevasti
Somniarön tiehankkeen ku-
reellisyyteen ja toteutta-
mismandollisuuksiin (Somma-
rössä on 5 pysyvää asukas-
ta). Tie voitanee toteuttaa 
tarvittaessa valtion toimes-
ta ns. ulkopuolisena työnä 
liitteen 2 periaatteita nou-
dattaen. 
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Iniön tieverkkoa kehitettäl
-sun  siten, että nykyistä 
 paikallistietä jatkettaisiln 
Daleniin (yksitylstien muut-
taminen paikallistieksi). 
 Myöhemmässä vaiheessa yhteys 
 Kolkon  saareen voidaan to-
teuttaa yksityistienä joko 
 lossiyhteytenä  suoraan Jumon
 saaresta  tai Hepmon kautta
lossiyhteytenä tai avatta
-valla  sillalla. Kunnan si-
säisiä tieyhteyksiä voitai-
siin rakentaa yksityisteinä 
esim. siten, että valtio 
 toimisi  urakoitsijana. Me-
nettelytapaa on tarkemmin 
selostettu liitteessä 2. 
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5.6 Velkuan - Rymättylän - 
Merimaskun saaristoa-
lueen liikenneyhteyk-
sien kehittäminen.  
5.6.1 Asutus ja palvelut 
Velkuan kunnassa oli 1.1.87 
197 asukasta, joista 74 asuu 
kiinteän tieyhteyden vaiku- 
tuspiirissä 	Teersalossa. 
Ympärivuotisesti 	asuttuj a 
saaria on kuusi, ja näistä 
ovat yli kymmenen asukkaan 
saaria Palva (37 as), Sa-
lavainen ( 30 as) ja Velkuan
-maa  (23 as). Kunnan hallin-
nollinen keskus sijaitsee 
Palvassa, jossa on mm. kun-
nantoimisto, koulu, kir- 
jasto ja kirkko. Kauppa, 
pankki, posti ja lääkärineu-
vola ovat Teersalossa. 
Merimaskun kunnan Velkuaan 
rajoittuvassa saaristo-osas-
sa on 5 ympärivuotisesti 
 asuttua saarta, joissa  on
 yhteensä  20 as. (1 - 2 ta-
loutta kussakin). 
Rymättylän kunnan Velkuan 
eteläpuolelle sijoittuvassa 
saaristo-osassa on 8 ympäri-
vuotisesti asuttua saarta, 
joissa on yhteensä 59 as. 
 Yli kymmennen asukkaan 
saaria ovat Ruotsalainen eli 
Kuivanen (23 as) ja Pakinai-
nen (11 as). 
5.6.2 Nykyinen liikennejär-
jestelmä ja sen ongelmat 
Alueella liikennöi merenkul-
kuhallituksen yhteysalus SA-
TAVA päätelaitureinaan Vel-
kuan Teersalo ja Rymättylän 
Röölä. Merimaskun Lietti
-sun liikennöidään  tarvit
taessa. Eräisiin muihin 
Merimaskun saarlin sekä Ry-
mättylän eteläisempiin saa- 
rim liikennöidään vain ke-
lirikkoaikana poikkeusjär-
j estelyin. 
SATAVAN reitti on pitkä ja 
 palvelee henkilökuljetuksia 
huonosti, eikä esim. Ry-
mättylän alueella liiken-
nöidä joka päivä. Lisäksi 
Salavaisten laituri on epa
-tarkoituksenmukaisessa pai-
kassa hankaloittaen erityi-
sesti talviliikennettä. Sekä 
Velkuan että Rymättylän 
 kunnat  ovatkin lisäksi jou-
tuneet järjestämään täyden-
tävää moottoriveneliikennet
-tä koululaiskuljetuksia  
varten. 	Velkuan 	kunta 
omistaa 	MAININKI -nimisen 
entisen luotsikutterin. 
Yhteysalus SATAVAN puutteena 
 on  myös rajoitettu ja han-
kala aj oneuvoj enkulj etusmah-
dollisuus (3 - 4 henkilöau-
toa). Normaalikokoisen kuor-
ma-auton kuljettamiseen kan-
sitila ja kantavuus eivät 
riitä. Esimerkiksi karjaa 
joudutaan kuljettamaan kan-
silastina. Huoltoautojen 
käyntejä saarissa rajoitta-
vat lisäksi hankalat aika-
taulut. 
Velkuan kunnassa on erityi-
sesti ongelmaksi koettu yh-
teyksien puutteellisuus kun-
takeskukseeri Palvaan. Kesällä 
 1987  perustettu yksityistie-
kunta hankki Ahvenanmaalta 
vanhan (rak.v. 1951), alun-
perin Ruotsissa liikennöi-
neen vapaasti kulkevan VIG-
GEN -nimisen lautan Teersa
-lon ja Palvan  väliseen lii-
kenteeseen. Lautta on hal-
linnollisesti yksityistie, 
jonka ovat perustaneet Vei-
kualaiset yksityishenkilöt. 
Käytännössä lautan kustan-
nuksista korvataan 80 % val-
tionavustuksina. Lautan kan-
tavuus on 30 tonnia ja sille 
mahtuu 6 - 8 henkilöautoa 
kerrallaan. Lauttaa saa kul-
jettaa yksi henkilö, jolla 
tulee olla vähintään kuljet-
tajankirja 2. 
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Vuonna 1987 VIGGEN liikennöi 
päivittäin klo 7 - 19 noin 
 1,5  tunnin välein. Tiehoito-
kunnan lautalla suorittamien 
laskentojen mukaan ajalla 
 19.6 - 31.12.1987  kuljetet-
tiin 14 000 henkilöä ja 
 2 300  ajoneuvoa (vastaa kes-
kivuorokausilijkennettä 10 - 
15 ajon! vrk). VIGGEN voi 
ajaa nykyisiin yhteysalus-
laitureihin ilman erityis-
järjestelyjä. Lautan pysymi-
nen liikennekelpoisessa kun-
nossa ilman kalliita kor-
jauksia on lautan ikä huo-
mioon ottaen hyvin epävar-
maa. 
Keskitalvella jäätilanteesta 
riippuen alusliikennettä ei 
ole, vaan alueella liikutaan 
mandollisuuksien mukaan jää-
teitse. Teersalosta Palvan 
 kautta Velkuanmaalle  ja Sa-
lavaisiln samoin kuin Röö-
lästä Rymättylän saariston 
eteläisen osan kautta 
Houtskariln 	ylläpidetään 
yleisiä jääteitä. 	Jäiden 
heikko kantavuus, virtapai
-kat ja auraamisessa  oleva  
vaikeudet tekevät usein 
moottorikelkasta + reestä 
autoa turvallisemman ja 
käyttökelpoisemman j ääkulku
-neuvon. Suurimpaan tarpee-
seen on saatu avuksi myös 
 postin,  puolustuslaitoksen
 tai  merivartioston hydrokop-
teria. 
Kesäalkaan poikkeaa Turun 
 ja Inlön  välillä lilkennölvä
autolautta KLARA viikkonlop-
puisin Ruotsalaissa ja Pa-
kinaisissa, mutta tällä 
liikenteellä ei voi katsoa 
olevan varsinkaan pysyväl-
le asutukselle mainittavaa 
merkitystä.  
5.6.3 Toimenpide-ehdotukset 
Velkuan - Merimaskun - Ry- 
mättylän 	saaristoalueen 
liikenneolojen 	parantami- 
seksi on jo suunniteltu 
eräitä lähinnä yhteysalus- 
liikenteen 	parantamiseen 
tähtääviä 	toimenpiteitä. 
Toisaalta Teersalon ja Pal- 
van välillä lähinnä kokel-
luluonteisesti aloitettu 
lauttalilkenne on osoittau- 
tunut tarpeelliseksi 	ja 
toimivaksi, 	mikä on osal- 
taan saanut Velkuan kunnan 
asettamaan liikennej ärjes-
telmänsö kehittämistavoit-
teet selvästi yhteysaluslii-
kenteellä saavutettavissa 
olevaa tasoa korkeammalle. 
Velkuan pääsaarten saatta-
mista ainakin pitkällä ai-
kavälillä "pyörillä kulke-
van liikenteen" piiriin voi-
daan pitää suhteellisen 
lyhyiden ylitettävlen sai- 
mien perusteella mandollise-
na. Kun laiturelden, väy-
lien ja teiden rakentaminen 
saaristossa on varsinkin 
asukasta kohden kallista, 
 on  erityistä huomiota kiin-
nitettävä 	hukkainvestoin- 
tien välttämiseen. 	Tästä 
syystä on ehdotukset jaettu 
kolmen eri alkajänteen ta-
voitetilaksi, jotka eivät 
saisi olla ristiriidassa 
keskenään. 
Lyhyen tähtäyksen ehdotukset 
Yhteysalus SATAVA vaihde-
taan MKH:n suunnitelmien mu-
kaan keväällä 1988 10 met-
rillä pidennettyyn saman 
tyyppiseen Rosala-luokan 
alukseen, joka voi kuljettaa 
 n. 8  henkilöautoa tai nor-
maalisti kuormatun perävau-
nuttoman kuorma-auton ja pa-
ri henkilö/pakettiautoa ker-
ralla. Näin ajoneuvojen-
kuijetuskapasiteetti alueel-
la kasvaa ratkaisevasti. 
Talosmeren laituri on heik-
korakenteinen ja sijaitsee 
soveltumattomalla paikalla. 
Uusi laituri rakennetaan 
vuonna 1988. Sen samoin kuin 
Salavaislin tieyhteydessä 
oleva Vähämaan tulevan lai-
turin sijoituksessa on otet-
tava huomioon edullinen si- 
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jainti kelirikkolilkenteen 
kannalta ja mandollinen tu-
levien yhteysaluksien suu-
rempi syväys (3 m). Laituri- 
paikkojen tulee tyydyttäväs-
ti niveltyä myös pitkän 
tähtäyksen ehdotuksiin (Vi-
sio 2010). Sopivat paikat 
ovat Talosmeren ja Vähämaan 
länsirannoilla.  
Saariston kelirikkolilken-
nettä varten on kehitetty 
uuden tyyppistä kevyttä il-
matyynyalusta. Merenkulku- 
hallitus on tilannut tällai-
sen aluksen ja sitä kokeil
-lan  myös Velkuan - Rymätty
-län  alueella. 
Reittialueelle 	asetetaan 
toinen yhteysalus v. 
1988/89. Tämä on suunnitel-
mien mukaan Nauvon eteläi-
seltä reltiltä vapautuva yh-
teysalus INIJO. Kandella 
aluksella liikennöinti mah-
dollistaa reittialueen jaka-
misen siten, että Rosala-
luokan alus ajaisi Velkuan 
reittiä ja INIJO Rymättylän 
- Merimaskun reittiä. Rosa-
la-luokan alus hoitaisi kui-
tenkin tarvittavat raskas - 
kuljetukset myös Ryrnättylän 
puolella (esim, yksi vuoro 1 
- 2 kertaa viikossa) siihen 
asti, kunnes INIJO suunni-
telmien mukaan vuonna 
1990/91 korvataan uudella 
aluksella (kevyt keulaport-
tityyppi).  
VIGGEN jatkaa ihikennet-
tään Teersalon ja Palvan 
 välillä  ja se pyritään pi-
tämään tarpeellisin kor-
jauksin lhlkennekelpoisessa 
 kunnossa. Vaijerilossiyhtey
-den  suunnittelu Teersalo  
 ja Palvan  välille käynniste-
tään mandollisimman pian. 
Lossilaituri voisi Teersalon 
puolella olla joko nykyisel-
lä satama-alueella (andas) 
 tai  vähän pohjolsempana Rän-
nitluodoilla. Palvan puolei-
sen lalturin tulee olla suo-
raan vastarannalla, jolloin 
lauttaväliksi tulee 600 -  
1000 m. 	Hallinnollisesti 
lossiyhteys voisi työryhmän 
käsityksen mukaan olla pal-
kallistlelossi, joten sen 
 suunnittelusta vastaisi TVL. 
(kartta 9.) 
Suunnittelu Röölän lauturi- 
paikan korvaamiseksi ainakin 
kelirikkoaikana 	lähempänä 
saaristoa ja 	helpommissa 
j ääolosuhtelssa sij aitseval-
la lalturilla tulee käyn-
nistää. Kunta on tarkoitusta 
varten hankkinut Haapalan- 
ranta -nimisen paikan Suik
-khan  landen suulta vastaa- 
päätä Ruotsalaisen saarta. 
Ehdotukset vuoteen 2000  
Vuonna 1991/92 on tarkoitus 
asettaa Velkuan reltille Vi-
ken -tyyppinen alus. Alus 
korvaisi reittialueella sil-
loin lhlkennölvän Rosala 
-luokan aluksen. Viken -tyy-
pin aluksen tarkempi esitte-
ly on luvussa 7. 
Mikäli Teersalon - Palvan 
lossiyhteyden suunnittelussa 
ei tule eteen vaikeita on-
gelmia (tekniikka, maankäyt - 
tö, 	kustannukset), tulisi 
lossiyhteys 	toteuttaa 
1990-luvun alkupuolella. Mi- 
käli lossiyhteys valmistui- 
si ennen uuden Viken -tyypin 
yhteys-aluksen 	tuloa, ei 
Palvan lahteen 	johtavaa 
väylää tarvitsisi ruopata. 
Vaikka Teersalon - Palvan 
lassi voi työryhmän käsityk-
sen mukaan olla yleisen tien 
 osa,  tulee kunnan toimia
lossilla tienpitäjäna. Näin 
voidaan kokemuksen mukaan 
saada lossihenkilökunnan 
työajat joustaviksi ja alen-
taa huomattavasti käyttökus-
tannuksia. Kustannuksista 
vastaisi kuitenkin valtio ja 
 kunta paikallistleprosentil-
laan. Kunnan etuna olisi oi-
keus valita työntekijät ja 
 mandollisuus tällöin esim. 
painottaa asuinpaikkaa. 
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Yleisen tien luonnollinen 
päätepiste olisi Palvalla 
kunnantalo tai koulu. 
Seuraava liikennej ärj estel
-män  muutos Teersalon - Pal  
van lossiyhteyden valmistut-
tua on luontevirninin Palvan 
- Velkuanmaan tie- ja los-
siyhteyden aikaansaaminen. 
Tässä tapauksessa olisi kui-
tenkin hallinnollisesti oi-
kea ratkaisu valtionapua 
saava yksityistie. Tekninen 
ratkaisu olisi ilmeisesti 
vaijerilossi. 
Mikäli lossiyhteyden toteut-
tamiselle ovat edellytykset 
olemassa, tulee ajoituksessa 
pyrkiä siihen, ettei Vei-
kuanmaan yhteysliikennelai-
turille johtavaa väylää jou-
duta syventämään eikö laitu-
rirakenteita uusimaan syvä-
kulkuisempaa (Viken -luokan) 
yhteysalusta varten. Jos 
tiehanke etenee nopeasti, 
 sillä  saattaa olla vaikutus-
ta suunniteltuun yhteysalus
-hank intaan. 
"Vetovastuun" Palvan - Vel-
kuanmaan tieyhteydessä tuli-
si olla kunnaila. Kunnan tu-
lisi kuitenkin pitää yh-
teyttä Teersalon - Palvan 
lossiyhteyden suunnittelu- 
hankkeeseen. Yksitylstien 
toteutuksessa puolestaan voi 
olla tarvittaessa mandollis-
ta menettely, jossa valtio 
 vuokraa vastikkeetta lossin 
yksityistiekunnan käyttöön 
sekä toimii tietyön toteut-
tajana. (Tie tehtäisiin ns. 
ulkopuolisena työnä rahoi-
tuksen tullessa mm. yksi-
tyistieavustusten momentil
-ta.  Menettelyä on selostettu 
liitteessä 2). 
Visio 2010 
Velkuan liikennejärjestelmä 
 voi tulevaisuudessa koostua 
tieyhteyksistä Teersalo - 
Palva - Velkuanmaa ja Teer- 
salo - Talosmeri - Vähä-
maa/Salavainen. Salmet yli-
tetään vaijerilosseilla tai 
 mandollisesti joissakin koh-
dissa ponttoni ja/tai läppä- 
sillalla. 	Muukin liikenne 
ratkaistaan 	paikallisesti 
eikö pitkillä laivareiteil
-lä.  Esimerkiksi Lailuodosta 
kuljetaan Palvaan (silta tai 
lossi) ja Munnininaalta Sala-
vaisiin (lossi tai vene) 
eikä MKH:n järjestämää lii-
kennettä enää näihin saariln 
tarvita. 
Yhteysaluksella liikennöitä
-vän  alueen supistuessa Vel
kualla, vodaan ajoneuvokul-
jetukseen paremmin soveltu
-valla  aluksella enenevässä 
määrin liikennöidä Rytnätty-
län alueella. Ratkaisevasti 
tilannetta parantaa, jos 
päätelaiturina aletaan käyt-
tää pelkästään Haapalanran-
taa Röölän sijasta. 
Rymättylän saariston liiken-
ne on hoidettavissa hyvällä 
palvelutasolla esim. Viken 
 -tyypin aluksella Haapalan- 
rantaan. Merimaskun puolella 
lilkennöl tarvittaessa kou-
lulais- ja postivene. Ras-
kaskuljetukset hoitaa 1 - 
2 kertaa viikossa Rymätty
-lön "Viken". 
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JESTELYT 
6.1 Liikenteenhoito reit-
tialueittain 
Seuraavat liikenteenhoito-
suunnitelmat on käsitelty 
erillisselvitysten yhteydes-
sä: 
- Iniön reittialue 
- Velkuan - Rymättylän - 
Merimaskun reittialue 
- Hiittisten reittialue  
Jäljempänä on käsitelty muut 
reittialueet 
6.1.1 	Norrskatan - Nauvon  
pohjoinen reittialue 
Nykytila 
Reitti käsittää saaria sekä 
Korppoon että Nauvon kunnis-
sa. Reitin varrella asuu yh-
teensä noin 80 pysyvää asu-
kasta. 
Reitillä ilikennöl PIETARI 
 BRAHE  viitenä päivänä vii-
kossa edestakaisen vuoron 
Nauvon kirkonkylään, josta 
 on  linja-autoyhteydet Turun
 ja Korppoon  suuntiin. Maa-
nantaisin on mandollisuus 
asiointimatkaan saman päivän 
aikana Turkuun tai Paraisil-
le, jolloin asiointiaikaa on 
 Turussa  n. 6 tuntia ja Pa-
raisilla tunti enemmän. 
Ongelmat 
PIETARI BRAHE on valmistunut 
vuonna 1962, ja se on heik-
kokuntoinen sekä teknisesti 
vanhentunut. Alus ei myös-
kään pysty ottamaan ajoneu-
voja. Tästä johtuen lastin- 
käsittely on hankalaa ja hi-
dasta. Heikon konetehon 
vuoksi liikenne joudutaan 
lopettamaan kelirikon ja 
talvililkenteen aikana tur-
han aikaisin. Ongelma koros-
tuu, koska ei ole korvaavaa 
kalustoa asettaa kelirikko-
liikenteeseen. Vuorotiheydet 
ovat eräiltä osin riittämät-
tömiä. 
Suunnitelma 
Suunnitelman mukaan PIETARI 
 BRAHE  korvataan uudella
aluksella vuonna 1989. Alus 
edustaa uutta teknologiaa ja 
 pystyy myös kuljettamaan 
ajoneuvoja. Uuden aluksen 
koneteho mandollistaa lii-
kenteen hoidon kunnes kanta-
va jää on muodostunut.  
Vallmon ja Käldön liikenne 
tulee hoitaa Käldön kautta 
yksityistielossilla Pikku 
Nauvon puolelle, jolloin yh-
teysaluslilkenne näihin saa- 
rim voidaan lopettaa. Have- 
rön saarella toimii vastaava 
yksityistiehoitokunnan yllä-
pitämä yksitylstielossi, jo-
ka hoitaa yhteydet Haveröstä 
Nauvon Prostvikiin. Näiden 
järjestelyjen avulla vapau-
tuva yhteysaluskapasiteetti 
voidaan hyödyntää lisäämällä 
vuoroja reittialueen muihin 
saarlin.  
6.1.2 Paraisten reittialue 
Nykytila 
Reitti käsittää saaria Pa-
raisten eteläsaaristossa. 
Reitin varrella asuu noin 40 
 pysyvää asukasta. Heisalan 
saarella on lisäksi elinvoi-
maista maa- ja karjataloutta 
sekä puutarhaviljelyö, jotka 
edellyttävät säännöllisiä 
kulj etuksia. 
Reitille asetettiin vuonna 
 1987  valtion yhteysalus VI-
KEN, joka pystyy kuijetta-
maan matkustaj len lisäksi 
myös henkilö- ja kuorma-au-
toja. Alus korvasi alueella 
aikaisemmin liikenriöineen 
heikkokuntoisen yksityisen 
aluksen. 
Ongelmat 
Uuden aluksen aikana ei vie-
lä ole esiintynyt mainitta-
via ongelmia. 
Suunnitelmat 
Reittialue on suhteellisen 
suppea, ja mandollistaa si-
ten liikennealueen laajenta-
misen. Reitin välittömässä 
läheisyydessä oleva Pensarin  
saari tulee kytkeä Paraisten 
reitin piiriin siten, että 
saaren itä- tai pohjoisran
-nalle  rakennetaan uusi lai-
turi ja tieyhteys kylään, 
jolloin saaren liikenne voi-
daan hoitaa VIKENIN avulla.  
6.1.3 	Nauvon 	eteläinen 
reittialue  
Nykytila 
Reitti käsittää saaria Nau
-von  eteläisessä saaristossa,
joissa on yhteensä 60 pysy-
vää asukasta. Reitin edesta-
kainen pituus on noin 100 
 kilometriä,  ja se ajetaan
kuutena päivänä viikossa; 
lähtö on aamuisin Nauvon 
Prostvikista klo 8.10 ja pa-
luu illalla klo 17.30. Rei
-tiliä liikennöi INIJO, joka 
 on  valmistunut vuonna 1963.  Alueella  on myös llikennöi-
nyt avovesiaikana yksityi-
nen, valtion tukea saava 
liikennöitsij ä. 
Ongelmat 
Reittialue on nykyisellään 
liian laaja yhdelle aluksel-
le, joka lisäksi on vanhen-
tunut ja heikkokuntoinen. 
 Aikataulu palvelee huonosti 
saaristolaisia, sillä lähtö 
 on  aamuisin mantereelta saa-
ristoon, eikä päinvastoin 
kuten pitäisi olla. Asioin-
timatkat saman päivän aikana 
eivät ole mandollisia ja li-
säksi kaupat ovat kiinni aa-
muisin aluksen lähtöaikaan, 
joten tilatut elintarvikkeet 
 ja  muut tavarat saapuvat ti-
laaj ilie vuorokauden vii-
veeiiä. 
Kelirikkoliikenteen hoito on 
 hankalaa johtuen osittain 
heikkotehoisesta aluksesta 
 ja  siltä, että jää muodostuu
epätasaisesti reitin eri 
osissa. Lähellä mannerta 
jäät voivat olla erittäin 
vahvoja kun vielä reitin ui-
kosaaristossa on avovesi.  
Suunnitelma 
Suunnitelman mukaan INIJO 
korvataan uudella aluksella 
vuonna 1988. Alus edustaa 
uutta teknologiaa ja pystyy 
myös kuljettamaan ajoneuvo-
ja. Uuden aluksen koneteho 
mandollistaa liikenteen hoi-
don kunnes kantava jää on 
 muodostunut. 
Nauvon Kirjaislin valmistuu 
vuonna 1989 uusi tielaituri, 
jolloin uuden aluksen reitin 
päätepiste voidaan siirtää 
Prostvikista Kirjaisiin. Tä-
mä on helposti toteutetta-
vissa, koska uudessa aluk-
sessa on asuntotilat miehis-
tölle. Tukikohdan siirto 
Kirjaisiin lyhentää edesta-
kaista matkaa noin 25 km, ja 
 lisäksi kelirikon aikana 
vaikein jääalue voidaan 
välttää. Aluksen asuntotilat 
mandollistavat myös joissa-
kin tapauksissa lähdöt aa-
muisin saaristosta mantereen 
suuntaan. 
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Pensarin liikenne tulee kyt-
keä Paraisten reittialueen 
liikenteen piiriin siten, 
että rakennetaan uusi laitu-
ri Pensarin itä- tai poh-
joispuolelle, jolloin tämän 
liikenteen hoitaisi VIKEN. 
Reittialueella on Nauvon 
pääsaarien lähellä vielä py-syvästi asuttuja saaria, 
jotka eivät ole yhteysalus-
liikenteen piirissä. Tarkoi-
tus on vuonna 1988 aloittaa 
liikenne näihin saariin os-
tamalla liikennepalveluja 
yksityiseltä liikennöitsi-
jältä. Tämän liikenteen 
avulla voidaan myös keventää 
reitillä liikennöivän val-
tion aluksen aikatauluja, 
jolloin aikataulut voidaan 
paremmin suunnitella palve-
lemaan asiakkaita. Lisäksi 
tulisi selvittää postin mah-
dollisuudet hoitaa omalla 
aluskalustollaan henkilölii-
kennettä ja kevyitä tavara- 
kuljetuksia näihin saariin. 
6.1.4 Utön reittialue 
Nykytila 
Reittiin kuuluu saaria Nau
-von  ja Korppoon eteläisessä 
saaristossa, joissa on noin 
 90  pysyvää asukasta. Lisäksi
Utön saarella on merenkulku- 
laitoksen luotsiasema, jonka 
henkilövahvuus on työvuo-
roilla 16 henkilöä sekä li-
säksi rannikkotykistön lm-
nakkeen varusmieshenkilös-
töä. Reitillä liikennöi 
päivittäin vuonna 1986 val-
mistunut HARUN. 
Reitin päätepiste mantereen 
puolella siirrettiin HARUNIN 
tultua liikenteeseen 1986 
 Turusta Nauvon Pärnäisiin, 
jolloin edestakainen ajomat-
ka lyheni noin 80 kilomet-
riä. Pörnöisiin valmistuu 
uusi yhteysaluslaituri ke-
väällä 1988. Samana vuonna 
valmistuu laiturin läheisyy-
teen myös uusi matkustaja- 
ja tavaraterminaali, joka 
lisää matkustajien mukavuut-
ta sekä helpottaa lastin kä-
sittelyä. 
Ongelmat 
Ongelmia on esiintynyt lä-
hinnä tavarakuljetukissa. 
Tavarantoimittajat eivät ole 
vielä täysin tottuneet muut-
tuneisiln olosuhteisiin, ja 
 tämä  on aiheuttanut toimi-
tusten myöhästymisiä, mikä 
heijastuu välittömästi aika-
tauluihin. Myös lastin pur-
kaus ja lastaus on vähäsen 
kangerrellut, mikä on hai-
tannut aikataulujen noudat-
tamista. 
Suunnitelma 
Pärnäisiin rakennetaan ter-
minaali, jossa on lastille 
 kylmät ja  lämpimät säilytys-
tilat, jolloin kevyen lastin 
 vastaanotto  ja käsittely se-
kä helpottuu että nopeutuu. 
 Lastin  siirtoa varten hanki-
taan terminaaliin myös sur-
totrukki.  
Alusten lastinkäsittelylait-
teistoa kehitetään edelleen 
nopean lastauksen ja pur-
kauksen helpottamiseksi. 
6.1.5 Korppoon reitti 
Nykytila 
Reitti käsittää saaria Korp-
poon ja Houtskarin kunnissa. 
Yhteensä reitin varrella 
olevissa saarissa asuu noin 
 40  asukasta, joista puolipy-
syviä (vain avovesikautena) 
on 12 henkilöä. 
Reitillä liikennöi SKARPEN, 
 joka valmistui vuonna  1983.
 Alus pystyy myös kulj  etta-
maan ajoneuvoja. 
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Korppoon 	lounaissaariston  
asutus on siirtynyt mante-
reelle lähes kokonaan, ja 
 jäljellä  on vain puolipysy-
vää asutusta. Liikenteen 
painopiste on nyt lähinnä 
Korppoon länsi- ja pohjois- 
saariston sekä Houtskarin 
tähän reittiin kuuluvien 
saarten tavarakulj etuksissa. 
Reitillä liikennöidään kuu-
tena päivänä viikossa siten, 
että aluksen asemapaikka on 
Houtskarin Kittuisissa ja 
päätelaituri Korppoossa on 
 Verkan.  
Ongelmat 
Suurimpana 	ongelmana on 
reittialueen hajanaisuus ja 
 pieni västöpohja. Asukaspoh
-jaan ja kuljetussuorittei-
sun nähden aluksen käyttö-
kustannukset ovat suuret. 
Suunnitelma 
Reitillä liikennöivän aluk-
sen automaatioastetta tulee 
nostaa siten, että liiken-
nöinti kanden henkilön mie-
histöllä on mandollolljsta. 
 Ellei tämä ole mandollista, 
tulee reitille siirtää toi-
nen alus, jonka miehistöksi 
riittää kaksi henkilöä. 
Palkkasäästöä muodostuu täl-
lä tavoin noin 380.000 mk 
vuodessa.  
6.1.6 Houtskarin reitti 
Nykytila 
Reitti käsittää Houtskarin 
kunnan luoteissaariston 
Houtskarin kuntakeskuksesta 
Näsbystä Iniön kunnan rajal-
le Själön liikennepaikkaan. 
Reitti jatkuu Själöstä Ahve- 
nanniaan Torsholmaan, josta 
 on jatkoyhteys  Maarianhami-
naan. Myös Iniön lisäreitil
-tä on  mandollisuus jatkaa 
tällä reitillä Ahvenanmaal-
le. 
Reitin varrella olevissa 
saarissa asuu noin 20 pysy-
vää ja avovesiaikana lisäksi 
noin 20 puolipysyvää asukas-
ta. 
Reitillä liikennöi avovesi-
kautena KARIN, joka on vuon-
na 1979 valmistunut lasikui-
turakenteinen alus. Kelirik-
koalkana reitillä on lilken-
nöinyt KRISTINA, joka on 
 vuonna  1962 valmistunut PIE-
TARI BRAHEN sisaralus. 
Ongelmat 
Ongelmia esiintyy lähinnä 
kelirikkoljikenteen hoidos-
sa, sillä KRISTINA on heik-
kotehoinen ja kaikin puolin 
vanhentunut alus. Tästä joh-
tuen alus ei ole aina kyen-
nyt liikennölmään, kunnes 
liikkuminen jääteitä pitkin 
 on  ollut mandollista. 
Suunnitelma 
Suunnitelman mukaan KRISTINA 
 korvataan uudella aluksella 
vuonna 1990. Samassa yhtey-
dessä tulee aluksen asema- 
paikka siirtää liikenteen 
kannalta tarkoituksenniukaj-
sempaan paikkaan. Kysymyk-
seen voisi tulla joko Roslax 
(Kivimo) tai Själön liiken-
nepaikat. Uuden aluksen val-
mistuttua se hoitaisi reitin 
liikenteen ympäri vuoden. 
 KARIN  siirrettäisiin muihin
tehtäviin. 
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muodostuu (jos 	muodostuu) 
eri aikoihin saariston eri 
osissa, ja siltä, että las-
keutumispaikkojen merkitse-
minen ei ole kenenkään vas-
tuulla. Huono näkyvyys hait-
taa lentoliikennettä enemmän 
kuin alus liikennettä. 
Suunnitelmat  
Kelirikkolentoihjn varattua 
 määrärahaa tulee korottaa 
niin paljon, että kelirikko-
lennot voidaan aloittaa vä-
littömästi, kun jonkin saa-
risto-osan asukkaat ovat 
joutuneet "liikennemottiin". 
Kiintoslipikoneiden käyttö 
kelirikkolentoihin tullaan 
lopettamaan vanhanaikaisena 
 ja  siirrytään helikopterika-
lustoon, joka ei vaadi vält-
tämättä erillisiä laskeutu-
mispaikkoja. Kuitenkin len-
toliikenteen turvallisuuden  ja  liikenteen ohjauksen ta-
kia tulee helikopterien las-keutumispaikkoj a rakentaa 
saaristoon, mukaanlukien Ah-venaninaan saaristo, keskei-
sille liikennepaikoille. 
Vuonna 1988 valmistuu 10 
 hengen ilmatyynyalus, jonka 
MKH on tilannut nimenomaan 
saariston kelirikkolijken-
teeseen. Alus on prototyyp-pi, ja sitä on tarkoitus ko-
keilla saariston eri osissa 
 ja  erilaisissa keli- jasääolosuhteissa. Mikäli täs-
tä aluksesta saatavat koke-
mukset ovat myönteisiä, tu-
lee niitä tilata lisää ja 
 niiden avulla hoitaa suurin 
 osa kelirikkolijkenteen  hen-
kilökuljetuksista ja pienis-
tä tavarakuljetuksista.  
6.2.3 Yksityiset alukset 
Nykytilanne 
t4ounaig -Suomen saaristossa 
liikennöj avovesiaikana yk-
sityisiä aluksia, jotka ovat 
saaneet valtion tukea. Tuen 
kokonaismäärä oli vuonna 
 1987  tällä alueella 753.500
 markkaa. Avustuksesta  on
 päättänyt merenkulkuhalli
-tus.  Saaristossa liikennöi 
lisäksi vesibusseja, jotka 
eivät saa valtion tukea. Yk-
sityinen liikenne on tehok-
kaasti täydentänyt valtion 
hoitamaa liikennettä erityi-
sesti kesäaikana. 
Ongelmat 
Ongelmana voidaan pitää si-
tä, ettei saaristossa ole 
enää sopivaa aluskalustoa, 
 jota  voitaisiin vuokrata
henkilö- ja tavaraliikentee
-seen.  Lisäksi toimintaa ra-
joittavat tiukentuneet sää-
dökset alusten katsastusten 
 ja  henkilöstön suhteen. 
Suunnitelmat 
Yksityistä liikennettä tar-
vitaan edelleen täydentämään 
valtion hoitamaa liikennet-
tä. Harvaanasutuilla ulko-
saaristo-osilla tulee yksi-
tyistä liikennettä avove-
sialkana tukea ja edelleen 
kehittää, koska tällä taval-
la päästäisiin todennäköi-
sesti parempaan palveluta
-soon  pienemmin kokonaiskus-
tannuksin, kuin jos liiken-
nettä hoitaisi pelkästään 
 valtio. 
Saaristolikenteen tukemisek-
si momentille 32.10.40 osoi-
tetuista varoista voi meren-
kulkuhallitus myöntää avus-
tuksia niiden periaatteiden 
mukaisesti, jotka valtioneu-
vosto määrittelee päätökses-
sään 20.3.1986. Edellä mai-
nittua päätöstä tulisi muut-
taa siten, että merenkulku- 
hallituksella olisi tulo- ja  
menoarvion puitteissa mah-
dollisuus suoraan vuokrata 
yksityistä aluskalustoa saa-
ristoliikenteen hoitoa var-
ten silloin, kun oma kalusto 
ei pysty tyydyttämään 
alueellisia kuljetustarpeita 
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esimerkiksi ulkosaaristossa, 
 tai  kun yksityisen kaluston
käyttö vähentää valtion 
alusten käyttökustannuksia 
siinä määrin, että se on ta-
loudellisesti kannattavaa. 
Ellei tämän momentin käyttö 
tähän tarkoitukseen ole mah-
dollista, tulee yksitylsa
-lusten  käyttö mandollistaa 
osoittamalla siihen varoja 
yhteysalusten käyttö- ja 
toimintamenoista.  
Vuoden 1988 keväällä on tar-
koitus aloittaa yksityisen 
liikennöitsijän hoitama ko-
keilullikenne Nauvon eteläi-
sessä saaristossa. Kokeilus-
ta aiheutuvat kustannukset 
maksaa valtio.  
Kokeilusta saatavien koke-
musten perusteella voidaan 
päätellä, olisiko aihetta 
antaa yksityisten hoidetta-
vaksi muitakin harvaan asut-
tuja saariston osia.  
6.2.4 Muu valtion liikenne 
Posti ja telelaitos 
Lounais-Suomen 	postipliri 
huolehtii postinkuljetuksis
-ta  saaristossa yhteysalusten 
lisäksi omilla tai postinja-
kajien veneillä. Kolmella 
reitillö postililkenne hoi-
detaan postin omalla kalus-
tolla. Veneet on suunniteltu 
 ja  rakennettu postinkuije-
tustarpeisiln siten, että 
niillä pystytään lilkennöl-
mään myös silloin, kun ran-
nat ovat jäässä. Samoilla 
reiteillä käytetään talviai
-kana hydrokoptereita. 
Postipiirin veneitä ja hyd-
rokoptereita voitaisiin 
käyttää myös henkilökulje-
tuksiin harvaan asutuille 
saarille, joihin yhteysaluk - 
set eivät kulje. Henkilöitä 
 ja  tavaraa kuljetettaisiin
joko normaaleilla postinja-
koreiteillä taikka niiltä 
rajoitetusti poiketen erik-
seen tehtävän sopimuksen mu-
kaan eri korvausta vastaan. 
Sekä veneissä että hydrokop-
tereissa pystyttäisiin kul-
jettamaan kaksi, kolme mat-
kustajaa. Kuijetusteri tulisi 
tapahtua postinjakelua häl-
ritsemättä. Veneet on kat-
sastettumääräysten mukaises-
ti. 
Posti- ja telelaitos edel-
lyttää, että näistä henkilö- 
ja tavarakuljetuksista suo-
ritetaan korvaus valtion va-
roista kustannusvastaavuuden 
periaatteiden mukaisesti. 
Saaristomeren merivartiosto 
Saaristomeren merivartiosto 
käyttää omien yksiköittensä 
huoltoon omaa kuijetuskalus-
toaan. Huoltokuljetusten yh-
teydessä voidaan kuljettaa 
myös saaristolaisia, mikäli 
 se  ei haittaa varsinaista
toimintaa eikä aiheuta lisä-
kustannuksia. 
Kelirikkoaikana 	hoidetaan 
satunnaisesti koululaiskul-
jetuksia saarlin, joihin ei 
ole voitu yhteysaluksilla 
ilikennöldö. Hätäkuljetuksia 
 on  hoidettu sekä aluksilla
että helikoptereila kaikkina 
vuodenaikoina. Lisäksi meri-
vartioston alukset ovat 
avanneet väyliä yhteysaluk
-sia  varten. Oman toiminnan 
ohella suoritetuista kulje-
tuksista ei peritä maksua. 
Muista kuljetuksista peri-
tään suoriteasetuksen mukai-
nen maksu tai merenkulkuhal-
lituksen kanssa erikseen so-
vittu raha- tai polttoaine- 
korvaus. 

7. KOKONAISSUUNNITELMA 
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Kokonaissuunnitelmaan 	on 
koottu yhteenveto ehdote-
tuista toimenpiteistä saa-
riston tiestön ja liikenteen 
kehittämiseksi. Suunnitelma 
 on  varsin laaja, joten siinä
esitetyt hankkeet vaativat 
vielä runsaasti täsmentämis
-tä  hankesuunnittelun edetes
sä. 
Jäljempänä on kunnittainen 
 luettelo  ehdotetuista inves-
tointihankkeista, ja Turun 
 luotsipiirinkaluston  hankin
-tasuunnitelmat.  Tarkemmat 
kuvaukset tärkeimmistä hank-
keista on esitetty edelli-
sessä luvussa 5 (Erillissel-
vityk set). Reittikohtaiset 
liikenteenhoitosuunnitelmat 
 ovat luvussa  6. 
Suunnitelmassa esitetyt kus-
tannusarviot ovat vuoden 
 1988  suunnitellussa hintata-
sossa (Tr-ind. 113). Toi-
menpiteitä ei ole sovitettu 
mihinkään rahoituskehykseen, 
 vaan niiden ajoitus perus-
tuu ongelma-analyysiin ja 
 vastaa työryhmän käsitystä 
asioiden kiireellisyydestä. 
Toimenpideohjelmassa olevien 
hankkeiden ajoitus on ole-
tettu TPO:n mukaiseksi. 
 Toteuttamismandoli isuuksia 
 (ml.  rahoitusta) ei ole täs-
sä vaiheessa kovin perus-
teellisesti tutkittu. Koko
-naissuunnitelmassa  esitetyt 
hankkeet on paikannettu kar-
talle 10. 
Saariston 	liikenneolojen 
kehittämisen 	tärkeimmäksi 
hankkeeksi on kustannus- ja 
muiden seurausvaikutustensa 
 laajuuden takia noussut Saa
-ristotiellä  olevan ensimmäi
sen lauttapaikan (Parainen - 
 Nauvo) korvaaminen kiinteäl-
lä yhteydellä. Kiinteä yh-
teys onkin ainoa tapa pois-
taa lauttapaikalla esiinty-
vät ruuhkat. Sen lisäksi, 
että hankkeen avulla sääs-
tetään käyttökustannuksissa 
 noin  6 Mmk vuodessa ja tien
-käyttäj ien aikakustannuksis
-sa  noin 5 Mmk vuodessa, vai-
kuttaa sen toteuttamisen 
ajoitus kalustoinvestointei
-hin varsin  merkittävällä ta
valla. Mikäli kiinteä yhteys 
saadaan aikaan noin vuonna 
 2000,  säästetään sen ansios-
ta kalustoinvestoinneissa 
 välittömästi noin  45 milj.
 markkaa. Lisäksi kiinteän 
yhteyden positilviset seu-
rannaisvaikutukset Saaristo- 
tien kuntien kehitykseen en-
nustetaan huomattaviksi.  
Kuten jo erillisselvitysten 
 yhteydessä ilmeni, ovat jot-
kut hankkeet sellaisia, jot-
ka edellyttävät yhteistyötä 
 TVL:n, luotsipiirin  ja yk-
sityisten tiekuntien välil-
lä. Esim. Hiittisten liiken-
teen kehittämiseksi tarvi-
taan tie- ja laiturijärjes-
telyjä Hiittisiin ja Kasnä
-sun,  uusia yhteysaluksia ja 
 yksityistielossi Högsåran 
 saareen. Jotta  liikennöinti
 voisi toteutua suunnitellul-
la tavalla, edellytetään 
näiden kaikkien hankkeiden 
toteutumista omalta osal-
taan.  
Vastaava hankekokonaisuus on 
 suunniteltu Iniöön, missä 
esitetään uutta laituria se-
kä Jumon saareen että man-
tereelle Kustavin Laupusiin, 
 uutta MKH:n lautta-alusta 
sekä yksityistielossia Dale
-nm  ja Keistlön välille. 
Kummassakin ylläesitetyssä 
tapauksessa on yksityisesti 
ylläpidettävien lauttapaik
-kojen  aikaansaaminen edel
lytyksenä suunnitellun lii-
kenteenhoidon toteuttamisel - 
 le.  .Losseiksi on ajateltu
TVL:ta vapautuvia 42 tonnin 
losseja. Koska on ilmeistä, 
että vapautuvista losseista 
 on  kysyntää enemmän kuin
tarjontaa, tulisi tarvitta-
vat yksityistiekunnat muo-
dostaa mandollisimman pian  ja  ryhtyä välittömästi los-sin hankinnassa tarvittaviin 
toimenpiteisiin. 
Lounais-Suomen saaristossa 
tulee jatkossakin säilymään 
runsaasti lauttapaikkoj a. 
 Lisäksi siltahankkeilla  on
 taipumusta siirtyä ohjelmis-
sa eteenpäin. Lossien kor-
vaamista uusilla tulisikin 
kiirehtiä, sillä näin vapau-
tuvat lossit voisivat pal-
vella yksitylstielosseina 
vielä monta vuotta. 
Suunnitelmassa mainittujen 
hankkeiden lisäksi työryh-
mässä on käyty läpi suuri 
joukko muitakin hankkeita. 
 Osa  niistä on tavanomaisia
tienpitotoimenpiteita ja ne 
on siirretty normaalissa 
tienpidon suunnittelussa kä-
siteltäväksi. Lisäksi työ-
ryhmä on ottanut kantaa 
seuraaviin esille tulleisiln 
"saaristohankkeisiin" ja to-
dennut, että ne eivät ole 
ajankohtaisia: 
- Yhteys Houtskari - Iniö - 
 Kustavi 
- Lehmänkurkun tie 
- Yhteys Parainen - Karuna 
- Yhteyden luominen Västanf-
järdistä tai Särkisalosta 
Bromarvin puolelle. 
Pienlentokentät ovat tar-
peellisia saariston kulku- 
yhteyksien varmistamiseksi 
sekä hätätapausten varalta 
 ja  niitä pitäisi toteuttaa
Seutukaavaljiton tekemän 
selvityksen mukaisesti. TVL 
voi tarvittaessa huolehtia 
pienlentokenttien rakentami-
sesta, jos rahoitus osoite-
taan tienpidon kehyksien ul-
kopuolelta. 
Lopuksi on koottu taulukko- 
muotoon kokonaisohjelma Lou-
nais-Suomen saariston ties-
tön ja liikenteen kehittä-
mishankkeita. Se sisältää 
kaikki Turun tie- ja vesira-
kennuspilrin sekä Turun 
luotsipiirin ohjelmissa ole-
vat hankkeet sekä työryhmän 
nyt tekemät ehdotukset. 
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Taulukossa 18 on lueteltu 
kurinittain ne hankkeet, jot-
ka on otettu mukaan suunni-
telmaan. Hankkeista on esit- 
tety alustava kustannusarvio 
 ja vuosijakso,  jolla ne al-
kaisivat. 
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Taulukko 18. Hankkeet kunnittain 
Kunta  
- toimenpide 
Kustan- 
nus- 
arvio 
mink 
Ajoittuminen  
vv. 
87- 91- 96- 01- 
90 	95 	00 
1. Dragsfjärd 
(Hiittinen) 
1.1 Högsåran tie + lossi (vapautuva) (pt)(yt)  1.0 x 
1.2 Tie + laituri Rosalalandetiin  2.3 x 
1.3 Laituri Kasnäsiin 2.5 x 
1.4 Lautta-alus (MKH)  8.0 x 
1.5 Kyrksundetin silta ja 
Paikallistien pintaus (SOP) 1.0 x 
1.6 Yhteysliikennelaitureita (2 kpl: Holma, 
Stor Ängsö)  1.0 x 
1.7 HITIS:n reitille uusi alus (MKH)  5.5 x 
1.8 Yhteysaluslaiturin siirto Taalintehtaalla  1.0 x 
1.9 Sornmarön tie + salmen ylitys (yt)  2.0 x 
1.10 Uusi väylä (4,5 m) 0.2 x 
2. Houtskari  
2.1 Uusi yhteysalus KRISTINAN tilalle (MKH)  5.5 x 
2.2 Tielaitureita (3 kpl: Kittuinen, östra 
Saverkeit, Näsby)  2.5 x 
2.3 Pohjoinen tieyhteys (Norrskatan kautta) 51.0 x 
2.4 tai Finnön tie 30.0 x 
3. Inlö 
3.1 Uusi yhteysalus VELKUAN tilalle (MKH) 5.5 x 
3.2 Tie ja laituri Jumoon (pt) 3.5 x 
3.3 Yhteysaluslaitureita (2 kpl Åselholm par. 
Lehamn - Laminhoim)  0.7 x x 
3.4 Uusi väylä (4.5 m) Jumo - Laupunen 0.2 x 
3.5 Tie ja laituri Laupusiin (pt) 1.5 x 
3.6 Lossi Dalen - Keistiä (vapautuva)(yt)  1.5 x 
3.7 Uusi yhteysalus JURMO 11:n tilalle (MKH)  8.0 x 
3.8 Pt:n jatkaminen Daleniin  0.5 x 
4.Kemiö  
4.1 Ströminan kanavan avattavan sillan 
kauko-ohjaus  1.5 x 
5. Korppoo  
5.1 Uusi yht.alus PIETARI BRAHEN 
tilalle (MKH)  5.5 x 
5.2 Laitureita (2 kpl: Verkan, Lavarn)  1.5 x 
5.3 Uusi lautta Nauvo-Korppoo lauttapaikalle  25.0 x 
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Taulukko 18 Jatkuu.... 
Kunta  
- toimenpide 
Kustan- 
nus- 
arvio  
mmk 
Ajoittuminen 
vv. 
87- 91- 96- 01- 
90 	95 	00 
6. Kustavi 
6.1 PROSTVIK 2 Vartsalaan rinnakkais- 
lossiksi + laiturit 5.0 X Prostvikista suurlautta  0.0 x tai uusi lossi  10.0 x 
7. Merimasku 
7.1 Yhteysliikennelaitureita (2 kpl: 
Yllänpää Ja Vähäpaasi)  1.0 x 
7.2 Ilmatyynyalus (MKH)(yhteinen Velkuan  
ja Rymättylän kanssa)  0.5 x 
8. Nauvo  
8.]. Uusi yhteysalus INIJON tilalle (MKH)  5.5 x 8.2 Kirjaisten laiturin ja tien parantaminen  30 x 
8.3 Yhteysliikennelaitureita  3 kpl: Pensar, Sälgskär, Hummelholm  1.2 x x 
8.4 Mattnäsin laituri 0.6 x 
8.5 Paralnen - Nauvo lauttapaikalle: 
- 1. uusi lautta  25.0 x - 2. uusi lautta 25.0 x 
- Kiinteä yhteys  115.0 x x 
8.6 Nauvon pohjoisten saarten yhteydet 
- Ilmatyynyalus (yhteinen Korppoon  
ja Houtskarin kanssa) 0.5 x 8.7 Lossiyhteydet Valimo - Ramsö ja 
Käldö - Hangslax (yt)  0.5 x 
9. Rymättylä 
9.1 Yhteysalus henkilökuljetuksiin (MKH) 5.5 x 9.2 Laitureita (2 kpl: Ahteentaka, Haapalan- 
ranta i.o x 
10. Velkua 
10.1 Laitureita (2 kpl: Vähämaa, Talosmeri) 1.0 x 10.2 Lossi (vapautuva) Teersalo - Palva (pt) 2.0 x 
10.3 Yhteysalus (Viken -tyyppi, MKH) 5.0 x 10.4 Lossi + tie Palva - Velkuanmaa (yt)  2.5 x 
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Turun luotsipiirin kalusto-
harikinnat 
Luvussa 6. käsiteltiin Turun 
luotsipiirin yhteysaluslii-
kenteen nykytilaa, ongelmia 
 ja 	kehittämissuunnitelmia
reittialueittain. Seuraavas-
sa on yhteenveto suunnitel-
matilanteesta reiteittäin 
(taulukko 19). Taulukossa 20 
on esitetty kaluston hankin-
taohjelma. 
Taulukko 19. Turun luotsipiirin yhteysalussuunnitelma reiteittäin 
vuoteen 1993. 
Reitti Alustyyppi 	Rahoitus- 
vuosi 
Muut liikennejärjestelyt 
Iniön runkoreitti  Lautta-alus 	1993 Lisäksi paikallistielossi 
Iniön lisöreitti  Uudisrakennus 	1989 välillä Jumo - Norrby ja 
yksityistielossi välillä 
Dalen - Keistiö 
Velkuan reitti (1 Viken -luokan 	1991 Lisäksi lossi välillä 
alus Teersalo - Palva 
Rymättylän reitti Uudisrakennus 	1990 
Nauvon pohj.reitti  Uudisrakennus 	1988 
Paraisten reitti VIKEN 	1987 
Nauvon etel. reitti Uudisrakennus 	1987 Lisäksi alueella liiken- 
nöi avovesiaikana yksi- 
tyinen valtion tukema 
alus 
Hiittisten runko-  Lautta-alus 	1992 Lisäksi yksityistielossit 
reitti välillä Högsåra-Kagskj äla 
Hiittisten lisä- Uudisrakennus 	1991 ja Rosala - Sommarö (tai 
reitti avattava silta) 
Utön reitti HARUN 	1986 
Korppoon reitti SKARPEN 	1983 
Houtskarin reitti Uudisrakennus 	1990 
1) Velkuan reitille siirretään 1988 jatkettu Rosala -luokan alus, joka 
liikennöi alueella kunnes reitille valmistuu  Viken -luokan alus. 
Suunnitelmatilanteessa saavutetaan kayttökustannuksissa noin 2 milj. 
markan säästö vuodessa nykytilanteeseen verrattuna vuoden 1986 kustan-
nusten mukaan. 
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Taulukko 20. Turun luotsipiirin kaluston hankintaohjelma 1987 - 1993 
Rahoitus- Alustyyppi Kust.arvio Korvaa 	Rak. 	Vanhojen alusten vuosi 	Mmk 	aluksen vuosi sijoitus 
1987 
IL!:!:]  
1989 
1990 
1990 
1991 
1991 
1992 
1993 
Uudisrak.  (1 
Uudisrak.  (1 
Uudisrak. (1 
Uudisrak. (1 
Uudisrak. (1 
Uudisrak. (1 
(2 
5,5 INIJO. 1963 Siirretään Rymät- 
tylän reitille 
5,5 PIETARI BRAHE 1962 Poistoon 
5,5 KRISTIINA 1962 Poistoon  
5,5 VELKUA  1963 Poistoon  
5,5 INIJO 1963 Poistoon 
5,5 	HITIS 	1965 Poistoon 
1976 Vara-alukseksi  
1975 Muu käyttö  
1975 Poistoon 
Viken -1k. ' 	5,0 	SATAVA 
Lautta-alus 	8,0 	ROSALA II 
Lautta-alus (3 8,0 	JURMO II 
Saimaalta siirretään vuonna 1988 Turun saaristoon ya SÄMINKI III, 
 josta myöhemmin tehdään isojen yhteysalusten  vara-alus. Turusta si r-retään saimaalle ya HITIS noin kandeksi vuodeksi.  
1) Prototyyppi valmisteilla. Pituus 20 m, leveys 6 m, syväys 2,2 m  ja koneteho 350 kW (kuva 4). 
2) Viken -luokkaa vastaava alus. Pituus 25 m, leveys 8 m, syväys 3 m ja koneteho 504 kW (kuva 3). 
3) Suurennettu Viken -tyyppinen alus. 
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Kokonai sohj elma 
Seuraavaan taulukkoon on 
 koottu yhteenveto kaikkien 
Lounais-Suomen saaristoon 
suunniteltujen toimenpitei-
den kustannuksista. Mukana 
ovat työryhmän tekemät ehdo-
tukset, piirin toimenpideoh-
jelmassa 1987-93, 
Tie-2000: ssa 	sekä Turun 
luotsipiirin kalustohankin
-taohj  elmassa  olevat hank- 
keet. 
Taulukko 21. Yhteenveto kaikkien toimenpiteiden kustannuksis-
ta toimenpideryhmittöin. (Tr md. 113) 
Toimenpideryhmä  Arvioidut kustannukset Mmk 
vuosij aksoilla 
87-90 	91-95 	96-00 	00- 
Suuntauksen ja rakenteen 
parantamiset  35.6 12.0 38.0 
Uudet yhteydet 
- yleiset tiet 8,0 30.0- 
51.0 
- yksityiset tiet  1.0 6.0 
Sillat ja lautat 
- sillat 27.7 14.7 97.2 65.0 
- lautat (TVL) 25.0 55.0 
Tielaiturit 6.0 5.4 
Pienehköt tietyöt  5.3 9.5 
Taaj amaj ärjestelyt  12.4 
Yhteysliikennelaiturit  4.6 3.4 1.0 
Muut satama- ja vesitiehankkeet  1.1 8.8 
Yhteysliikenneväylät 3.1 4.0 4.0 
MKH:n alukset  28.0 27.0 
Yhteensä 137.4 147.8 159.1 95.0- 
116.0 
Taulukossa 22 on esitetty 
toimenpideryhmittäin kaikki 
tarkastelualueelle esitetyt 
hankkeet. Muiden, kuin työ-
ryhmän ehdottamien toimenpi- 
teiden ajoitus perustuu ao. 
suunnitelmissa esitettyyn 
ajoitukseen. Työryhmä ei ole 
katsonut tarpeelliseksi esi
-tää  näihin tarkistuksia. 
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Taulukko 22. Hankekohtainen kokonaisohjelma Lounais-Suomen 
saariston tiestön ja liikenteen kehittämiseksi.  
(Tr-ind. 113) 
Toimenpideryhmä  Arvioidut kustannukset Mmk 
-hankkeet  vuosijaksoilla  
87-90 	91-95 	96-00 	00- 
Suuntauksen ja rakenteen parant. 
- Söderlångvik - Kasnäs  2.7 
- Gaitby - Korpoström 6.2 
- Nauvo - Pärnäinen  9.6 
- Kemiö - Angelniemi  17.1 
- Tle-2000 nimeämöttömät ______ 12.0 38.0 _______ 
Yhteensä 35.6 12.0 38.0 
Uudet yhteydet 
- Yksityistiet 
- Högsåran lossi  1.0 
- Keistiön lossi  1.5 
- Sommarön yt 2.0 
- Velkuanmaan yt + lossi  2.5 
- Käldö-Ramsö -Vallmo yt ______ _____ 0.5 ______ 
1.0 6.5 Yhteensä 
- Yleiset tiet 
- Iniön paikallistien jatka- 
minen Daleniin  0.5 
- Palvan pt + lossi 2.0 
- Iniön paikallistien jatka- 
minen Jumoon + laituri 3.5 
-- Laupusten pt + laituri  1.5 
- Hiittisten pt + laituri  2.3 
- Houtskarin pohjoinen tie 51.0 
tai Finnön tie ______ _____ ______ 30.0 
Yhteensä 9.8 51.0- 
30.0 Sillat ja lautat 
Sillat: 
- Merimaskun silta  6.1 9.2 
- Särkän läppäsilta  5.7 4.5 
- Kirveenrauman silta  15.3 
- Hyppeisten silta 0.6 
- Kyrksundetin silta 1.0 
- Kivimon silta 12.5 
- Atun silta 14.8 
- Högsarin silta 13.6 
- Pinoperän silta 9.2 
- Parainen - •Nauvo ______ _____ 50.0 65.0 
Yhteensä  27.7 14.7 100.1 65.0 
Lautat: 
- Nauvo - Korppoo lautta 25.0 
- Parainen - Nauvo 1. lautta 25.0 
- Parainen - Nauvo 2. lautta  25.0 
- Vartsalan rinnakais- 
lossin laiturit ______ 5.0 ______ ______ 
Yhteensä 25.0 55.0 
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Taulukko 22 jatkuu... 
Toimenpideryhmö Arvioldut kustannukset Mmk 
-hankkéet vuosijaksoilla  
87-90 	91-95 	96-00 	00- 
Tielaiturit 
- Galtby 
- Lavarn 0.7 
- Pärnälnen  0.3 
- Ahteentaka 0.4 
- Granvik 0.6 
- Vuosnalnen 0.2 
- Ihattula  0.6 
- Saverkeit 0.5 
- Klttuinen  0.8 
- Mattnäs 0.6 
- Kirjainen  0.3 
- Kasnäs  2.5 
- Nösby _____ 1.2 _____ ______ 
6.0 5.4 Yhteensä  
Pienehköt tietyöt 
- Sahapenkklmöki  1.0 
- Lofsdal - Granvlk  0.2 
- Norrströmmenin levöhdysalue 0.5 
- Kemlö - Ylönkylä valaisu 0.2 
- Merimaskun 111tt. valalsu 0.1 
- Rymättylän kev.lIik.väylö  1.7 
- Taalintehtaan Pt 1.0 
- Mjösundin pt 1.5 
- Helgeboda - Degerdal  0.8 
- Kärra - Kasnäs 0.5 
- Kultian pt 0.9 
- Atun pt 1.3 
- All-Kirjalan pt 0.9 
- Ahteentaan pt ______ 1.2 ______ ______ 
5.3 9.5 Yhteensä  
Taaj amaj ari estelyt 
- Kemiä  4.6 
- Parainen  6.4 
- Taallntehdas ______ ______ 1.4 ______ 
Yhteensä 12.4 
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Taulukko 22 jatkuu.  
Toimenpideryhmä  Arvioidut kustannukset Mmk -hankkeet  vuosij aksoilla  
87-90 	91-95 	96-00 	00- 
MKH:n alukset 
- Houtskari 5.5 
- Iniö, lisäreitti  5.5 
- Korppoo 5.5 
- Nauvo 5.5 
- Rymättylä  5.5 
- Merimaskun ilmatyynyalus  0.5 
- Hiittinen, lautta  8.0 
- Iniö, lautta-alus 8.0 
- Hiittinen, lisäreitti 5.5 
- Nauvo, ilmatyynyalus  0.5 
- Velkua, Viken -tyyppI _____ 5.0 ______ ______ 
Yhteensä 28.0 27.0 
Yhteysliikenneväylät  
Yhteensä 3.1 4.0 4.0 
Yhteysliikennelaiturit 
- Iniö  0.3 0.4 
- Velkua (Merimasku)  1.6 1.0 
- Nauvo 0.7 0.5 
- Houtskari 0.5 
- Korppoo 0.8 
- Hilttlnen 1.0 1.0 
- Parainen  ______ 0.5 ______ ______ 
Yhteensä 4.4 2.9 1.0 
Muut satama- Ja vesitiehankkeet 
- Borstö  0.5 
- Söderby 0.8 
- Strömma  1.5 
- Kalasatamat  0.6 6.5 ______ ______ 
Yhteensä  1.1 8.8 
8. ARVIO TOTEUTTAMISMAH-
DOLLISUUKSISTA 
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Työryhmän tekemään ehdotuk-
seen sisältyy tie- ja vesi-
rakennuslaitoksen osalle tu-
levia tieinvestointeja (il-
man lauttoja) vuosijaksolle 
 1987 - 90 10  Mmk, jaksolle
 1991 - 95 27  Mmk ja jaksoi-
le 1996 - 2000 95-116 milj. 
 markkaa. Lisäystarvetta toi-
menpideohj elmaan vuoteen 
 1995  mennessä on siis noin
 37  milj .markkaa. 
Lounais-Suomen 	saariston 
tiestön kehittämisen koko-
naisohjelma sisältälsi TVL:n 
tieinvestointej a vuosij ak-
solla 1987 - 90 noin 80 Mmk, 
jaksolla 1991 - 95 noin 70 
 Mmk  ja jaksolla 1996 - 2000
 noin  150 Mmk. Tämän lisäksi
lauttainvestoinnit olisivat 
vastaavina vuosijaksoina 25, 
50 ja 10 milj.markkaa. Turun 
luotsipiirin alushankinnat 
olisivat vv. 1987 - 90 noin 
 28  Mmk ja vv. 1991 - 95 noin
 27  Mmk. 
Sellaisia kehittämisinves-
tointeja, jotka eivät ole 
piirin TIE 2000 -suunnitel-
massa, sisältyy ehdotukseen 
noin 130 Mmk. Summa vastaa 
noin 4 % piirin TIE 2000 
 -suunnitelman kehittämisoh
-j elmasta. 
Tie- ja vesirakennuslaitok-
sen tienpidon vuotuiset ra-
hoituskehykset eivät kuiten-
kaan ole läheskään toteutta
-fleet TIE 2000  -suunnitelmaa.
Piirin rahoituksessa vuosina 
 1986 - 89 on  jo odotettavis-
sa noin 160 Mmk:n jälkeen-
jääneisyys. Tästä johtuen 
myös toimenpideohjelma 1988 
- 94 tulee olemaan erittäin 
tiukka ja siinä on useita 
hankkeita jouduttu siirtä-
mään eteenpäin. 
Vuosille 1991 - 2000 kohdis- 
tuu TVL:n lauttakaluston uu- 
simiselle poikkeuksellisen 
suuri huippu, yhteensä 75-80 
milj.markkaa, joka vaatii 
rahoituskehyksen kasvatta-
mista. 
Ehdotuksessa olevat TVL:n 
vesitierahoituksella toteu-
tettavat yhteysliikennelai
-tunt ja  muut piensatamat 
voitanee toteuttaa tavano-
maisilla rahoituskehyksillä. 
Turun luotsipliri on tehnyt 
MKH:lle aluskaluston uusi-
misohjelman, johon sisältyy 
ehdotuksessa esitetty kalus-
to. Koko kalusto on ajoitet-
tu vuosille 1987 - 1995. 
 Käytännössä  on varauduttava
siihen, että osa hankinnois-
ta toteutuu vasta jaksolla 
 1996 - 2000. 
Yksityistiehankkeiden 	to- 
teuttaminen on ensisijaises-
ti riippuvainen tiekuntien 
aktiivisuudesta ja resurs-
seista. Ehdotukseen sisältyy 
 4 -5  uutta lossipaikkaa, 
jotka yhtä lukuunottamatta 
tulevat olemaan yksityistie-
losseja. Näiden hankkeiden 
toteuttaminen riippuu myös 
TVL:tä vapautuvien lossien 
aikataulusta, mikä taas on 
 erittäin riippuvainen TVL:n 
rakentamisrahoituksesta. 
Lossien korvaaminen silloil
-la on  sellainen hankeryhniä, 
joka helposti siirtyy, kun 
rahoituskehykset ovat rut- 
tämättömät tai yleisesti hy-
väksyttyä siltaratkaisua ei 
löydetä. 
Koska rahoituskehykset tule-
vat joka tapauksessa olemaan 
niukat erityisesti TVL:n 
 t ienrakennusrahoituksen  
osalta, on ehdotusta toteu-
tettaessa huolehdittava eri-
tyisesti siitä, ettei Nauvo 
- Parainen kiinteä yhteys 
siirry niin pitkälle, etta 
lauttapaikan liikenne koh-
tuuttomasti ruuhkaantuu tai 
että joudutaan 	tekemään 
useita kalliita lauttahan-
kintoja, jotka kiinteän yh-
teyden oikealla ajoituksella 
voidaan välttää. Lisäksi on 
huolehdittava siitä, että 
MKH:n uusien kalustohankin-
tojen ja liikennejörjestely-
jen edellyttämät tie- ja 
laiturij ärj estelyt toteute-
taan ajoissa. Valtaosa hank-
keista on sidoksissa toi-
siinsa, mikä edellyttää eh
-dotettujen  toimenpiteiden 
toteuttamista mandollisimman 
ehyena kokonaisuutena. 
Jotta ehdotettujen toimenpi-
teiden toteuttaminen suunni-
tellulla tavalla olisi mah-
dollista, tulee kiireelli-
sesti käynnistää Hiittisten 
 ja Iniön  uuden aluksen suun-
nittelu, jotta laituriraken-
teiden suunnittelu aluksien 
vaatimusten mukaan sekä lai-
turien ja teiden rakentami-
nen voidaan toteuttaa ennen 
aluksien valmistumista. Pa-
raisten - Nauvon kiinteän 
yhteyden vaihtoehtojen sel-
vittäminen ja yleissuunnit-
te-lu on käynnistettävä aivan 
lähivuosina, jotta päätökset 
ratkaisuista saataisiin 
ajoissa. Uuden isomman laut-
ta-alustyypin suunnittelu 
Paraisten - Nauvon lauttavä
-lille  on aloitettava välit-
tömästi. TVL:n käytöstä va-
pautuvalle lossikalustolle 
 on  tehtävä kokonaisaikataulu
 ja  sijoitussuunnitelma ku-
reell isyysj ärj estyksineen. 
 Samalla tulisi selvittää 
lossien uudistamisinvestoin-
tien ajoitus. 
Houtskarin pohjoisesta tie- 
vaihtoehdosta tulee tehdä  
yleissuunnitelmatasoinen 
suunnitelma viimeistään vuo-
teen 1995 mennessä, 	jotta 
valinta Finnän tien ja poh-
joisen tievaihtoehdon välil-
lä voidaan päättää alueva-
rauksia varten. 
Ehdotettuj en toimenpiteiden 
toteuttamisen edellytyksenä 
 on  varsin monessa tapaukses-
sa suunnittelun välitön 
aloittaminen ja toisaalta 
rahoituksen osoittaminen ny-
kynäkymien mukaisia rahoi-
tuskehyksiä suurentamalla. 
Mikäli tämä ei ole mandol-
lista, seurauksena on hank-
keiden lykkääntyminen ja sen 
 myötä saariston liikennejär-
jestelmän palvelutason huo-
noneminen. 
9. YHTEENVETO 
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Tiestön kehittämisestä Lou-
nais-Suomen saaristossa val-
mistui vuonna 1979 kokonais
-suunnitelma, jonka aikatäh-
täys ulottui vuoteen 1990. 
 Yhteysalusliikenteen  kehit-
tämisestä on niin ikään laa-
dittu kokonaissuunnitelmia. 
Suunnitelmat ovat osoittau-
tuneet erittäin tarpeelli-
siksi ja ne ovat toimineet 
toteuttamisen ohj aaj ma. 
Aikaisemmin laaditut suunni-
telmat ovat toteutuneet lä-
hes sellaisenaan, joten tar
-kastelujen  ulottaminen pi
-demxnälle  tulevaisuuteen on 
 käynyt tarpeelliseksi. Toi-
saalta ajoneuvoliikenne yh-
teysaluksilla on kasvanut 
 varsin  voimakkaasti, joten
 on  pidetty tarpeellisena
laatia eri viranomaisten 
toimenpiteitä koordinoiva 
yhteinen suunnitelma. Turun 
 tie-  ja vesirakennuspiiri
käynnistikin yhdessä Turun 
luotsipiirin kanssa kesällä 
 1986  tämän selvityksen, jon-
ka tarkoituksena oli määri-
tellä toimintalinjat ja pe-
riaateratkaisut tärkeimmissä 
Lounais-Suomen 	saariston 
lilkennekysymyksissö 	noin 
vuoteen 2000 asti. 
Suunnittelua on johtanut 
työryhmä, johon on kuulunut 
Turun tie- ja vesirakennus
-piirin, Turun luotsipiirin 
 ja TVH:n  edustajien lisäksi
yksi saaristokuntien edusta-
ja ja Varsinais-Suomen maa-
kuntalilton edustaja. 
Suunnittelua 	lähdettiin 
alusta alkaen tekemään poik-
keuksellisen julkisesti. 
Syksyllä 1986 pidettiin tie-
dotustilaisuus, jossa saa-
ristokuntien ja muiden si-
dosryhmien edustajille esi-
teltiin työn tavoitteita ja 
 saariston liikenteenhoidon 
nykytilaa. Lisäksi pyydet-
tiin ehdotuksia saaris-
tonhiikenneoloj en kehittämi-
seksi. Toinen tiedotustilai-
suus pidettiin kesäkuussa 
 1987  ja siinä esiteltiin
työryhmän laatimia alustavia 
suunnitelmia. 
Suunnitelmassa 	esitetään 
kunnittain saariston tienpi-
toon liittyvät investoinnit 
(kustannusarvio ja ajoitus) 
sekä reittialueittain lii-
kenteenhoitosuunnitelmat. 
Lisäksi työryhmä on paneutu-
nut keskeisiin saariston 
erityiskysymyksiin, joita on 
 tarkasteltu yksityiskohtai-
semntin. Seuraavassa on lyhyt 
kuvaus näiden erillisselvi-
tysten sisällöstä ja laadi-
tuista ehdotuksista: 
Paraisten - Nauvon lautta- 
paikka: Lauttapaikan ongel-
mana on jatkuvasti kasvava 
liikenne. Nykyisin joudutaan 
kesäviikonloppuina liiken-
nöimöön kolmella lautalla ja 
 silti syntyy ruuhkia. Työ-
ryhmä ehdottaakin, että 
lauttapaikalle hankittaisiin 
uusi suurempi lautta niin 
pian kuin mandollista. 
Työryhmä katsoo, että laut-
tapaikalla ei voi turvalli-
sesti liikennöidä useammalla 
kuin kolmella lautalla, jo-
ten ratkaisuna kiirehditään 
kiinteän yhteyden aikaansaa-
mista jo tällä vuosituhan-
nella. Kiinteän yhteyden 
osalta työryhmä on tukeutu
-nut  aikaisemmin laaditun 
yleissuunnitelman mukaiseen 
 Sandön  kautta kulkevaan tie
-lmnjaukseen,  jonka kustan-
nusarvio on noin 120 milj. 
 markkaa. Ennen kiinteän yh-
teyden toteuttamista joudu-
taan kuitenkin hankkimaan 
toinen suurlautta 90 -luvun 
loppupuolella. 
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Kiinteän yhteyden toteutta-
minen säästää lauttainves-
toinneissa välittömästi fl. 
45 milj.markkaa, koska va-
pautuvilla lautoilla voidaan 
korvata 	uudishankintoj a muilla lauttapaikoilla. 
Edelleen 	kiinteä yhteys 
säästää köyttömenoja noin 6 
milj.markkaa vuodessa. Hanke 
maksaakin itsensä pelkästään 
tienpidon säästöinä jo muu-
tamassa vuodessa. Lisäksi 
liikenteen aikasäästöt oli-
sivat varsin merkittävät 
(noin 5 Mmk/v). 
Houtskarin yhteydet: Korp-
poon - Houtskarin lauttapai-
kan ongelmia ovat tienpitö-
jän kannalta suuret käyttö-
kustannukset ja tienkäyttä-
jan kannalta pitkä lauttavä -ii  ja siitä johtuva harva 
vuoroväli.  
Työryhmä on todennut, että 
liikenteellisiilä perusteil-
la ei ole tarpeen tehdä ny-
kyisiä lauttavälejä muutta
-via  investointeja ennen 
vuotta 2000. Pidemmän täh-
täyksen suunnitelmana on al-
kaiseminin ollut esillä vain Korppoosta Finnön saareen 
rakennettava kiinteä yhteys 
 ja  sieltä edelleen lauttayh-
teys Kittuislin. Työryhmä on 
 lisäksi selvittänyt toisena 
mandollisuutena ns. Pohjois-
ta vaihtoehtoa, eli Houtska-
rin yhteyden kehittämistä 
 Norrskatan, Lilipensorin ja 
Saverkeitin kautta. Tällöin 
tarvittaisiin vain yksi 
lautta-aiuksjn liikennöitävä 
lauttaväll Gaitby - Olofsnäs 
 ja  nykyinen pitkä lauttaväli
Galtbystä Kittuislin jäisi 
kokonaan pois. 
Työryhmä ei ota kantaa näi- 
den kanden vaihtoehdon pa- 
renunuuteen. Houtskarin lii-
kenteessä lähdetäänkin sii-
tä, että liikennöintiä jat-
ketaan nykyisellä tavalla 
ainakin vuoteen 2000 asti. 
Kuitenkin työryhmä esittää, 
että pohjoisesta valhtoeh-
dosta laadittaislin yleis-
suunnitelmatasoinen suunni-
telma ja uuden tien suunta- 
kysymys ratkaistalsiin. 
Saaristotlen kehittämisin-
vestoinnit vaikuttavat var-
sin paljon kalustohankintol
-hin.  Työryhmä onkin selvit-
tänyt Paraisten - Nauvon 
kiinteän yhteyden ja Houts
-karin yhteyksien  (Finnö,
 Pohjoinen  tie) seurausvalku-
tuksia. 
Tarkastelu osoitti yksise-
litteisesti Paraisten - Nau
-von  kiinteän yhteyden to-
teuttamisen edulliset vaiku-
tukset lauttakaluston han-
kintatarpeeseen. Mikäli 
kiinteä yhteys toteutettai
-sun  noin vuonna 2000, sääs-
tyttälsiin tällöin yhden uu-
den suuri autan hankinnasta 
tälle välille. Lisäksi voi-
taisiin vapautuvilla lau-
toilla korvata lauttojen uu-
distamiset Korppoon - Houts- 
karin 	lauttapaikaila ja 
Vartsalassa. 	Lisäksi on 
otettava huomioon, että mi-
käli Nauvo - Parainen laut-
tapaikaila jatkettaisiln tu-
levalsuudesgakjn lauttalin-
jalla, jouduttaisiin lautat 
uusimaan noin 20 vuoden käy-
tön jälkeen. 
Houtskarin pohjoisen tie- 
vaihtoehdon vaikutukset ka-
lustotarpeeseen olisivat vä-
hälsemmät. Sen avulla sääs-
tyttaislin kuitenkin yhdeltä 
lauttahankjnnalta. 
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Hiittisten liikenne: Hut-
tisten pääsaarten liikenne 
hoidetaan nykyisin yhteysa-
luksilla saarten molemmissa 
päissä oleviin laitureihin. 
Ongelmana on alusten kapasi-
teetin riittämättömyys. Au-
topaikan saamisessa on jo 
 vaikeuksia saarten asukkail-
lakin, sillä autopaikkojen 
 kysyntä ylittää tarjonnan. 
Toinen vaikea ongelma on 
talviliikenteen hoito. Rosa-
ian ja Hitiksen laituripai-
kat sijaitsevat jäänmuodos-
tuksen kannalta epäedulli-
sissa paikoissa. 
Ehdotuksen mukaan rakennet-
taisiin Hiittisiin uusi lai-
turipaikka saarten keskelle 
 ja liikennöinti keskitettäi
-sun Kasnäsistä  tälle uudel-
le laiturille. Liikenteeseen 
asetetaan uusi MKH:n lautta-
alustyyppinen alus. Hankin-
taohjelman mukaan uusi alus 
saataisiin noin v. 1992.  
Ehdotukseen liittyy olennai-
sena ja kiireellisenä osana 
Högsåran liikenteen järjes-
täminen yksityistielossilla, 
jolloin yhteysalusten reitti 
lyhenee ja Hiittisten lii-
kenteeseen saadaan lisää 
vuoroja. örön linnakesaaren  
liikenne esitetään hoidetta-
vaksi puolustusvoimien toi-
mesta. 
Iniön 	liikenteen hoito: 
Iniössä  suurimpana ongelmana 
on ta Lviliikenteen hoito. 
Toinen  ongelma on saarten 
välisen liikenteen hoitami-
nen. 
Ehdotuksen mukaan rakennet-
taislin uusi. laituripaikka 
Jumon saaren pohjoiskärkeen. 
Täältä liikennöitöisiin Kus-
tavin Laupusiin tehtävälle 
uudelle laituripaikalle (tai 
Parattulaan) uudella yhteys- 
aluksella (MKH). Saarten si- 
säistä tieverkkoa kehitet-
täisiin paikallistie- ja yk-
sityistiepohj alta. Dalenin 
 ja Keistiön  välille tulisi
yksityistielossi. 
Rymättylö - Merimasku - Vel-
kua -alue: Alueen ongelmana 
 on  sen kuuluminen kolmeen
kuntaan, joissa kaikissa on 
 erilainen liikenteen suun-
tautumistarve. Lisäksi on-
gelmana on talvillikenteen  
hoito. 
Vuonna 1988 on tarkoitus 
vaihtaa SATAVA pidennettyyn 
Rosala -luokan alukseen. Li-
säksi alueelle on tarkoitus 
saada lähiaikoina toinen yh-
teysalus (INIJO), jolloin 
reittialue voidaan joko ja-
kaa tai liikennöinti voidaan 
järjestää vuorotteluperiaat-
teella. 
Lähiaj an kehittämistoimenpi-
teenä työryhmä esittää pai-
kallistielossin aikaansaa-
mista Teersalon ja Palvan 
 välille  ja myöhemmin tien
jatkamista edelleen yksi-
tyistienä lossilla Velkuan-
maahan. Alueella liikennöi - 
vät alukset korvataan uusil-
la aluksilla 90 -luvun alku-
puolella. 
Työryhmä on muodostanut yh-
den ratkaisuvaihtoehdon, mi-
kä pidemmällä aikavälillä 
saattaisi Velkuan pääsaaret 
maantiellikenteen piiriin. 
Tieverkon runkona olisivat 
yhteydet Teersalo - Palva - 
Velkuanniaa ja Teersalo - Ta-
losmeri - Vähämaa - Salavai-
nen. Näihin sisältyisi myös 
lossivälejä, mutta muutamas-
sa paikassa olisi mandollis-
ta soveltaa myös pengerteita 
 ja avattavia  siltoja. 
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Turun luotsipiirin liiken-
teenhoitosuunnitelmat. Suu-
rin osa Lounais-Suomen saa-
ristossa liikennöivistä yh-
teysaluksista alkaa olla 
vanhentuneita. Merenkulku-
hallituksen onkin tarkoitus 
korvata alukset uudentyyppi
-sillä yhteysaluksilla,  jotka 
edustavat uutta teknologiaa 
 ja  pystyvät myös kuljetta-
maan ajoneuvoja. Uusia aluk-
sia on tarkoitus hankkia yh-
teensä 9 kappaletta. Ensim-
mäinen uuden tyypin alus VI-
KEN on jo liikenteessä Pa-
raisten reitillä. Hiittisten 
 ja Iniön  liikenteeseen on
 tarkoitus asettaa  Viken
 -tyypistä kehitetyt isorninat 
lautta-alus -tyyppiset aluk-
set. 
Uusilla aluksilla voidaan 
paitsi tyydyttää ajoneuvojen 
kuljetustarve, myöskin var-
mistaa kelirikko- ja talvi- 
liikenteen sujuminen. Lisäk-
si riittävillä uudishankln-
noilla voidaan aikaansaada 
alusreserviä ja näin päästä 
eroon nykyisestä tilantees-
ta, jossa vara-aluksia ei 
ole. 
Yksityistiekuntien valtion-
apumenettelyn kehittämiseksi 
 on  selvitetty tapoja, joilla
voitaisiin edesauttaa yksi- 
tyisteiden tekemistä saariln 
silloin, kun paikallinen 
asiantuntemus ja mandolli-
suudet eivät riitä. Ratkai-
suehdotuksena on menettely, 
jossa TVJ toimisi ikään kuin 
urakoitsij ana. Työ tehtäi-
siin momentilla ulkopuoliset 
työt ja veloitettaislin mo-
mentilta yksityistieavustuk
-set.  Lisäksi kunta ja tie- 
kunta maksaisivat vähäisen 
osuuden. 
Toisena ajankohtaisena on-
gelmana bn noussut esille 
yksityistielossien korjauk-
set ja telakoinnit. Varsin-
kin valtion omistamien ja 
ns. vastikkeetta vuokrattu-
jen lossien kohdalla on pää-
dytty esittämään, että TVL 
huolehtisi korjauksista ja 
telakoinneista. Tämä varmis-
taisi korjausten asianinukai-
suuden ja olisi valtion edun 
mukaista. 
Työryhmä esittääkin, että 
yllämainittuihin valtionapu- 
menettelyn kehittämistoimen-
piteisiin liittyvät säädök-
set ja muut näkökohdat sel-
vitettälsiln niin, että me-
nettelytapoja voitaisiin al-
kaa soveltaa mandollisimman 
pian. 
SAMMANDRAG 
I1 
År 1979 utkom det en hel-
hetspian angående vägnätets 
utvecklande i Sydvästra Fin-
lands skärgård. Denna plan 
 sträckte sig tidsmässigt 
 till år 1990.  Beträffande
förbindelse fartygstrafiken 
har likaså utarbetats hel-
hetspianer. Dessa planer har 
visat sig vara av synnerli-
gen stor betydelse och har 
varit riktningsgivande vid 
förverkligandet. 
Tidigare utarbetade planer 
 har förverkligats nästan som 
sådana, varför en utsträck - 
fling av undersökningar läng-
re in I framtiden blivit 
nödvändig. A ena sidan har 
fordonstrafiken på förbin-
delsefartygen ökat tämligen 
kraftigt, varför man anser 
det vara befogat att utarbe-
ta en gemensam plan, som 
koordinerar olika myndighe-
ternas åtgärder. Sommaren 
 1986  startade Åbo väg- och
vattenbyggnadsdistrikt i 
samarbete med Åbo lotsför-
delning denna utredning, 
vars syfte var att definiera 
verksamhetsllnj erna och 
principlösningarna i de vik-
tigaste trafikfrågorna i 
Sydvästra Finlands skärgård 
fram till år 2000.  
Planeringen har letts av en 
 arbetsgrupp som består av 
representanter förutom från 
Åbo väg- och vattenbyggnads- 
distrikt, Åbo lotsfördelning 
och VOV av en representant 
för skärgårdskommunerna och 
 en  representant för Egentli-
ga Finlands landskapsför-
bund. 
Planeringen inleddes från 
första början exceptionellt 
offentligt. Hösten 1986 
 hölls  en informationstill-
fälle, där representanterna 
för skärgårdskommunerna och 
övriga intressegrupper in-
formerades om avsikten med 
utredningen samt skärgårds- 
trafikens nuläge. Dessutom 
inbegärdes förslag för ut-
vecklandet av trafikförhål-
landena i skärgården. Föl-
j ande informationstillfälle 
hölls i juni 1987, varvid 
arbetsgruppens preliminära 
 planer  presenterades. 
I planen presenteras inves-
teringarna (kostnadsberäck-
ning och tidpunkt) för väg-
hållningen i skärgården kom-
munvis och trafikskötselpla-
nerna ruttvis. Dessutom har 
arbetsgruppen satt sig in i 
centrala för skärgården spe-
ciella frågor, vilka under-
sökts mera detaljerat. En 
 kort beskrivning av  de olika
utredningarna och förslagen 
följer: 
Pargas - 	Nagu 	färjläge: 
Problemets utgörs av den 
 kontinuerligt ökande traf i-
ken. För tillfället trafike-
rar man med tre färjor under 
 veckosluten sommartid och 
ändå uppstår det köer. Ar-
betsgruppen föreslår an-
skaffning av en ny större 
färja så fort som möjligt. 
Arbetsgruppen anser, att man 
 av säkerhetsskäl Inte kan 
trafikera med flere än tre 
färjor samtidigt, varför 
 fast  vägförbindelse borde
åstadkommas redan på detta 
årtusende. Ang. den fasta 
vägförbindelsen har arbets-
gruppen utgått från den ti-
digare planen med vägdrag-
ning via Sandö, vars kostna-
der uppskattas till ca 120 
 milj.  mark. Före byggandet
av fast vägförbindelse blir 
 man  i alla fall tvungen att
skaffa en större färja I 
 slutet av 1990-talet.  
Den fasta vägförbindelsen 
inbesparar omedelbart ca 45 
 milj,  mk I färjinvesterin-
gar, emedan de frigjorda 
färjorna kan ersätta nyan-
skaffningar på övriga färj- 
lägen. 	Dessutom beräcknas  
den fasta förbindelsen in-
bespara driftskostader ca 6 
 milj,  mk per år. Företaget
betalar sig självt med en-
bart inbesparningar I väg-
hållningen på några år. 
 Dessutom skulle trafikens 
tidsbesparningar vara bety-
dande (ca 5 milj. mk per 
år). 
Houtskärs förbindelser: För 
väghållarens vidkommande är 
 problemen med Korpo - Houts-
kärs färgiäge de stora 
driftskostnaderna och från 
resenärernas synpunkt utgör 
det långa färgpasset med 
därpå följande få turer de 
 största problemen. 
Arbetsgruppen har konstate-
rat, att det inte är befogat att på trafikmässiga grunder 
göra investeringar som änd-
rat på färj passen före år 
2000. Långsiktsplaneringen 
har tidigare enbart tagit 
sikte på byggandet av fast 
 vägförbindelse från Korpo  
till Finnö, 	varifrån det 
skulle 	finnas förbindelse 
med färja till Kittuis. Ar-
betsgruppen har dessutom ut-
lett det s.k. norra alterna-
tivet som andra möjlighet d. 
 v.s.  byggande av förbindelse
 till  Houtskär via Norrskata, 
Lilipensor och Saverkeit. Då 
 skulle det finnas endast ett 
färj läge Gaitby - Olofsnäs 
och det nuvarande långa 
färjpasset Galtby - Kittuis 
skulle falla bort. 
Arbetsgruppen 	tar 	inte 
ställning till vilket av 
dessa två alternativ som är 
 bättre. Vad Houtskärs traf i-
ken beträffar utgår man 
 ifrån att trafiken fortsät-
ter på nuvarande sätt åt-
minstone till år 2000. Ar-
betsgruppen föreslår emel-
lertid, att man skulle utar-
beta en generalpian för det 
norra alternativet samt av-
göra dragningen av den nya 
vägen. 
Skärqårdrsväqens utvecklina-
sinvesteringar påverkar av-
sevärt materialanskaffnin-
garna. Arbetsgruppen har 
också utrett effekterna av 
byggandet av fast förbindel-
se Pargas - Nagu samt för-
bindelserna till Houtskär 
 (Finnö,  den norra vägen). 
Undersökningen påvisade en-
tydigt den fördelaktiga in-
verkan byggnandet av fast 
 vägförbindelse mellan Par-
gas-Nagu hade på anskaf f-
ningsbehovet av vägfärjor. 
 Om den  fasta förbindelsen
skulle realiseras ca år 
2000, skulle man inbespara 
anskaffningspriset för en ny 
storfärja. Dessutom skulle 
 de  frigjorda färjorna ersät-
ta nyanskaffningarna till 
 färj  passet Korpo - Houtskari
 samt  I Vartsala. 
Dessutom bör det beaktas, 
att ifall man fortsätter med 
färjor mellan Pargas - Nagu 
även ± framtiden, måste fär-
jorna förnyas efter ca 20 
 års bruk. Houtskärs norra 
vägalternativ skulle ha 
 mindre inverkan  på trans
-portmaterl  al anskaf fningsbe - 
 hovet. Detta alternativ 
skulle emellertid också in-
bespara anskaffningen av en 
 färja. 
Hitis trafiken: 	Trafiken 
till Hitis-landet sköts med 
förbindelsefartyg till bryg-
gor som är belägna i vardera 
ändan av ön. Största proble-
met är fartygens otillräck-
liga kapacitet. Det är svårt 
även för ortsborna att få 
 bilpiats,  emedan efterfrågan
 är  större än utbudet. Det
andra stora problemet utgörs 
av vintertrafiken. Rosala 
och Hitis bryggor är oför-
delaktigt belägna med tanke 
 på  isbildningen. 
Enligt förslaget skulle det 
byggas en ny brygga mitt på 
 ön och trafiken från Kasnäs 
skulle koncentreras till 
 denna. Trafiken skulle skö-
tas av ett nytt Sjöfartssty-
relsens fartyg av färgtyp. 
Enligt anskaffningsprogram-
met skulle det nya fartyget 
komma ca år 1992.  
Som en väsentlig och bråds-
kande del av programmet hör 
ordnandet av Högsåra -traf  1- 
ken med en privat färja, 
varvid förbindelsefartygets 
rutt blir kortare och Hitis 
trafiken får flera turer. 
Trafiken till Örö fort fö-
reslås att skötas av för-
svarsmakten 
Iniö trafiken: Största prob-
lemet är vintertrafiken. Ett  
annat problem är trafiken 
mellan  öarna. 
Enligt föreslaget skulle det 
byggas en ny brygga på den 
 norra udden Jumo, varifrån 
 man  skulle trafikera till en
 ny brygga  I Löpö (eller Pa-
rattula) med ett nytt fartyg 
(Sjöfartsstyrelsen). Det in-
terna vägnätet på öarna 
skulle utvecklas utgående 
från byggde- och enskilda 
vägar. Mellan Dalen och 
Keistiö borde fås en privat 
färja. 
Rimito - Merimasku - Velkua 
 -område: Problemet  är att
området tillhör tre olika 
kommuner, vilkas trafikbehov 
 är olikriktande.  Dessutom
utgör skötseln av vintertra-
fiken ett problem. År 1988 
är det meningen att SATAVA 
skall bytas ut till ett för-
längt fartyg i Rosala -klas-
sen. Dessutom är det menin-
gen att området inom en snar 
framtid skall få ett förbin-
delsefartyg till (INIJO), 
 varvid ruttområdet kan an-
tingen delas eller trafiken 
disponeras enligt ombytes- 
principen. 
Som en utvecklingsåtgärd 
inom en nära framtid före-
slår arbetsgruppen att en 
bygdevägsfärja sätts i tra-
fik mellan Teersalo och Pal-
va och i ett senare skede 
kan vägen byggas ut med f är-
ja som privatväg till Vei-
kuanmaa. Fartyget i området 
ersätts med nya fartyg i 
början av 1990 -talet. 
Arbetsgruppen har bildat ett 
lösningsalternativ som på 
 längre sikt skulle införliva 
huvudöarna I Velkua med 
landvägstrafiken. Vägnätets 
stomme skulle utgöras av 
förbindelserna Teersalo - 
 Palva - Velkuanmaa  och Teer -
salo - Talosmeri - Vähämaa - 
Salavainen. Även på dessa 
leder skulle finnas färjor, 
 men pä  några ställen skulle
det vara möjligt att bygga 
vägbankar och broar med 
kiaff som kan öppnas. 
Åbo lotsfördelningens tra-
fikskötselplaner: Största 
delen av förbindelsefartygen 
i Sydvästra Finlands skär-
gård börjar vara föråldrade. 
Det är meningen att Sjö-
fartsstyrelsen skall ersätta 
dem med ny typ av förbindel-
sefartyg, som också kan 
transportera fordon. Det är 
 meningen att skaffa inalles 
 9  nya fartyg. Det första
fartyget av den nya typen 
Viken är redan i trafik i 
Pargas södra skärgård. I 
 Iniö  och i Hitis är det me-
ningen att sätta in en stör-
re typ av fartyg, som ut-
vecklats från Viken -typen. 
Med de nya fartygen kan man 
 förutom tillfredställa  for-
donstransportbehoven även 
säkerställa menföres och 
vintertrafiken. Dessutom kan 
 man  med tillräckliga nyan-
skaffningar skapa en far-
tygsreserv och sålunda komma 
ifrån nuläget, då det inte 
 f inns  reservfartyg. 
För att utveckla statsbid-
ragssystemet för enskilda 
väglag har man undersökt 
olika sätt med vilkas hjälp 
 man  kunde befrämja byggandet
av enskilda vägar på öarna i 
 de fall då den  lokala känne-
domen och möjligheterna inte 
räcker till. Som ett förslag 
 till  lösning framförs ett
förfarande där VOV skulle 
fungera som entrepenör. Ar-
betet skulle utföras på mo-
mentet "utomstående arbeten" 
och skulle debiteras från 
momentet "bidrag för enskil-
da vägar". Dessutom skulle 
kommunen och väglaget betala 
 en  liten del.  
Som ett annat &ktuellt prob- 
lem kan de privata färjornas 
reparationer och dockningar 
nämnas. I synnerhet för de 
 statsägda och vederlagsfritt 
inhyrda färjornas vidkomman-
de föreslås, att VOV skulle 
sköta om reparationerna och 
dockningarna. Detta förf a-
rande skulle säkerställa att 
reparationerna utförs sak-
ligt och det skulle även va-
ra i statens intresse. 
Arbetsgruppen föreslår att 
stadgandena ang. ovannämda 
utvecklingsåtgärder 	för 
statsbidragssystemet 	samt 
övriga synpunkter skulle ut-
redas, så att de skulle kun-
na tillämpas så fort som 
möjligt. 
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IEXP 	L 
LIIKENNE-ENNUSTE PARAISTEN - 
NAUVON LAUTTAPAIKALLE 
Johdanto 
Saaristotien liikenne-ennus-
te on laadittu lähinnä Pa-
raisten-Nauvon lauttapaikan 
toimivuuden analysoimiseksi. 
Muualla saaristotiellö ei 
liene odotettavissa liiken-
nemääristä johtuvia suuria 
ongelmia. 
Ennusteen pohjana on käy-
tetty kuntien asukasluku-, 
työpaikka- ja kesämökkitie-
toja sekä liikennelaskento-
jen tuloksia. Itse ennusta-
misen suuntaviivat noudat-
televat TVH:ssa laaditussa 
"Liikenne- ja autokantaen-
nuste 1986-2000 (PALA -86)" 
 -raportissa esitettyjä pe-
riaatteita. 
Saaristotiellä on päällim-
mäisenä ongelmana vapaa- 
aj anviettoliikenteestä ai-
heutuvat ruuhkat viikonlop-
puisin. "Normaali" arkilii-
kenne ei aiheuta suuria on-
gelmia. Ennusteen mukaan ke-
säliikenne ja nimenomaan va-
paa-aj anviettoon liittyvä 
liikenne tulee edelleenkin 
kasvamaan voimakkaasti, jo-
ten saaristotien liikenteen 
koostumuksen ja kuormitus- 
huippujen erityispiirteet 
tulevat entisestäänkin ko-
rostumaan.  
PALA-86:n keskeiset lähtö-
kohdat 
Nyt laaditussa liikenne- ja 
autokantaennusteessa myönne-
tään, että aikaisemmin 
 (1979) laaditussa  vastaavas-
sa ennusteessa korostettiin 
liikaa mennyttä energiakrii-
siä ja oltiin kasvun suhteen 
liian pessimistisiä. Käytän-
nössä tämä on johtanut sii-
hen, että suurimniankin kas-
vun vaihtoehto on ylitetty 
roimasti. 
Uuden ennusteen lähtökohtana 
 on  hyväksytty käsitys, että
 auto  ja autoistumisen li-
sääntyminen kuuluvat normaa -
lim elämäntapaari. Edelleen 
ennusteessa ei ole lähdetty 
innovoimaan mitään kriisi- 
vaihtoehtoa, vaan oletuksena 
 on  tasainen hyvinvoinnin ke-
hityksen jatkuminen. Kotita-
louksien tulojen oletetaan 
kasvavan 2,5 % vuodessa. 
Autoistumiseen ja liikenteen 
kehittymiseen vaikuttavia 
auton hinnan tai polttoai-
neen hinnan muutoksia ei ole 
oletettu tapahtuvan tällä 
vuosisadalla. 	Polttoaineen  
hinnan 	oletetaan olevan 
vuonna 2000 	reaalisesti 
suunnilleen vuoden 1985 ta-
solla. 
Alue- ja yhdyskuntarakenteen 
kehitys siirtää jossain mää-
rin liikennettä Etelä-Suo-
meen. Vapaa-ajan lisääntymi-
nen ja käytettävissä olevien 
tulojen kasvaminen lisää 
suhteellisesti enemmän kesä-
mökkiliikennettä ja muuta 
vapaa-aj an liikennettä. 
Kuvassa L-1 on esitetty PA-
LA-86:n mukainen autokannan 
kasvuennuste koko maahan. 
Kuvasta L-2 ilmenee liiken-
nesuoritteen kasvu tieluo-
kittain. Henkilöautotiheyden 
oletetaan kasvavan koko 
 maassa nykyisestä  327 autos-
ta per 1000 asukasta vuoteen 
 90  mennessä 370 autoon ja
 vuoteen  2000 mennessä 434
 autoon  per 1000 asukasta. 
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PALA 86-2010 
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Kuva L-1. Koko autokannan ja henkilöautokannan kehitys 
vuosina 1970-85 ja ennuste vuosille 1986-2010 
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Kuva L-2. Koko liikennesuoritteen tieluokittainen kasvu- 
indeksi vuosille 1985 - 2010 (1985 = 100) 
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Kuva L-3. Henkilöautokanta Saaristotien kunnissa 
 ja  Turun ja Porin läänissä 
Ennuste koko liikenteen kasvukertoimiksi tieluokittain Turun 
pilrissö: 
Jakso Valta-  Kanta- Seudull Kokooja- Yhdys - 
tiet tiet tiet tiet tiet 
Vv. 1980-1985  
(toteutunut) 
Turun piiri  1.21 1.30 1.32 1.02 1.12 
Koko maa 1.24 1.24 1.27 1.10 1.08 
Vv. 1985-1990  
Turun piiri 	1.22 	1.23 	1.25 	1.17 	1.14 
Koko maa 	1.23 1.23 1.20 1.12 1.08 
Vv. 1985-2000  
Turun piiri 	1.47 	1.55 	1.40 	1.27 	1.21 
Koko maa 	1.46 1.46 1.33 1.23 1.16 
Lähtötiedot  
Asukasluku 
Saaristotien kuntien asukasluku on kehittynyt seuraavas-
ti: 
Kunta As.luku  vuoden alussa 
1975 1980 1983 1986 
Houtskari 738 733 740 754 
Korppoo 1152 1090 1150 1136 
Nauvo 1441 1400 1429 1461 
Työpaikat 
Työpaikkoj en kokonaismäörö 
kunnittain on seuraavan ase- 
telman mukainen. Vuoden 1990 
 luvut  on saatu seutukaava-
liiton ennusteesta. 
Kunta Työpaikat  
1975 1978 1985 1990 
Houtskari 253 265 179 260 
Korppoo 384 440 583 470 
Nauvo 506 575 658 600 
Yhteensö  1143 1280 1420 1330 
kasvu edellisestä 12 % 11 % 
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Henkiiöautoj en 	lukumäärän 
kehitys 
Seuraavassa aseteimassa on 
kunnittain 	henkiiöautoj en 
määrä sekä autoistumisastet
-ta  kuvaava luku henkilöautoa 
 per 1000  asukasta: 
Kunta 	1975 	(* 1980 	1983 	1987 
Ha Ha/as Ha Ha/as Ha Ha/as Ha Ha/as  
Houtskari 	106 144 	129 176 	145 196 	184 244 
Korppoo 169 155 	217 199 	253 220 	292 257 
Nauvo 	206 145 	294 210 	363 254 	453 310 
*) Ha/as = Henkiiöautoa/1000 asukasta 
Kuntien autoistumisastetta 
havainnollistaa kuva L-3. 
 Siitä havaitaan, että  au-
toistuminen on kehittynyt 
kaikissa kunnissa samansuun-
taisesti kuin koko läänissä 
yleensä. Nauvon kehitys on 
 ollut hieman nopeampaa kuin 
muiden kuntien. Kuvaa voi-
daan edelleen tulkita siten, 
että Nauvossa ollaan autois-
tumisessa noin kolme vuotta 
jäljessä läänin keskiarvos-
ta, Korppoossa noin kuusi 
vuotta ja Houtskarissa noin 
kandeksan vuotta jäljessä. 
Kesämökit  
Alla olevassa asetelmassa on 
 esitetty kesämökkien määrä 
vuoden 1985 lopussa ja vuo-
tuinen kasvu kunnittain: 
Kunta 	Kesä- Kasvu-% 
mökkej ä 
Houtskari 	550 	6 
Korppoo 1030 4 
Nauvo 	1770 	3 
Li ikennemäärät  
Liikennettä on laskettu saa-
ristotieilä useassakin koh-
dassa. seuraavassa on esi-
tetty tuloksia Paraisten-
Nauvon iauttapaikan kohdalta 
(KVL = keskivuorokausiiii-
kenne ja KKVL = kesän keski-
vuorokausiliikenne, mootto-
riajoneuvot): 
Vuosi KVL KKVL 
1970 421 678 
1975 576 983 
1978 632 1023 
1981 652 1118 
1982 688 1118 
1983 856 1445 
1984 896 1482 
1985 971 1584 
1986 1062 1841 
1987 1048 1887 
Ennuste 
Liikenne-ennuste Paraisten-
Nauvon lauttapaikalie on 
 laadittu lähtien kuntien  au-
toistumisesta ja PALA 86:ssa 
esitetyistä oiettamuksista 
liikenteen kasvusta. Kun 
otetaan huomioon saaristo- 
tien liikenteen erityisomi-
naisuudet eli vapaa-ajan 
liikenteen suuri osuus ke-
sällä, on päädytty kuvan L-4 
 mukaiseen ennusteeseen. Ku-
vassa on paksulia katkovii
-valla  esitetty varovainen 
ns. perusennuste ja ohuem
-maila katkovilvalla kesän 
keskivuorokausi liikenteen 
ylempi arvio. Perusennuste 
vastaa liikenteen kasvua 
yleensä ja ylemmässä arvios
-sa  on painotettu vapaa-ajan 
liikenteen kasvun vaikutus-
ta. 
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Edelleen kuvassa on katko- 
viivalla esitetty PALA-86:n 
 mukainen ennuste, joka edus-
taa kehitystä Turun ja Porin 
läänin seudullisilla teillä. 
Tässä ennusteessa on oletet-
tu vuonna 1990 tapahtuvan 
käänne hitaampaan kasvuun. 
Kuvaan on lisäksi merkitty 
pistevilvalla Tie-2000 en-
nuste (Tieosakohtainen lii-
kenne-ennuste vuodelle 2000, 
TVH 1984). Huomattakoon, et-
ta siinä vuodelle 2000 en-
nustettu liikennemäärä (KVL) 
 on  jo nyt saavutettu. 
Lauttapaikan kapasiteetti 
Lautat pystyvät kuljettamaan 
kerralla seuraavat ajoneuvo- 
määrät: 
PROSTVIK I 40 henkilöautoa 
 PROSTVIK  II 28 henkilöautoa
NAGU II 	18 henkilöautoa 
Uusien lauttojen kapasitee-
tiksi on oletettu 60 henki-
löautoa. 
Yksi lautta ehtii ajamaan 
aikataulun mukaisessa lii-
kenteessä kaksi edestakaista 
vuoroa tunnissa. Ruuhka-ai-
koina ajettaessa non-stop 
 -ajoa, ehditään ajamaan kak-
si ja puoli edestakaista 
vuoroa (viisi ylitystä) tun-
nissa. Kolmella nykyisellä 
lautalla liikennöitäessä tä-
mä merkitsee keskimäärin 8 
 minuutin vuoroväliä  ja 215
 henkilöauton kapasiteettia 
yhteen suuntaan. 
Kuvaan L-4 on merkitty laut-
tapaikan kapasiteetti eri 
lauttayhdistelmillä. Lähtö-
kohtina ovat lauttoihin mah
-tuva ajoneuvomäärä  (0.9 x 
henkilöautoyksiköt) ja ruuh-
kaliikenteen suuntaj akautuma 
 (90/10). Tuntikapasiteetin 
 muuntaminen vuorokausil.ii-
kenteeksi on tapahtunut si-
ten, että kapasiteetirajaksi 
(liikenne voidaan vielä vie-
dä ruuhkautumatta yli) on 
 otettu huipputunti, jonka 
liikenne on 10 % kesän kes-
kivuorokausiliikenteestä. 
Tunteina, jolloin liikenne 
 on  yli 10 % keskimääräisestä
vuorokausiliikenteestä, syn-
tyy jonoja. Tällaisia tunte-
ja on kesäviikonloppuisin 
 yhteensä yli  50. Kuvaan L-4
on piirretty edellä selos-
tettu kapasiteetti eri laut-
tayhdistelmille. 
Todettakoon, että vuoden 
 1q86 kesäliikenne  edusti
juuri tätä kapasiteetin tul-
kintaa (todettiin myös ke-
sällä 1987). Näin ollen eri 
kehittämisvaihtoehdoissa on 
kapasiteettiraj alla saman-
lainen palvelutaso kuin ke-
sällä 1986. 

IIE 2 
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YKSITYISTIEKUNTIEN VALTION-
APUMENETTELYN KEHITTAMINEN 
Yksitylsteiden rakentaminen 
saaristossa valtion toimesta 
Yksityisteiden 	tekemiseen 
voi saaristossa saada 80 % 
valtionapua. 	Lisäksi aina- 
kin "normaalin" 	kokoiset 
kunnat voivat avustaa tie- 
kuntia. 
Yksityisteiden toteuttaminen 
harvaanasutussa ja usein 
maastoltaan ongelmallisessa 
saaristossa ei ole kuiten-
kaan pelkästään rahoitusky
-sylnys,  vaan kyse on myös 
saaristolaisille teknisesti 
 ja  hallinnollisesti oudosta
asiasta. Sitäpaitsi asiaa 
voidaan harvemmin ratkaista 
rakentamalla metsäautotie, 
kuten mantereella voidaan 
usein menetellä. 
Kun yksityisteiden rakenta-
mistarve saaristossa ainakin 
osittain johtuu ilikennejär-
jestelmän muuttumisesta, 
tuntuisi kohtuulliselta, et-
tä saariston yksityisteiden 
rakentamista ja ylläpitoa 
voitaisiin tukea nykyistä 
paremmin. 
Eräs mandollisuus auttaa to-
teutuksessa on tehdä tällai-
nen tiehanke TVL:n toimesta 
 momentilla  ulkopuoliset työt
 ja veloittaa  se sitten osit-
tain suoraan momentilta y 
 sityistieavustukset  ja osi -
tain mandollisesta muusta 
avustus lähteestä (lähinnä 
kunnalta) ja tiekunnalta. 
TVL toimisi tällöin ikään-
kuin urakoitsijana. 
Valtionapua koskevaa lain-
säädäntöä tulisi lisäksi 
voida muuttaa siten, että 
erityisistä syistä voitai-
siin valtionapu nostaa lä-
hemmäs 100 %:a, esim. vilt-
taamalla saaristolainsäädän-
töön. Kuitenkin tietyn vas-
tuun säilyttämiseksi kunnal-
la, pitäisi jonkinlainen 
kunnan osuus säilyttää, var-
sinkin kun kunnat saavat 
harkinnanvaraisia avustuksia 
 mm.  saaristo-olosuhteiden
perusteella. 
Menettelytapaan 	liittyvät 
lainsäädännölliset ja hal-
linnolliset näkökohdat tuli-
si selvittää, jotta menette-
lyä voitaisiin heti alkaa 
soveltaa siinä muodossa kuin 
 se  nyt on mandollista ja
 jotta mandollisesti tarvit-
tavat säädösten muutostar-
peet voitaisiin todeta.  
Asia tulisi saattaa konk-
reettisesti vireille siten, 
että piiri soveltaisi meriet-
telyä johonkin tiettyyn 
hankkeeseen ja toteaisl sii-
nä yhteydessä menettelyn ny-
kyiset rajat sekä paranta-
mistarpeet perustelu ineen. 
Eräänä mandollisena kohteena 
tulisi kysymykseen Iniön yk-
sityistiet. 
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Yksityistielauttojen 	kor- jaukset ja telakoinnit 
TVL on muutamassa tapaukses-
sa vuokrannut valtion omis-
taman lossin vastikkeetta 
yksityistiekunnan käyttöön. 
Eräiden yksitylstiekuntien 
taholta on tuotu esille ky-
symys siitä, miten lossien 
korjaukset ja telakointi 
 voitaisiin hoitaa tarkoituk-
senniukaisimniin. Yhtenä mah-
dollisuutena on tullut esil-
le menettely, jossa TVL vas-
taisi korjauksista ja tela-
koinneista. Tällaisten kor-
jausten ja telakointien koh-
dalla valtionapuprosenttl 
pitäisi nostaa lOO:ksi, kun 
 se  muiden käyttökustannusten  
osalta on 80. 
TVL:n mukaantulosta saatai-
siin se etu, että korjausten 
valvonnassa tarvittava riit-
tävä asiantuntemus varmis-
tettaislin, sillä ovathan 
 ko.  lossit valtion omaisuut-
ta ja niiden asiallinen kor-
jaus ja telakointi on val-
tion edun mukaista. Myös 
muille yksitylstielosseille  
tulisi voida antaa vastaavaa 
 virka-apua.  
Asian saattamiseksi eteen-
päin tulisi selvittää mah-
dollisesti tarvittavat muu-
tokset säädöksissä tai vuok-
rasopimuskäytännössä. 
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